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MINISTERIO DE LA GUERRA
& : : : ti :: JZ
MARíA CRISTINA
REALES DECRETOS
El ~Unistro de la Guerra ,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Seroi eios del geneml de divi,~i6n D. Joaquín Ahumada
y Centurión .
Nació el día 15 de septiembre de 1830 é ingresó en el
Colegio general militar el 2 de septiembre de 1844, 'siendo
promovido á subteniente de Infantería enerieró de 1848,
con destino al regimiento de San F ernando,' .
En septiembre siguiente tuvo ent rada, en ooncepto de
alumno, en la escuela espacial de Estado Mayor, ascendien-
do reglamentariamente á tenient e en julio de 1853.
Hizo las p rácticas correspondientes , asistiendo á la acción
librada en los campos de Vicálvaro el 30 de junio de 1854,
por la cual Iué recompens ado con el grado de capit án de
Caballería, y prestó el servi cio de su clase en las Capitanías
generales de Castilla la Nueva, E x:tremadura y Andalucía.
Ascendió á capitán de Estado 1\1ayor en julio de 1855.
Tomó parte en la campaña de Africa, concurriendo á. los
reconocimientos y combates que tuvieron lugar los días 23
y 31 de enero de 1860, a la batalla de Tetuán el 4 de febre-
ro, y á la de Vad-B ás el 23 de marzo. Por los méritos que
contrajo en dicha campaña se le concedió el grado de oo-
mandante de Caballería y la cruz de San Fernando de pri-
mera clase.
Estuvo después destinado en la Capitanía general -de Ca·
taluña y en la divi sión de operaciones geodésicas de la Jun-
ta general de Estadística, obteniendo por antigüedad el em-
pleo de comandante de Estado Mayor en mayo de 1864.
En agosto de 1866 se le destinó al Depósito de la Guerra
y se dedicó á la formación del Mapa Geográfico de ' España,
por cuyos trabajos le fué otorgado el" grado de coronel, ha-
biendo antes obtenido el de teniente coronel por la gracia
general de 1868.
Fué promovido a teni ente coronel de Estado Mayor en
febrero de 1870, prestando sus servicios en la Direcci ón ge·
neral de Estadística y en el Instituto Geográfico.
Al ascender á coronel del cuerpo en enero de 1874, rué
nombrado jefe de Estado 'Mayor de la Capitania general de
Granada.•
Destinado más tarde á la de Cataluña, desempeñó inte-
rinamente el cargo de "j efe de Estarlo Mayor General del
ejército de aquel distrito, saliendo á operaciones de campa-
ña contra lOB carli stas en abril de 1875, y encontrándose en
el sitío de la Seo de Urgel y en diferentes acciones de guerra
hasta la pacificación del indicado territorio. En recompensa
OFICIALPARTE
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer qu e el general de división Don
Federico Verdugo y Massieu, cese en el cargo de Co-
mandante general de Artillería del sexto Cuerpo de ej ér-
cito, y pase á la sección de r eserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, por hallarse comprendido en el artículo
cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres; quedando satisfecha del celo, lealtad é in-
teligencia con que ha desempeñado dicho cometido.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
El Ministro de la Guerra,
MARCELO í>E AzcÁRRAGA
En consideración á los servicios y circunstancias del
g~~eral de división Don Joaquín Ahumada y Centu-
rion, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon -
so XIII, y como Reina Regen te del Reino,
Ven go en promoverl e, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Teniente general, con la antigüedad de diez y
oc~o del mes actual, en la vacante producida por fallecí-
miento de Don José Gámir y Maladeñ,
Dada en Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
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de estos servicios fué condecorado con la cruz roja del Mé-
Tito Militar de segunda clase, que después se le permutó por
otra de tercera, aseendléndosele á brigadier en enero de 1876.
Desde diciembre anterior compuso parte del ejército de
la Derecha y se halló en las acciones de Alzuza y Elcano, en
la batalla de Peñaplata, en los combates de Palomeras de
Echalar y en las demás operaciones realizadas hasta la ter- '
mínaoíón de la guerra, dándosele las gracias de real orden
por sus servicios y por el buen comportamiento que obser-
vó en los citados hechos de armas.
En abril del mencionado año 1876 se le nombró jefe de
brigada del segundo ejército, ejerciendo además de este des-
tino el de director de las Conferencias de oficiales y de la
Academia preparatoria del' distrito de Cataluña.
En abril de 1882 se le confirió el cargo de Gobernador
militar de la provincia de Gerona y en noviembre siguiente
el de jefe de brigada del referido distrito, volviendo á des-
empeñar el primero en sepfiembre de 1889 y continuando
en él á su ascenso á general de división en noviembre del
propio año.
Nombrado segundo Cabo de la Capitanía general de Ca-
taluña y Gobernador militar de la provincia de Barcelona en
febrero de 1891, estuvo encargado interinamente en varias
ocasiones, del mando del distrito.
Desde septiembre de 1893 es segundo jefe del cuarto
Cuerpo de ejército, del cual también ha estado encargado
aecídentalmente repetidas veces.
Cuenta 51 años y 4 meses de efectivos servicios, de ellos
6 y 4 meses en el empleo de General de división; hace el
número 4 en la escala de su clase, y se halla en posesión de
'las condecoraciones siguientes:
Cruz de San Fernando de 1.a clase.
Cruz roja de 3.11, clase del Mérito Militar.
Medallas de Africa, de Alfonso XII y del Cuerpo de Geo-
destas.
Grandes cruces de San Hermenegíldo, Isabel la Católica
y Mérito Militar con distintivo blanco.
CI'O----
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Amós Quijada y Muñiz, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de diez y
siete del mes actual, en la vacante producida por falleci-
miento de Don Federico Fássari y Pernández.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis. .
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Servioios del genel'alde brigada D. Am6s Qvijada y Muñiz.
Nació el día 31 de marzo de 1843 é ingresó en el Colegio
de Infantería el 29 de junio de 1859, siendo promovido á
subteniente en enero de 1862.
Sirvió sucesivamente en los regimientos de Cantabria,
Galicia y Grana<m, destinándosele en enero de 1866 al ejér-
cito de Filipinas, en el cual perteneció á los regimientos de
Castilla, del Rey, y de Fernando VII.
Ascendió á teniente por antigüedad en octubre de 1~67.
En septiembre de 1868 salió á recorrer la provincia de
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Cavite, en persecución de malhechores, batiendo á la par-
tida del cabecilla Camerino. Por la gracia general del mis-
mo año alcanzó el grado de capitán.
Regresó á la Península en febrero de 1869, Yen marzo se
le concedió el empleo de capitán en recompensa de los ser-
vicios que llevaba prestados.
Con el batallón Cazadores de Segorbe operó desde julio
siguiente en los distrito! de Burgos y Aragón contra las par-
tidas facciosas, siendo premiados los méritos que contrajo,
con el grado de comandante, en enero de 1870.
En marzo del propio año entró en campaña contra los
carlistas en el Norte, encontrándose el 4 de mayo de 1872
en el ataque y toma del pueblo de Segura. Por estos servi-
cios fué agraciado con la cruz roja de 2./t clase del Mérito
Militar y el grado de teniente coronel.
Marchó al distrito de Galicia en octubre de dicho año
1872, y combatió la insurrección republicana del Ferrol,
asistiendo los días 16 y 17 al 'bombardeo de la mencionada
plaza y su arsenal, por lo que se le otorgó el empleo de co-
mandante.
Al ascender á teniente coronel, por sus servieios, en mayo
de 1873, se le confirió el mando del referido batallón Caza-
dores de Segorbe, volviendo á operar en el Norte y ejercien-
do desde agosto el cargo de comandante militar de Portnga-
lete, en donde rechazó los ataques del enemigo los nías 13
de dicho mes; 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y29 de octubre y 2, 5 Y
6 de noviembre. Por el mérito que contrajo en estos hechos
de armas le fué concedido el grado de coronel.
Continuó en el citado punto resistiendo otros ataques
posteriores de las carlistas hasta que, agotados ya todos los
recursos de la defensa, y opinando todos los jefes y oficiales
de la guarnición que no era posible sostenerla por más tiem-
po, capituló el 22 de enero de 1874, saliendo del pueblo con
los honores de la guerra. Pasó más tarde á operar en el Cen-
tro, batiendo el 15 de marzo en San Pedro de Manrique á la
facción Agreda, á la que causó 15 muertos y 10 heridos, ha-
ciendo prisioneros á los demás individuos que la componían,
incluso el cabecilla. Por su brillante comportamiento en
esta acción fué recompensado con el empleo de coronel; y
habiendo sido destinado á las órdenes del General en Jefe
del ejército del Centro, se le confió, en comisión, el mando
de una brigada, con la cual prosiguió las operaciones, ha-
llándose el 19 de septiembre en la acción de la Pobleta, el 2
de octubre en la de Castellfort y el 17 en la del barranco de
San Cristóbal.
Quedó luego en situación de reemplazo, hasta que en ju-
lio de 1880 obtuvo el mando de una media. brigada de Ca-
zadores en el distrito de Cataluña, nombrándosele jefe de la
Zona militar de San Sebastián en diciembre de 1883.
Desde enero de 1886 desempeñó el destino de jefe del
Cantón militar del distrito del Congreso de esta corte, con-
firiéndosele el mando del regimiento de Cuenca en enero
de 1887.
Ascendido á brigadier en febrero de 1888, se le nombró en
marzo siguiente jefe de brigada del distrito militar de Bur-
g0S, y estuvo encargado interinamente del mando del mis-
mo en varias ocasiones, como también de la división á que
pertenecía y del Gobierno milita» de la provincia de dicho
nombre.
En noviembre de 18!:í1 fuá nombrado Gobernador militar
de la provincia de Balsmanoa, pasando á desempeñar igual
cargo en la plaza de Ciudad Rodrigo en septiembre de 1893.
Desde octubre de 1895 ejerce además de este cometido
el de Gobernador militar de la mencionada provincia de Ba-
Iamanca,
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Cuenta 36 años y 7 meses de efectivos servicios, de ellos
8 y 2 meses en el empleo de General de brigada; hace el nú-
mero 6 en la escala de su clase, y se halla en posesión de
las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de 1,ll. clase del Mérito Militar.
Cruz y Placa de San Hermenegíldo.
Gran Cruz blanca del Mérito Militar,
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Ramón Noboa y del Castillo,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Yfmgo m promoverle, á propuestadel Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo do Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de esta
fecha, finja vacante producida. por P["'l8 á la sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército, de don Fe-
derico Verdugo y Massieu.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-




Se7'viciosael geneml de brigada D, Ram6n Noboa y del Castillo.
Nació el día 13 de mayo de 1832, é ingresó en la Escue-
la especial de Estado Mayor el 6 de agosto de 1851, siendo
promovido á subteniente de Infantería en agosto de 1854 y
á teniente del Cuerpo de Estado Mayor en julio de 1856.
Después de haber d(-ctuado las prácticas correspondien-
tes en el distrito de Castilla la Nueva, prestó el servicio de
su clase en las Capitanías generales de Andalucía y Extre-
madnra, ascendiendo á capitán en julio de 1858.
Fué nombrado profesor de la mencionada Escuela en sep-
tiembre de 1860, alcanzando el empleo de comandante de
Estado Mayor, por antigüedad.veu mayo de 1864, y el de te-
niente coronal de Caballería en septiembre de 1867, como re-
compensa reglamentaria por el ejercicio del profesorado.
Obtuvo el grado de coronel de Ejército por la gracia ge-
neral de 1868. - _ '
Ascendió á teniente coronel de Estado Mayor en mayo de
1871, destinándosele, en junio siguiente, al distrito de An-
dalucía. '
Sirvió luego en las_ Capitanías generales de Cataluña, Ba-
leares y Castilla la Nueva, siendo agregado al ejército del
Norte en diciembre de 1873, y entrando en campaña segui-
damente contra los carlistas.
Asistió los días 30 y 31 de enero y 1.0 de febrero de 1874
al sitio y toma de Laguardia; el 25 de este último mes á la
acción de Monte Montaño, y los días 25,26 Y 27 de marzo á
los combates de San Pedro Abanto, por los cuales fué recom-
pensado con la cruz roja de 2.a clase del Mérito Militar. Con-
currió asimismo el 28, 29 Y 30 de abril á los hechos de ar-
mas que tuvieron lugar en Galdames y sus inmediaciones;
y habiéndosele comisionado durante .ellos para llevar plíe-
gos al General en Jefe, sufrió el fuego de las avanzadas ene-
migas por un largo espacio de tiempo y á corta distancia,
continuando su marcha sin vacilar y llegando á su destino.
En el trayecto fu;, herido un ordenanza, muerto un caballo
y herido otro de la escolta que llevaba, compuesta de tres
jinetes; y por él mérito que entonces contrajo fué premiado
con el empleo de coronel de Ejército. Tomó también parte
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el 18 de mayo en la acción de Monte Abril, por la que se le
otorgó otra cruz roja del Méritó Militar; el 28 de julio en la
sorpresa de Puente Nuevo, y el 26 de octubre en la acción de
Gnecho.
Estuvo después destinado en el distrito de Galicia, con-
tinuando en él al ascender á coronel de Estado Mayor en
abril d@ 1875,
; Al ser promovido á brigadier, por antigüedad, en fabre-
, ro de 1888, se le nombró presidente de la Junta especial de
Estado Mayor en la Sección2.a de la Junta Superior Consul-
tiva de Guerra, pasando más tarde á desempeñar el cargo de
vocal de la misma.
Desde octubre de 1892 ejerce el de Jefe de Sección del
Ministerio de la Guerra.
Cuenta.44 años y 5 meses de efectivos servicios, de ellos
7 y 11 meses en el empleo de general de brigada; hace el nú-
mero 7 en la escala de suclase, y se halla en posesión de las
condecoraciones siguientes:
Cruces hlanc[ls de2.a y 3.a clase del Mérito Militar.
Cruces rojas de 2.ll. y 3.a clase de la misma Orden.
Encomienda de Carlos III.
Medallas de Bilbao y de la Guerra oí-u.
Grandes Cruces de San Hermenegildo y del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco.
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don J..uis Castellví y Vilallonga, en
nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros¡ al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Joa-
quín Ahumada y Centurión.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRI8TINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DJil AzoÁRRAGA
Servicios del general de brigada D. Luis de Castellví y Vilallonga
Nació el día 26 de octubre de 1840 é ingresó en la Escue-
la especial de Estado Mayor elLo de septiembre de 1858,
siendo promovido á subteniente de Infantería en julio de
1860, y á. teniente del Cuerpo de Estado Mayor en julio
de 1862. •
En marzo de 1864 se le otorgó el empleo de capitán del
ejército de Cuba, por haberle correspondido en suerte pasar
á servil' á dicha isla; y habiendo obtenido el mismo empleo
en la Península en julio siguiente, se le concedió en agosto
el de comandante del mencionado Ejército, iúoorporándose
oportunamente á su destino.
Por la gracia general de 1868 alcanzó el grado de tenien-
te coronel de Ejército.
Nombrado jefe de Estado Mayor de la Comandancia ge-
neral de operaciones do :lancti-Spíritus en febrero de 1869,
SEl halló el 16 de abril sn el ataque y dispersión de una par-
tida rebelde en el sitio denominado «Dos Rocas», yen mayo
en las acciones de San Jerónimo, Magarabomba y las Mer-
cedes, por las que Iué recompensado con la cruz ruja de
2.a clase del Mérito Militar; el 30 de agosto en la del po-
trero de los Angeles,en la cual tuvo el mando. de la van-
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guardia; el 24 de octubre en la de Loma alta, y el 30 y 31 de
mayo en las de Laguna de Mota, por las que fué premiado
Con el grado de coronel.
En 1871 tomó parte en las operaciones practicadas en la
jurisdicción de Oíeníuegos, concurriendo á las acciones de
los Naranjales, Arroyo de la Paloma, Montes de QU'3sa!la y
Loma de la Puerca; siendo agraciado por estos servieion con
el empleo de teniente coronel de Ejército.
Como jefe de Estado Mayor de la, Comandancia general
de Cinco Villas, y después de la de Santa Clara, siguió en
campaña, asistiendo á diferentes hechos de armas hasta
mayo de 1874, que pasó á prestar el servíeio de su cuerpo
en la Capitanía general.
, Ascendió á comandante de Estado Mayor, por antígüe-
dad, en abril de 1873; y habiendo regresado á la Península
en agosto del citado año 1874, se le destinó al- distrito de
Cataluña, saliendo en octubre á operar contra los carlistas, y
se encontró el 2 de noviembre en la acción librada en Más
dé Emberge; e18 en la d"e Capellades, y posteriormente en
las operaciones practicadas para levantar el sitio de Berga,
en la acción de Clot de la Malamata y en otros varios hechos
de armas.
, Concurrió, igualmente en 1875, á las acciones del 18 y 19
de marzo, que produjeron la toma de Olot, siendo promoví-
db á coronel de Ejército por el mérito que en ellas contrajo.
El 6 de abril tomó parte en la acción de Ripoll; los días 11
y 12 en el reconocimiento de la Seo de Urgel, y el 28 .de ju-
nio en la acción de Molíns de Rey, por la cual fué condeco-
rado con la Encomienda de Carlos IIl.
Pasó luego al ejército del Norte, hallándose el 29 de ene-
ro de 1876 en las acciones de Alzuza y Elcano; el 30 en la de
las Alturas de Lecañiz, y 6118 Y 19 de febrero en las de Vera
y Peña Plata, por las que se le concedió la cruz roja del Mé-
rito Militar de 2.a clase, declarada después de 3.a. Subsistió
en operaciones hasta la terminación de la campaña, y as-
cendido á teniente coronel de Estado Mayor en mayo de di-
cho año, prestó sus servicios en las secciones de Cataluña y
Andalucía.
Con motivo de su ascenso á coronel del cuerpo en junio
de 1883,56 le nombró, en septiembre siguiente,jefe de Esta-
do Mayor de la Capitanía general de Navarra, en la que per-
maneció hasta que, en marzo de 1884, fué trasladado á)a de
Castilla la Nueva con el cargo de segundo jefe.
Al ascender á brigadier en marzo de 1888, quedó en si-
tuación de cuartel, hasta que, en mayo del propio año, se le
confirió el cargo de Gobernador militar de la plaza de Jaca,
siendo trasladado con igual cometido al castillo de Mont-
[uíeh, de Barcelona, en octubre siguiente.
En marzo de 1889 fué nombrado jefe de brigada del dis
trito militar de Cataluña, yen septiembre de 1890 jefe de
:&st;do Mayor de la Capitanía general del mismo nombre.
Desde septiembre de 1893 desempeña análogo destino en
el cuarto Cuerpo de ejército, habiendo sido herido grave-
mente, en funciones del servicio, el día 24 de dicho mes,
por varios cascos de dos granadas arrojadas por un anar-
quista al General en Jefe, sin embargo de lo cual continuó
en su puesto hasta la terminación del acto. Por real orden
de 24 de diciembre de 1894 se dispuso que los 'meritorios
servicios que entonces prestó se tuvieran presentes en oca-
sión oportuna si~iéndole de especial recomendación para
su carrera.
Cuenta 37 años y 5 meses de efectivos servicios, de ellos
7 y 10 meses en el empleo de General de brigada; hace el
número 9 en la escala de su clase y se halla en posesión de
las condecoraciones siguientes:
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Dos cruces rojas de 2.a clase y una de 3.1\ del Mérito Mi.
litar.
Cruz blanca de 2.1\ clase de la misma Orden.
Encomiendas de Carlos III é Isabel la Católica.
Medallas de Cuba y Alfonso XII.
Grandes Cruces de San Hennenegíldo y del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco.
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número ocho de la escala de su
clase, Don Felíciano Hernández Colón, que cuenta la
antigüedad de primero de octubre de mil ochocientos se-
tenta y nueve, y la efectividad de veintiocho de junio de
mil ochocientos ochenta y ocho, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General dé brigada, con la antigüedad de quince
del mes actual, en la vacante producida por ascenso de
Don José García Navarro, la cual corresponde á la desig-
nada con el número siete en el turno establecido para la
proporcionalidad.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
Seroioio« del coronel de Infantería D. Feliciano Hernández
, Ool6n.
Nació el día 9 de junio de 1835 é ingresó en el Colegio de
Infantería el 22 de [nnio de 1852, siendo promovido á sub-
teniente en enero de 1856, con destino al regimiento Fijo de
Oenta,
Al ascender á teniente, por antigüedad, en agosto de 1857,
fué destinado al batallón Provincial de Almeria, pasando en
enero de 1860 al tercer Tercio de la división vascongada del
ejército de Africa, y asistiendo el 23 de marzo á la batalla
de Vad-Rás.
Perteneció luego al Provincial de Zaragoza y otra vez al
de Almería, alcanzando el grado de capitán en recompen-
sa de servicios que prestó, en 1861, con motivo de los sucesos
de Laja.
Estuvo después colocado en el Provincial de Granada, en
el regimiento de Galicia y en el batallón Cazadores de Se-
gorbe, encontrándose el 28 de septiembre de 1868 en la ba-
talla de Aloolea, Por el mérito que entonces contrajo fué re-
compensado con el empleo de capitán y el grado de coman-
dante.
Se le otorgó la cruz roja de l.a clase del Mérito Militar
por su buen comportamiento durante las ocurrencias de los
días 7 y 8 de octubre de 1869, en Zaragoza.
En septiembre de 1870 operó en la provincia de Guípúz-
coa contra las 'partidas carlistas, concurriendo el día 3 á la
acción de la Venta ele Iturrioz.
Volvió á salir á operaciones en las provincias del Norte
en abril de 1872; tomando parte el 27 en la acción de Oyar-
o sun, por la que le fué concedido el empleo de comandante:
e14 de junio en la de las Amezouas; el 18 en la de la Venta
- de Zumbel, y el 20 en la de Portichar. En julio siguiente se
le nombró fiscal de causas de la plaza de Bilbao, volviendo
al batallón Cazadores de Segorbe en julio de 1873 y entran-
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do nuevamente en campaña en dichas provincias. Se halló
el 8 de agosto en la acción librada en el puente de Bureeña;
el 9 de septiembre en la de las alturas del mismo punto, y
posteriormente en los hechos ele armas á que dió origen la
defensa de Portugalete, en donde permaneció desde noviem-
bre hasta 22 de enero de 1874.
En 1875 asistió á las operaciones realizadas para elle-
vantamiento del bloqueo de Pamplona, paso del Carrascal y
defensa de Larca, siendo por ello agraciado con el grado de
teniente coronel.
Por real orden de 20 de junio de 1877, obtuvo el grado
de coronel, en premio de los méritos que contrajo en la de-
fensa de Portugalete yen otros varios hechos de armas.
Ascendido á teniente coronel, por antigüedad, en octubre
de 1879, sirvió en el regimiento de Almansa, hasta que fué
nombrado jefe de la Zona militar de Santa Coloma de Far-
nés al obtener el empleo de coronel, también por antigüe-
dad, en junio de 1888.
Se le trasladó más tarde á la Zona de Villafranca del Pa-
nadés, y en junio de 1889 al regimiento Reserva núm. 10.
Desde mayo de 1891 manda el regimiento de la Consti-
tución núm. 29. .
Cuenta 43 años y 7 meses de efectivos servicios yse halla
en posesión de Iasoondeooraciones siguientes:
Cruz roja de l.a clase del Mérito Militar.
Cruces blancas de l.a y 2.a clase de la misma Orden.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Afdca, Alfonso XII y Guerra Civil.
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Caballería, número dos de la escala de su cla-
se, Don Diego Buil y Martín de Velasco, que cuenta
la antigüedad de veintiocho de noviembre de mil ocho-
cientos setenta y siete, y la efectividad de primero de
enero de mil ochocientos ochenta y dos, en nombre do
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Amós
Quijada y Muñiz, la cual corresponde á la designada C011
el número ocho en el turno establecido para la propor-
cionalidad. '
Dado en Palacio á veintinueve de enero de milocha-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Mínístro de la Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Servicios del coronel de Oaballeria D. Diego Buil y Martin
de Vel,lsco.
Nació'el día 15 de agosto de 1843 é ingresó en el Colegio
de Caballeria el 7 de enero de 185ü, siendo promovido al
elnpleo de alférez en junio de 1862, con destino al regimien-
to de Luaítanía,
, Al aScender á teniente, por antigüedad, en agosto de 1866,
fué destinado al regimiento de la Reina.
:Formó parte, en 1868, del ejército de operaciones de An-
~alucia mandado por el Oapitángeneral Marquésde Nova-
liches, enconteándosa el 28 de septiembre en la batalla de
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Alcolea. Por la gracia general de dicho año obtuvo el grado
de capitán.
En recompensa de los servicios que J¡¡restó durante los
sucesos de los días 7 y 8 de octubre de 1869 en Zaragoza, se
le otorgó el empleo de capitán, quedando en situación de
reemplazo.
A las órdenes del brigadier Hidalgo de Quintana salió á
operar contra los insurrectos carlistas de Cataluña en julio
de 1872, asistiendo los díasñ, 8, 19 Y 25 á los hechos de
armas que tuvieron lugar en las alturas de San Pedro de
Osor y de Sellera, en las inmediaciones de'Taberlet yen San
Jaime de Baoareial, como también el 18 de agosto en el ata-
que y toma de Vidrá. Por el mérito que contrajo en estas
operaciones le fué concedido el empleo de comandante y la
cruz roja de segunda clase del Mérito l\-Iilitar.
Posteriormente ejerció el cargo de ayudante de campo
del Oapitán general de lasProvinciasVascongadas, hasta que,
en enero de 1873, fué colocado en el regimiento de 'Ialsvera,
Desde 1.0 de febrero hasta fin de marzo siguiente estuvo
operando en Cataluña, tomando parte el 27 del primero de
dichos meses en la acción de Caballos, por la cual fuá recomo
pensado con el grado de teniente eoronel,
Volvió á entrar en campaña en el Norte en abril de 1874,
dirigiendo la acción librada el 21 en la Puebla de Estadillo,
por la que fué ascendido á teniente coronel. Concurrió así-
mismo á las acciones reñidas en Villarreal de Alava y en
las inmediaciones de Estella los días 25, 26, 27 Y28.de junio,
y á la de Oteiza el 11 de agosto.
Destinado á la isla de Cuba en septiembre de 1875, per-
teneció en ella á diferentes cuerpos y operó contra los rebel-
des separatistas desde mayo hasta septiembre de 1876, y
desde febrero de 1877 hasta junio de 1878, hallándose en
algunos combates. Por estos servicios alcanzó el grado de
coronel. .
Prestó también el servicio de campaña durante varios
meses de los años 1879 y 80j ascendió á coronel, por antigüe-
dad, en enero de 1882, y regresó á la Península en junio
de 1884, permaneciendo de reemplazo hasta que, en septiem-
bre siguiente, se le destinó al regimiento Reserva núm. 7.
Pasó luego á servir en ei regimiento Reserva núm. 11,
coníiríéndosele en junio de 1885 el mando del de Lanceros
de Fanaesio, en el cual continúa'.
Cuenta 37 años de efectivos servicios y se halla en pose-
sión de las oondecoraeioces siguientes:
Cruces blanca y roja de 2. ft clase del Mérito Militar.
Cruz y placa de San Hermenegildo,
Medallas de Cuba y Alfonso XII.
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número nueve de la escala de su
clase, Don Enrique Solano y Llanderal, que cuenta la
antigüedad de veintiocho de febrero de mil ochocientos
ochenta, y la efeetívidad de diez de agosto de' mil ocho..
cientos ochenta y nueve, en nombre de Mi Augusto Hijo
01 Rey Don AHonsó XIII, y como Reina Regente del
R6ino, .
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la.
Guerra y de acuerdo Can el Consejo de Ministros, al ,
empleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Ra-
món Noboa y del Castillo, la cual corresponde á la de';'
signada con el número nueve en el turno establecido
para la proporcionalidad. ,
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Servicio» del c01"o~el de Infanteria D. Enrique Solano Llanderal
Nació el día 30 de septiembre ¿LO1848, Y por real orden
de 21 de enero de 1864, rué nombrudo alférez con destino al
ejército de Filipinas. ,
Prestó el servicio de su clase ep.varios cuerpos; alcanzó
el grado de teniente por hi gracia general de 1868, yascen-
dió á teniente, por antigüedad, en junio de ~870.
Contribuyó á sofocar la insurrección militar que estalló
en Cavite en enero de 1872, asistiendo el día 22 al asalto y
toma de la fortaleza de San Felipe. Por el mérito que enton-
ces contrajo .fué. recompensado con eÍ gradó de capitán.
. Regresó á la Península en diciembre de 1872, siendo des-
tinado al batall óu Dasadores de Manila, con el que operó
contra los carlistas en Cataluña desde enero hasta marzo
dé 1873.
Sirvió luego en la Dirección general de Infantería y en el
batallón Cazadores de Puerto Rico, prosiguiendo las opera-
ciones en el Norte y encontrándose el 12 de septiembre si-
guiente en la acción de Ohoritoqueta, por la que rué conde-
corado .eon la cruz roja de primera clase del Mérito Militar;
el 6 de octubre en la de Santa Bárbara y Montes de Guirgui-
llano; los días 7) 8 Y 9 de noviembre, en los combates libra-
dos en la linea de Montejurra, por los cuales se le otorgó el
empleo de capitán, e19 de diciembre en la acción de Vela-
vieta; el 30 y 31 de enero y" 1.0 de febrero de 1874 en el
combate y toma de Laguardia, el 15 de éste último mes en
el combate de Ontón, el 24 en ' el paso del puente de San
Juan de Somorrostro y toma de los caseríos de Mamerea y
Giba; ,el 25 en la acción de Monte Montaña, los días 25, 26 Y
27 de marzo en las de San Pedro Abanto, siendo por ellas
agraciado con el grado de comandante, el 28, ,29 Y30·de
abril en las de Galdames, Cortes y Arellano, y el 25, 26 Y27
de junio en las de Monte Muru, Prosiguiendo las operacio-
nes á "las órdenes del general Blanco, tomó también parte en
les hechos de armas de los días 9, 10 Y11 de noviembre, que
dieron por resultado el levantamiento del sitio de Irún, en
las acciones libradas en Urnieta y Hernaní-el 7 y 8 de di-
ciembre, por las que fué promovido á' comandante, en la
toma de Zaráuz el 2 de febrero -de 1875, en la acción de
Mengas el 3: y posteriormente en otras varias, lJur las cuales
obtuvo el grado de teniente coronel.
En octubre del último año citado marchó al distrito de
Cataluña, cooperando á su pacificación, 'por la que alcanzó
el grado de coronel.
Volvió seguidamente al Norte en donde permaneció has-
ta la tE<rminación de la campaña, y asistió á las acciones de
JJ;lcano, Alzu¡lIl, Peña'Plata, Palomeras de Echalar y Vera, '
otorg ándosele la cruz roja de segunda clase del Mérito Mi-
litar.
Desempeñó el cargo de ayudante de campo del citado
general, pasando con él á Cuba,en marzo de 1879 yacompa-
ñándole en las operaciones que dirigió personalmente
en 1880 para rep~mir la Insurreeción separatista. Por estos
servicios le fué concedido el empleo de teniente coronel.
Regresó á la Península en nombre de 1881, y pertene-
ciendo al regimiento de Asia, salió en 1884 en persecución
de los republi~anofl sublevados en algunos puntos. de Cata-¡
luña.· '1
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y 'seis.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Ía Guerra,
1liRCELO DE AzcÁRRAlfA
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Mandó luego el batallón Cazadores de Barcelona, siendo
destinado al ejército de las islas Filipinas en febrero de 1886.
Ascendió .á coronel, por antigüedad, en octubre de 1889
y desempeñó en dichas islas distintos cometidos, entre ellos
el de secretario de' la Subinspección de las armas generales,
y el mando del primer tercio de la Guardia Civil, hasta que
en mayo de 1892 retornó á la Península, nombrándosele
jefe de la Zona militar de Algeciras y después de la de Can-
gas de Tineo.
Desde noviembre del mencionado año 1892 manda el re-
gimiento de Murcia núm. 37.
Cuenta 32 años de efectivos servicios y se halla en pose-
sión de las condecoraciones siguientes: .
Dos cruzes rojas de primera clase y 'una de segunda de
la Orden del Mérito Militar.
Encomienda de"Isabel '¡á Católica.
Medal~a de Bilbao.
Cruz y Placa de dan Hermenegildo.
=c~
En nombre do '}j j Augusto Hijo el Rey 'Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Artillería
del sexto Cuerpo de ejército, al general de división. Don
Ramón Salas y Rodríguez.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la prime-
ra división del quinto Cuerpo de ejército, al general de
división Don Manuel de la Cerda y Gómez Pedroso.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de milocha-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
Luis Castellví y Vilallonga, continúe desempeñando,
en comisión, el cargo de Jefe de Estado Mayor del cuarto
Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTmA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrar Vocal de la cuarta sección de la
J unta Consultiva de Guerra, al general de brigada Don
Luis Valderrama y Rodríguez, actual Jefe de la pri-
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mera brigada de la primera división del séptimo Cuerpo
de ejército.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARÍA ORISTINA .
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de laprovin-
oía de Salamanca y Plaza de Ciudad Rodrigo, al general
de brigada Don Simón Urruela y Cervino, actual Jefe
de la primera brigada de la segunda división d~l segun-
do Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARÍA QRISTINA
El Mini~tro de la Guerra,
MAROELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfen-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
segunda división del segundo Cuerpo de ejército, al ge-
neral de brigada Don Alfredo Casellas y Carrillo,
actual Jefe de la segunda brigada de la primera división
del séptimo Cuerpo de ejército y Gobernador militar de
la provincia de Lugo.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
En consideración á los servicios y circunstancias del
subinspector médico de primera clase del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, número uno de la escala de su clase, Don
Ventura Cabellos y Funes, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en promoverle á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de Inspector médico de segunda clase, con la ano
tigüedad de veintidós del mes actual, en la vacante pro-
ducida por pase á situación de reserva de Don Manuel
FenoUosa y Perís.
Dado en. Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Se1'vicios deZ subinspector médico de 1.a clase D. Ventura Oabe·
ttos y Funes.
Nació el día 25 de mayo de 1836 é ingresó en el Ejército,
como soldado, él 11 de junio de 1857, sirviendo en varlos re-
gimi~ntos de Infantería hasta que, previa oposición, obtuvo
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el empleo de médico de entrada del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar, en 9 de agosto de 186!.
En la misma fecha fué promovido á segundo ayudante
médico, por antigüedad, con destino al regimiento Infante-
ría de Extremadura.
Pasó al ejército de Filipinas en enero de 1862, con el em-
pleo supernumerario de primer ayudante médico.
Desempeñó varios destinos; ascendió á primer ayudante
médico efectivo en julio de 1865, y regresó á la Península
en septiembre de 1868, obteniendo en el mismo mes el grao
do de médico mayor, por gracia general.
Colocado en el regimiento de Valencia, operó con élen
el distrito de Granada, en octubre dé 1869, cOlitra]los ínsu-
rreotos republicanos, hallándose 19~ días 9 y 12 en los c0D:\-
bates librados enSetenil de las Ouevas. Por elmérito que
entonces contrajo: se le concedió el grado de su:binspector
médico de segunda clase.
Sirvió después en los regimientos de Saboya, Sevillas
Asturias y Luchana, entrando con éste en operaciones con-
tra los carlistas en las provincias Vascongadas, en abril de
1872, y asistiendo el 23 á la acción de Osma, por la cual
íué recompensado con el empleo de médico mayor supernu-
merario.
Perteneció luego al regimiento Infantería de Castilla yal
segundo de Artillería á pie, destínándosele en comisión al
ejército del Norte, en abril de 1874,
En noviembre de 1875 se le otorgó el grado de subíns-
_pector médico de primera clase, por servicios de campaña.
Ascendió á médico mayor efectivo en junio da 1876, y
estuvo destinado en el Hospital militar de Valladolid, has-.
que, en noviembre de 1878, marchó á la isla de Puerto Rico.
Permaneció colocado en" el Hospital militar de la capital
de dicha isla, hasta que, habiendo vuelto á la Península, se
le destinó al de Granada, en junio de 1885. Por los servicios
que prestó durante la epidemia colérica en dicha plaza, fué
agraciado, en noviembre del mismo año, con el empleo per-
sonal de subinspector médico de segunda clase.
Al ascender á subinspector médico de segunda clase efec-
tivo, en diciembre de 1886, fué trasladado al Hospital mili.
tar de Zaragoza, volviendo al de Gránada en marzo de 1887.
y marchando nuevamente á la isla de Puerto Rico anna-:
víembre de 1889, donde desempeñó varios cometidos.
Fué promovido á subinspector médico de primera clase
en julio de 1890, y desde enero de 1895 ejerció el cargo de
director del Hospital militar de la Habana, y otros que se
le confirieron en Cuba, donde continúa destinado.
Cuenta 38 años y 7 meses de efectivos servicios, de éllos
5 y 6 meses en el empleo de subinspector médico de prime.
ra clase, en cuya escala hace el núm. 1, y se halla en pose-
sión de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de l.a. clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de 2.8> clase de la misma Orden.
Enoomienda de Isabel la Católica.
Medalla de Bilbao.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan.
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
sexto 'Cuerpo de ejército, al inspector médico de segunda
clase Don Luis Fernández Malo.
Dado en Palacio ~ veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
El Ministro de la Guerra,
MÁROELO DE AZOÁRRAt};A
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Vista la sentencia dictada por el Consejo de guerra I
celebrado en Manila el día ocho de febrero del año pró-
ximo pasado, y confirmada por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en diez y seis de octubre último, por
la que se condena á la pena de muerte al paisano Felipe
Ilong, como reo del delito de insulto de obra á fuerza
armada, del que resultó muerto un guardia civil; tenien-
do en cuenta las circunstancias que concurrieron en la
comisión de aquel delito, y el tiempo transcurrido desde
el hecho de autos, que tuvo lugar en primero de enero de
mil ochocientos noventa y uno; á indicación del Capitán
general de Filipinas, y ds acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en conceder indulto de la pena de muerte im-
puesta á Felipe Ilong, conmutándola por la inmediata de
reclusión perpetua, quedando subsistentes las accesorias
que determina la parte dispositiva de la sentencia.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
:ElMinistro de la Guerra,
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de
Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y"de aeuer-
do con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augus-
to Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regen-
te del Reino; .
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
diez y nueve coches sistema «Lonher», modificado, para
el servicio de las ambulancias de Sanidad Militar.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTiNA






Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remí-
tió á este Ministerio en 3 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de-
clarar con derecho a retiro de segundo teniente de Ejército,
cuando lo obtenga, al guardia de ese Real Cuerpo D. Juan
García Diaz, el cual, habiendo cumplido en :findel mes an-
terior seis años de permanencia en el mismo, tiene opción
á dicho beneficio, con arreglo á lo prevenido en el arto 140
de su reglamento orgánico y reales órdenes de 11 de ju-
lio de 1881, 1.0 de enerf? de 1884 y 16 de mayo de 1893
(C. L. núm. 175); debiendo usar el distintivo señalado en la
primera de estas soberanas disposiciones y expedírsele el
oportuno real despacho.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA




2.!lo ·S E eCION
E:x:cmo. Sr.: En·vista de la propuesta reglamentaríade
ascensos que V; E. remitió á este Ministerio en 13 del ao-
tual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reino. Regente del
Reino, se ha servido conceder el empleo superior inmediato
al jefe y oficiales de ese cuerpo comprendidos en la síguíen-
te relación, que da principio con D. José Guijarro Torrealba y
termina con D. Juan Díaz lJrbina, los cuales son los más ano
tiguos en sus respectivas clases y reunen las circunstancias
que determina el arto 22 del reglamento de Inválidos de 27
de junio de 1891 (C. L. núm. 212); debiendo disfrutar en
sus nuevos empleos la efectividad que á cada uno se asigna
en la misma relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de lDválidos:.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerr4. .




Clases NOMBR:ES :Empleo que se les confiere
Dial :n.!es Año
-
Comandante .•...•.••..• D. José Guijarro Torrealba .......•.•....•. Teniente coronel ...•..... 17 diciembre .• 1895
Oficial 1-Q de Administra-
ción Militar ....••..•.. » Enrique de Cubas y Muñoz..••..••..... Comisario guerra 2.11. clase. 17 ídem •••••. 1895
Primer teniente.....•.•.• » José Hodrígue» Armesto................ Capitán....••........•.. 17 ídem ••.••• 1895
Otro... 11' ,1 •••• 11. 11 .... ,1 11 ... » Juan Diaz Urbina .•.•.••.•.•......•..• Idem ..• ".••..... , ....... 20 ídem••..•• 1895
,
Madrid 28 de enero de 1896. AZCÁRRAGA
j
cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniente
7.a SECOION . de la escala de reserva retribuída de Infantería, al sargento
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es·; de la misma, arma D. Ju¡¡.n Rodríguez Menes, el Rey (que
te Ministerio en 6 ~e noviembre próximo pasado, .dando Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino;
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ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., po~' ha-
llarse dentro de las facultades que le confiere la real orden
de 20 de julio últ imo (D. O. núm. 160) y reunir el interesa-
do las coadlcíones reglamentarias.
De real orden lo digo á Vo E. para su conocimiento y
demás efeeto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AZCÁBRAGA




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha venido aprobar
la clasificación hecha por esa JUI}ta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta Beste Ministerio en 13 del actual, y, en sn virtud,
declarar aptos paro el ascenso á los subinspectores médicos
de segunda clase deSanidad Militar. D. Inocencio Pardo y
Lastra, D. Juan Merino y Aguinaga y D. José Cortés Gil, los
cuales reunen las condiciones que determina el arto 6.0 del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. - Dios guarde á V. E. mucho! años, Ma·
dríd 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y séptimo Cuerpos
de ejército y Capitán general de la isla de Cuba.
CONCURSOS
4.8 SmCCIÓN
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio los ejercicios de
oposición á plazas de médico! segundos del Cuerpo de Sani-
dad Militar en Sevilla el día 10 del próximo febrero, según
lo dispuesto en la real orden de 16 del actual (D. O. núme-
ro 11), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se constituya -el tribu -
nal que ha de juzgar dichos ejercicios en aquella plaza, con
los jefes y oficiales del cuerpo que se designan en la siguien-
te relación, que empieza con D. Pedro Gómezy Gonzálezy ter-
mina con D. Eduardo Aristoy y Baró. Es asimismo la volun-
tad de S. M., que según lo dispuesto en real orden fecha 9
de octubre último (D. O. núm. 225), los cargos de presidente
y secretario sean desempeñados, en las diversas regiones, por
el jefe y oficial indicados parB: los mismos, quienes disfru-
tarán, así como los demás que tengan que variar de residen-
cia, la indemnización correspondiente, y tendrán derecho á
verificar sus viajes haciendo uso de la vía -férrea por ouen-
ta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos





Subinspector médico de 1.a . . .••
clase •••••••••• o ••••• o o o D. Pedro Gómez y González.. o • o ••••••••••••• Mínísterlo de la Guerra.
- VICEPBESIDENTE
Subin!pector médico de 2.!l
clase .• o o. o • o o ••••• o o o .• o D. Eduardo Sánchez Capelástegui •. o •••• o., o. Hospital de 'Sevilla.
VOCALES
Médico mayor••• o o •••••• o o D. Manuel Rabadán y Arjona •••••.• o o ••••• o. Hospital de Sevilla.
Idem '" . o • o • o •••••••••• o » Antonio Cordero y Ferrer, •• o • o •• o • o o ••• o. Idem,
Idem ••••• o. o o o o. o O" •••• ) Ricardo Conejero y L ópez , O" ••••• o o o ....... Secretario de la Inspección de Sanidad Mili.
o tar del segundo Cuerpo de ejército.
Idem primero•• o o •• o • • • • •• »Diego Santlandreu y Guillén • o ••• o o • o ••••• Maestranza de Sevilla. .
SECRETAl!tIO
Médico primero ••••. o ••••• D. Manuel Martín Salazar ~ •• o o • o •••••••••••• Instituto Anatomo-Patológico.
SUPLENTES
Médico mayor... o. o. o. o. o. D. Manuel Bosoh y Oalvaohe, o •• o •••••••••••• Hospital de Cádiz.
Idem .••••.•• o..... ••• • •• ) Eduardo Aristoy y Baró ••• o. o •••••••• o ••• Idem de Málaga.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de diciembre próximo pasado, en que
© Ministerio de Defensa
el coronel de Infantería J secretario de la Subinspección de
ese Cuerpo de ejército, D. Leopoldo de Vera y García, solicita
la medalla de Mindanao con el pasador de 1894-95 , y te-
niendo en cuenta que el recurrente cumple con las condicio-
nes que señala el real decreto de 7 de octubre último (Golee-
ción Legislativa núm. 328), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
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AZCÁRRAGA
Primer teniente, sargento segundo
D.Liborio Monreal y Monreal, ascendido, de la 2.11. compa-
ñía, á la misma.
SegundGs tenientes, cabos
D. Dalmaeío ,Tabares Martín, ascendido, de la.2.ll. compa-
ñia, á lá l.a " ., .
» Francisco Garoía Martín, ascendido, de la 1.11. compañía,
á la 2.a . .
Madrid 28 de 'enero de 1896.
AZCÁRRAGA
D. Antonio Díaz Arias de Baavedra, del regimiento de la.
Reina núm. 2, al de Extremadura núm. 15:' ..
» Antonio García Mesa, del regimiento de Africa núm. 2,
al de la Reina. núm. 2.
» Juan Ravina Lázaro, del regimiento Reserva de Ronda-
núm. 112, al de Africa núm. 2.
» Antonio Ordovás Noguerales, ascendido, .de la Zona de
Osuna núm. 10, destinado por real orden de 22 del
actual (D. O. nüm, 17) al regimiento Reserva de Se-
govía núm. 87, al de Ronda núm. 112, de plantilla.
» Fernando López Beaubé, de la Zona de Madrid núme-
ro 58, destinado á la de Zafra núm. 15 por real orden
de 22 del actual (D. O. núm. 17), alregimiento Reser-
va de Segovía-núm. 87, de-plantilla, '"
Coroneles
-Beñor Ordenador de pagos Guer,ra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segundo
y sexto Cuerpos de ejército, .Capitán general de las isl~
B,lear~s, éomandante 'general de Melilla é Inspector c;1.e Ji\
Caja general de Ultramar. '
:Relación que se cita
:Relación qu~ se cita
que el primer teniente, sargento segundo, y los segundos te-
nientes, cabos, comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D.,Liborio Monreal yM,onreal y termina con
Don Fran~isco García Martín, pasen á prestar servicio en las
compañías que á cada uno se designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA'
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
3.110 SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha feni-
do á bien disponer que los coroneles y teniente coronel de
la escala activa del arma de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Antonió Díaz Arias
de Saavedra y termina con D. Enrique Barreyro del Riego,
pasen destinados á los cuerpos que en la misma se ex-
presan. ..
. DI' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1896. .
'; '. ..
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien destinar
al Depósito de' la Guerra, en vacante que 'existe de su clase,
al capitán del regimiento Re~erva de Caballería de Badajos
núm. 34, D. Marceliano Ortega y Macazagl/.. "
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,




Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gueira.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Jefe
del Depósito de la Guerra.
c". 2. a SEOOION
Excmo. Br.; Aprobando la propuesta de destinos de ofi-
ciales menores de ese Real Cuerpo, remitida por V. E. á este
Ministerio en 13 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha teni~o á bien, disponer
AZCÁRRAGA
Sañor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, el). 28 de diciembre próximo pasado, en que
el capitán del regimiento Iufantería Reserva de Valladolid,
Don Anilrés Hernández Campano, solicita la medalla de Min-
danao con el pasador de 1894-95, y teniendo en cuenta que
el recurrente cumple con las condiciones que señala el real
decreto de 7 de octubre último (C. L. núm. 328), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero ,de 1896.
-----..........---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Mínistetío en 20 del mes próximo pasado, en que el
sargento del batallón de Ferrocarriles Eloy Delgado Macías,
solícita lá medalla de Mindánao, el Rey (q.D. g.), yen su
nombre la Reiná Regente del Reino, teniendo en cuenta
que el recurrente reune las condiciones prevenidas en el real"
decreto de 7 de octubre último (C. L. núm. 328), se ha ser-
vido concederle dicha condecoración con el pasador de
1894-95. . '; .
Dé real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguientés. Diosguarde á V.' E. muchos años. Ma·
drid 28 de enero 'de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejér~ito.
. .
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1896.
© Ministerio de Defensa
D. Q. núm. 22 30 enero 1896
D. Enrique García Bodrlguez, ascendido, de este Ministe-
rio, destinado á la ZOlla de Madrid núm. 57 por real
orden de 22 delnctn al (D.'O. núm. 17), al regimiento
Reserva de Badajea núm. 62, de plantilla.
» Federico Francia 'Parajuá, ascendido, de la Inspección
de la Cajageneral dé Ultramar, destinado á la Zona'
de Madrid núm. 58 por real orden de 22 del actual
(D. O. núm. 17), al regimiento Reserva de Baleares
.núm. 2,?-e plantilla, continuando en concepto 'de
agregado á la citada Inspección, según real orden de
28 del corriente (D. O. núm. 21).
Teniente coronel
D. Enrique Barreyro del Riego, ascendido, del batallón
Oaesdores de Llerena núm. 11, destinado al regimien- .
to Reserva de Vitoria núm. 75 por r eal orden de 22 del
actual (D. ü:Ílúm. '17), albatall ón Cazadores de Lle-
reno. núm. 11. .




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de 22
del actual, que los jefes de ese instituto comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. 'Emilio Peñuelas
Calvo y concluye con D. Roque Santiago Ferrer, pasen desti-
nados á las Subinspecciones y Comandanci~s que en la mis- ,
ma se expresan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid '28 de énerode 1896.
AzcÁJ:\.RAGA
Señor Director general de Carabineros.
' ~ . . . ..
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Capitán ~eneral de las islas Baleares. '
R elación que se cita
Coroneles
D. Emilio Peñuelas Calvo, de la Subinspección de Navarra,
Guipúzcoa y Huesoa, á la de Mallorca, Tarragona y
Caste1l6n.
» Salvador Noriega Escolar, de la Subinspección de Mála-
ga, Estepona, Granada y Almería, á la de Navarra,
Guípüacoa y Huesca, '
~ Pascasio AlvarézSotomayor, de la Subinspección de Cá-
diz, Algeciras y Sevilla, á la de Málaga, Estepona, Gra-
nada y Almería. .
) Pío Castro y Blane, de la Subinspección de Zamora,
Orense y Salamanca, á la de Cádiz, Algeoíras y Sevilla.
}) Eduardo Beltrán Augustin, ascendido, de la Comandan-
cia de Valencia, á la Subinspección de Zamora, Oren-
se y Salamanca.
Tenientes coroneles
D. Ricardo Ugarte y Vassallo, de la Comandancia de Este-
pana, á la de Almería, como primer jefe.
}) José Diaz Capilla. y López, de la' Comandancia de Bar-
eelona, a l~ de ES~p'ona, como pr~Iller jefe .
.. ' f~ ~~ ·.: . ~. .• " ' . .. . ~ ~ .
© Ministerio de Defensa
D. Juan Alvarez Navarro, de la Comandancia de Alicante,
á la de Barcelona, de primer jefe.
» Carlos Ohamb óLluch, de la Comandancia de Almería, á
la de Alicante, como primer jefe. .
»- Rafael Torres Ramos, ascendido, de la plantilla de la.
Dirección general, á la Oomandariciade Valencia, como
primer jefe.
Comandante
D. Roque Santiago Ferrer, de la Comandancia de Mallorc~. ,
ala de IJé~'ida"como'jefe~ ' .
Madrid 28 de enero J.e 1896.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E . dirigió á
este Ministerio en 16 de noviembre próximopasado, el Rey
(q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien -aprobar el nombramiento de gobernador po-
Iítico-militar del sépti mo distrito de Mindanao (Lanao), he-
cho por V. E. á favor del coronel de Infantería D. Francisco
Olive y García.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. .muchoa años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
MA,RCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas de Fillpinas.
.. . . . . " .. ~ .! . > : : ~ : . ~;
Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo preve-
nido en la real orden de 20 del actual (D.,O. núm. 15), dis-
poniendo la organización de 16 batallones de Infantería con
destino á la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á 108
mismos, en las condiciones de la de 1.0 de abril último
(C. L. núm. 92), á los jefes, oficialesy 'asimilados compren-
didos en las siguientes relaciones, que principia la primera.
con D. Luis Férnández de Córdoba yZarco del Valle 'y'terlhiná
la última 'con D:' Adolfo'Ma~tin Torreblanca,los<óuales serán
bajas en sus actuales des tinos y altas en dichos batallones e~
L o de febrero próximo, á los que se incorporarán con la ma-
yor urgencia. Es al propio tiempo la voluntadde S.M., que
á los segundos tenientes de la eseala de reserva retribuída a.
quienes se les confiere el empleo de primeros por hallarse
comprendidos en el párrafo 1.0 del arto 24 de la vigente ley
de presupuestos, entren desde luego en posesión de diohe
empleo; y qu e los segundos tenientesde la escala de reseiva'
gratuita de Infantería, citados en las mencionadas relacio-
nes, pasen destinados á los cuerpos que á cada uno se señass;
por ha~er resultado aptos para ejercer dicho empleo en el
examen sufrido al efecto, de conformidad con lo preceptua-
do en el párrafo '2. o del arto 24 de I á citada ley y real orden,
de 22 de julio próximo pasado (D. O. núm. 161). -
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocímíeaes
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-







Relaci6n que se cita
NOMBRE S Destino acfuB.l






2.0 'reniente rva. gratuita..
Otro • .. •.••••••••••.••.•.
Médico 1.0 .
Batallón expedicionario de Vad-Rás mimo 50
Teniente coronel •••.•..• .. D. Lui~ ~ernálldez d~ Córdoba y Zarco del Valle •.. )Regimiento Infantería de Vlid~Rás núm. 50.
Comandante. • • . • • • . • . • •.. J) EmIho Gómez Tngo . ...• ..•.•......• o. , ...•.. ~ _
Otro o............. .... j) Manuel Cantarero Soriano ..•.•• : .- ¡Agregado, Zona de Madrid núm. 0'1.
Capitán.................. J) Manuel Ruiz F enoUs •••...•..••••.•••• 0 , •••••• (
Otro. . . • • • • • • • • . • . . • . • • • • I F ermín de la Cruz Seco .. ••....•. '•.. .•••. o. • • • .
Otro..................... »Elías Oobeño Sotillo Regimiento Infantería de Va<t.Rás núm. 60.
Otro. • • . . • • • • • • • . • •• • • • . • » Jos é Pando Alcázar ....•.•••..• •••...••.•..•.. ,
Otro.......... •..•.•••.• •• I Santiago Navas Peres ..•••.....• •.....••.•....
Otro. • . • . • • . • • . • • . • • . • • • . I Luis Tamarit Llopis . . . . . • . . • . . • • . . . . . . • . . • . • . . ' . ,
Otro .••....•.•• , • ••• •• •• . J) Vicente Alonso Rolando ....... •...•.•_••••••.. ¡Distrito de Cuba en expectación embarco Península.
1. er Teniente.. • •. • • . • . • . . . »Ricardo Fresneda Oasamlglía . . • • • •. • • . • • • • • . • •}
Otro..................... J Hilarlo Diez Ibeas Regimiento Infantería de Vad-Rás núm. 60.
Otro , . • • • .. . . »Ricardo Soto Bolaño López Villadecabo .
Otro..... .• .•••..•.••.•.• I Aniceto Garoía Rodríguez..•..•••.•••. o.•••..• ¡Secciones de ordenanzas, Ministerio de la Guerra.
2.0 Teniente escala activa.. I Gustavo del Amo Díaz .....••••.. •. •••.••.••••
r
Otro oo. . . . • . • • . • . • . • . . . . • J Mariano Alvares Mayor •....••..•... o••••.•.••
Otro .•.....•.....•... o. • . »Rafael González Gómez .. o. . • . . . . . • • . • • . . • . . • . - . . .
Otro............. . ....... »Mig'!el GOded. Llopis..••• ••• o. . . . .. . . . . .. .. . . . gimiento Infantería de Vad-Rás núm. 50.
Otro. • •. . . • • . . • • • • • • •• . • . I Mario Escudero Gómez • . • •. • • • • • . . • • • • . . . • • . . .
Otro •• .. o. • . . . • • • . • • • • . • . I Joaquín Rodrí guez GrifoU .•..... ..•.• ••.•.••. . . .
Otro.................... . » José :Moren o Escudero.: .
Otro. • . • • • . • . • • •• • • . • . • .. I Jo sé Conde Bujóns •. ....•..... • •..•...•.•.•.. ¡Regimien to Infantería de .!.frica núm. l.-Substituye
, á D. Emilio Casas Soriano. .
D Pedro Palma Gutí érrea 'íD.is. tríto de Cub a (en comísí ónen el regimiento In-
I Arturo González Alem án .•.•.•••.•••.•••.. • • . •l fantería de Vad-Rás núm. 50). ' .
D Juan Rivera Mejfa s ¡Distrito de Cuba (en comisión en el regimiento' In-
fanterí a de Oastilla núm. 16). -
J . Juan Lngo Ramos }Distrito de Cub a (en comisión en el batallón Caza.
D Pedro Flores Rodríguez o. . . .. . . . . do es esdo 1 d C . úm 2)
I Fran cisco Cabrero Méndez.. • • . • . . • . • . • • . . •• " r r.,l na e anarlas n • •
» José Rodríguez fláncltez /toa Región.
I Juan Lóp ez García .• •... .. ••. •..••••••••••••• j
I Angel Rodríguez Vázquez ..••. •.•.•••.••.•.••• [D ístríto de Cuba.
Teniente coronel .•••••••••
Comandante .••..•••••••••




Otro ... 1, ••• t ••••• " tI •• •
Otro .•.•• .••••••.•.•••..• o




Otro • . . • • . • . . • • • • • • • . • . • ,
Otro .
Otro ..•.••..•.• ~ •••••••..
Otro .•.••••••••.••.•..••.




Otro o•••.•••• ~.. o••••• .•..






2. 0 Teniente rva. gratuita••
Otro . • • t ., t ••
Médico 1.°..•. tI .
Batallón expedicionario de Covadonga numo 40
Do Jo~é ~e la Lastra Rojas .••.. .. •..••..••.••••••• ~RegimientoInfantería de Oovadonga núm. 40.
D Hilarlo Aranda García•.•...•......••.•••••••• )
» Juan Sánchez Sandino ¡Agregado Zona Badajos núm. 6.
ICarios de Galísteo Brunenque •• ••••••••••••.•• ol
» Antonio Navas Rodrigo 0 (
» Franc. ísco Suárez Gil. .••..••.. •.•. o.••• o•••. , •,Regimiento Infantería de Oovadonga núm. 40.
D Manu el Camino Díaz ••.....•.• o. . . . • • oo...••. '1
I Luis Bermúdez de Castro y 'I'om ás • • • . • . • . • • . • • • z _
:t Jo sé Eyzaguírre Zabaljáuregui. ..••.••• ..•••... ¡Ministeri o de la Guerra.
:t Rellé Reí ngondaud Oímetí ere •••••.•.••••••••••¡
I E volu ciano Rubia Aparicio •••. ••• . o.. ..••••.. •
» :Antonio Gar cía Jiménez•...•.. ..•.• oo. • • • • • • •.
:t Ramón Valencia Casado. o. o .
» Federico Giner Forminaya................... . .
J EUBeb~o Alva;ro Acevedo ••••.••••••••••••••.•• Regimiento Infantería de Oovedonga núm. 40.
» FranCISCoPUJol Bubaldo \
I Santiago García Barbera .•.•••••••.•• ••••.••••
:t Miguel Salvador Martínez o .
» Tomás Pavía Callejas o .
:t Joa9,!ín Pavía C.allejas............ ............ . .
. I Emll ío del Perojo Boneza•••••••••••••••••••••
I Manuel ~érez Cuesta . • • • • . • • • • . • • •• • . • . • • • . • . 'ID!st~to de Cubo.(comisió~ reg. Inf.a Co:adonga, 40).
I Jesús Jaíme Cortés Distrlto de Cuba (en comísíón reg . Int Saboya., 6).
» Manuel Pareja Arana •••.••. •• •••••••••. ••..•• Distrito en Cuba (comisión reg. Inf.a San QuinUn,4'1).
I Gil ~e~nández Caja .....•.•••••••.. •••• ••••• • 'fDistritO de Cuba (en comisión batallón Oazadores de
• B Leovllpldo 8.á?chez Moreno•.•... ••....••••••.•. . Manila núm. 20).
» Francíaco Jacinto Bernaldo...••..•••.•.••••.••
I Juan Macias Monroy..••.•.••.••.•••••••.•.•• '11).a Región.
» José Llores López La Región.
» Saturnino Lucas Carro •••••••••••••.••••.•.•.• Distrito de Cuba.
Otro ~ •••.•.
Batallón expediciona.rio de Arapiles numo 9
Teniente coronel. ••••••••• D. Joaquín Romero Marchent ••••••••••••••••••••.
Comandante............... • Daniel Duran Gonsáíea 11 l' l l'
Otro ~..... ) Fr~ncieco ~irujeda Cirujeda ~ Batallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
Capitán........ •••••.•••. :t Lu ís Oarníago Martinez. ·••.•••.••••....•.•.••.
Otro ....•• ••.. .•••••. o• . • ~ Andrés Muñoz Maroto, w ••••••••••• •••••••••••
Otro o. •• • . . . . . • • • • .• . • . .. ) Eloy Muñoz Maroto o..• . ; ••••..•.•.•.•..
Otro.... ....... ..... . •• •. I Fern~ndo Sampedro Rozalem.. ..••.••..• .•.•.• )Batallón Oasadorea de Ciudad Rodrigo núm. 7 • .
Otro.. ..... .•. •.•.•.•.••• » Severino Llan as Salelles••••.•• •••••.•..• , " o.. \ .
) Ricardo L ópez Ortega••. ; 'BatallÓn Cazadores de Arapilea núm. 9.-Substituye
al capitán D. Lázaro Martín Vidaies.
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l.er Teniente••.•••.••••••. D. Rafael Rodrigo Velasco .•.•..•.•.. •.•..•••. "'! .
Otro..................... ) ÁDlbrosio Hierro A.larcón .
Otro... ) Luciano Lozano Gómez de Barreda Batallón Cazadores de Arapiles núm. 9 .
Otro. • . . • • . •• • • • . • • •• • • . • » Angel Amores Garay.•••. •••...••••••.•• ••••••
Otro ••••...••.••••.••••••' » Julio Valero Muñoz ....•.••.•..•...••......•••
Otro. •..•..•.••• •.•.•••.• »Agust~n Delgad? Criado••.•. •.. •••.•...••.•.•. ¡Bata llón Cazadores. de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Otro. • • . • • • . • • . • • . • . • . • • . »Federlco Madariaga Suárez . .•.•..• •..•...• .••. '
lBatallón Cazadores de ' Ciudad Rodrigo núm. 7 (en2.° Teniente escala rva..... »Antonio Llaneras Cardona. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . cem ísí ónj.s--Se les concede el empleo de L cr Te-Otro ..................... )) Eugenio Ferná-ndez Cabezas....... • • . . .. . . . . •• niente con arreglo al art. 24 de la vigente ley de. presupuestos.
2.° Teniente escala actíva; . • Enrique Jiménez López •.•••.••••.•...••••••.• ( .- '
Otro •.••.•••••••••• , • •• • . ) Benito Mar?hamal? Sanz••.•• : •.•..• .• , •..•.•.• Batallón Cazadores de Ciudad. Rodrigo'nüm, 7.
Otro......... •••.•••••.•. )) Pablo Bamlla Gutlérrez......... ••••.••.••• .•• " ,
Otro. .. • • .. . • .. • . • •• • • ... ) Francisco Delgado Criado.... • . •• . .. . • . . .. • • . • . .
Otro ...•...•.••. " • • . •• • . »José Sanjurjo Sacanell .•••••••••.•••••••.•••.• ¡Batallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
2.0 Teniente escala rva..... ) Leocad ío Mnrtínes GiL Distrito de Cuba (en comisión batallón Cazadores
de Ciudad Rodrigo núm. 7).
Otro..... »Joaquín Pastor Guirado 'IDistrito de Duba ·(en comisión regímíento Infante.
Otro. • • . • • • • • ••••• • • • • . • • ) Melchor Franco Mor~les..• •• • • •. • . • . • •. •• . • . . . ría de Baleares núm. 41). . . '
Otro....... •••••••••..•.• »José Pérez Reymundí ,
2.0 Teniente rva, gratuíta.. ) Antonio Fernández D ías '11.& Región. .
MEldlco 1.·................ »Josó Garc ía Montorio Distrito de Cuba.





Batallón expedicJopario de ' Tarifa numo 5
Teniente coronel •••••••••• D. Antonio Cano Fiallo ¡Batallón 'Cazadores de Tarifa. núm. 5.
Comandante.............. ) Pedro Lozano González..••..••••••••.•..••.•.. \
Otro ••••.•••••'•••••••••• : ) Federico Guerra Rom áns ••••••••••••••••••••.. [Agregado Zona de Cádiz núm. 42.
Capit4n ••..•••.••••. '" • • ) F rancisco Díaz Guijarro Eapínosa •.• ••.. ••.•••• } -
Otro..................... » Luciano Riquelme Villalonga ....•• ..••....•... Batallón Cazado res de Tarifa núm. 5.
Otro •.••••••• " • • • • • • • • • • ) Ramón García Reguera Benítez . • • . . . . . . • . . • . . . ,
Otro..................... II Fernando Porcel Tejedor ••••. •••••..•. •. .••..• }
Otro ••• " • • • • • • . . • • • •• • • . II Miguel Guerrero Or~ega .•..••.•.•••.•••..• , . " Batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
Otro ......... ..... •••••••• s F eder íco Blanco RulZ..••....•..•. , . •....• .•••
Otro................... .. II Juan Catalá Ausina.••..•.......• • .•••..•...• . ¡Regimien to Reserva Mataró núm. 60.
Otro , .•. , .. .. .. . ,. Miguel Alía Tejada ', " Regimiento Reserva de Orense núm. 59 .b·¡r Teniente.. • • • •• • . • • • • • ) Ismael Silva Molina .•.•••...•.•... •. •••..•... ¡Batall6n Cazadores de Segorhe núm. 12.
ro..... •. • • • • • • • • . • • • • • »José Gobart Urgu ía .••••.•••••••••••••••••••.. \
Otro... .•.. ••••• ••••••••• ) Rafael Hierro ,Jiménez •.•••••.••• .• .•.••.••..• [Batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.bter Teniente escala rva.... »Antonio Hernández García •.•• : •• •••.•••.••••• )Batallón Cazadores de Segorbe núm. 12 (en comisión)
ro •••.• •. •••••••••••••• • J osé Lafíta Blanco i
Otro •• •.••.• ,............ II P edro Simón Lozano , •...•. íBatallón Cazadores de Tarifa núm. 5 (en 'comísíon).
2.° Teniente escala activa.. ) José Ureta Lambarri......... .
Otro..................... ) Lutgardo de la Vega Fernéndee••••.. • ••••••••• Batallón Cazadores.de Segorbe núm. 12.
Otro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ) José González Boza .
Otro..... ................ ,. Angel Guinea León..•.•.••......• , ... •.•...••
Otro.. ) Manuel Vázquez Botana....................... . .
Otro. . • . . . . . • . • • • • • • • . •.. ,. Buenaventura Cano Raggio .... ~ .•••.••••.•.. ~ " Batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
gtro .••.•• " . . . • • • • • • • • • • » Rafael Gareía Fernández••....••...•• " .• ..•..
tro .••.•.......•••••••.• ) José Porguerez Zúfiiga........... ....... ...... , .
).0 Teniente escala rva •••• » Bartolomé Benzal Zamora ...•...•••.•. •• , Distrito de Cuba (comisión B ón; Caz. Tarifa núm. 6)
Otro ' : »Manuel Pernía Molina ' Distrito de Cuba (reg, Inf," Extremadura núm. 15).
Otro..... ................ ) Brígido Domínguez Dnrán ..· Distrito de Cuba (reg . Inf." Granada núm. 34).
Otro ............... ...... ) Juan Mella Vede Distrito de Cub a (bón . Oaz. de Cuba núm. 17).
Otro.......... II José Re jó n Pérez Distrito de Cuba (ba tallón Disciplinario de Mel íll a),i¡0 Teniente reserva gratuita » Joaquín Baquero Fletas " 2. a Región. . . .
Mico .1.0 '. »Manuel Puig CristIán ~ , Batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
Batallón expedícíonaeío de la Reina numo 2
"Tenient~ Coronel. D. Miguel P atíñ c Fuentes, . ' ¡Regimien to Infantería de la Reina núm. 2.
gom andante.. »José Alvarez Bermudo . . '" ., .•. ... .......•.••} __.
Ct1'O ...•. . II Antonio Velasco Vera '" 1Agregado al regimien to Reserva de Ronda nú m. 112.
Oapitán • • . •.•• • . • • • ,..... »Antoni o Martínez Martinez .• .•• , ••.•..•. , • .••• ' .
otro..... ) José Quintero Ib áñes ..O~;~ : : : : : : : : : : : : : : : : .: : : : ) Gonzalo Ceball os Escalera .•......•.•...•..••..
Ot )) Batudo Gar cta Pérez................. ....... ... ..
ro •.• . . • . . . • . . . • • • • . .• . »Estanislao Rodríguez Rodríguez.•• , .•.•.••..• " Regimiento Infantería de la Reina núm. 2.Otro. ('1 el' T~':' ·t········ .•. ••.• » ·,aspar Holguín Romero..•..•••.••• , •.•.•.•••.
o"t nlen e..• , •. '" • . • • . II Andrés López Rivera " •••.•••..••..
Otro..................... »José Jurado Pérez ••..••.•......••••.. •.•••.••
2 oro •. : . ~ • • . • • • . . • • • • •• • . ) Enrique Cano Ortega..........••.....•..'.•.. ti •
Ót Temente escala rva..... : Manuel Ledeema 0alvo •••.•.•.••.•.••...• , .• '~Regimiento Infantería de la Reina núm. 2 (en co-
'Qtro • •.•. ••••.••••••••••• Tomás Sánchez Zuleta •••••••••.•••••••••• ,... mi'ó) ~ 1 d lid 1 er T .
O ro »Antonio Ramos Carrasco , SI n '-'..e es conce e e emp.eo e. enlen -
otro •••••.•.•••••••.••••• ." Benito Sánchez Garcta •••••••••• '...... ••• .••.• te con arreglo al arto 24, de la 'ngfmte ley de pre.~ro • •:.. . • . • • • . • • • • . • •.. »Lucas ~Iilláu Alfarache . • • • . • • . •. • • • • . • . . • • . . . supuestos.
2'0 Temente escala activa... ) Jos El García del Valle 1Regimiento Infantería de la Reina núm. 2. .~t Teniente escala rva..... ) Lu cas Sánche z Martín •••..••• ••••.•.•.•..•••• . ~
Otro...... ..... .• ••••••.• ) Alonso López Boeta ,.•. ~ •••. Distrito de Cub a (en comisión regimiento Infante-Ot;~ »Diego .Lladó Lllldó... ......................... ría de Afl'ica núm. 2) . .
. ...••... '" »José JlIUeno Mesa ~ .
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30 eri~·o 1896
N Q:M: l3RES Destino actual
2.0 Teniente escala rva D. Isidoro Rejes Sed . ••••. .•. ..••.•.. ..• : . "':'''1
Otro , » Manuel <"~anados Vélez. . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Otro •••.••.••••••••••. ' " »En ri:..¡ue Martín Cano • ..••. •.••.•. .. . ' " .' .••. DlB~nto de ~ba (en comisión regimiento Infante-
Otro... ... ........... . .. . »N..'¡guel Muñoz F ernández .• .. . • . . . .. . •• .• . . . .• •( na de Afl'lca núm. 3).
Ot;o ..:............. ..... » Antonio Mena Macías .. ••..• •• •..•....• •• •..•• ,
iiéJ.em~n¿e reserva gratuitll.1 ) José Barroso Rivera . • •• .• , .••••..• •..• , •. , .•. '12.a Región.lCO , » Juan Alga r Macarro • • • • • . • .• • • • . . . .• . • . " • • . • Distrito de Cuba.
. \ .~. .
T enien te coronel. •.. ~ . . . ..
Comandante•.•....•.•. . •.




Otro .. .•.•.•.•. .•••••• ••..
Otro . • . • . • • •• • • • • • • • • . . . .
Otro .•••...••••..•••• .......
l .er Tenienta •...••.• ...• . .
2 ." Tenien te escala rva.• '"
Otro . , • ...•..•... .. •.•...
Otro .•.•..•• ..••• ...•.• • .
Otro . •.•••••. •••...••. • . .
Otro . . . • . • . • . • • . • .• •• . • . •
2 .° Ten iente escala activa. '.
Otro . . . . . . . . . . • . . •• . . . • . •
'2.0 Teniente escala rva .•••
Otro ...•.•••••••..••••••.
Ot ro ••.••.••••••••••••• •.
Otro ..
Otr o. o ••• ••••••• o ••••••••
Otr o.. • • . • . • • • . . . . • • . . . • • .
Otro......••••.••••.•• •.• .
Otro .
Otr o .. o • ••••• ••• • • •• • o • • ••
Ot ro •. . o • ••• , •• •• • •• • • • •• •
Médico 1. Q • • • • • • • • • • • • • • ••
Teniente coronel. ••••.•.•.
Comandante •..••••••.. " .
Capitán ••.•••..• '••••.•• •.
Otro .•..•••...•.••.... . • .
Otr o ....•..•.••..••• ...•.
Otro ..
Otro •.. ...•.•.••.••..• .• •
Otro .•..••••••...•••.•.••
1. er 'feñien te .
2.° 'I'ení ente escala rva .
Otro • •.• ..••. .•.•• •...• ••
Otro : ..
Otro .
Otro •••.•. : ......••••..•.
Otr o " o ••••••••••••••••••
2.° Teniente escala activa ..
Otro ••••••••••••••• •••• ••
Otro ...•.. . o •••••• •••• •••
2.° Teniente escala rva•• • • •
Otro •• •.•.••••••..•••.• .•
• Ot ro ' ..
Otro • . • . • . . • • • . . . • • .• • •• •
Otro .•. ••• • •••. .. •••. .•••
Otr o .. . • • . ... .•. • •. . • •. • •
Otro . . .. . • • . ••• .. • •• • . . . .
Otro . . . . • . . • • • • • . • • • • • • • •
2.° Teniente reserva gratuita
Médico 1.0 ..
Batallón expedicionario de la Princesa numo 4
D. Eduardo Eiras Puig \
» Manuel Pavía Soto. .. .....•• •••. .....•.•••••.•
.» Francisco Subirana Vilar .. . . . • • • . . . . • • , .••.•.•
) Serafín Rniz García...•...•••• . ••. •••••..•.•..
» D t rio G . ..... 11 1 Regimiento Infantería de la Princesa núm. <4, - .eme no ualCla ,'1 a va ,.
~ Emil io Soria Cruz .. ... .••...•.....•... , ....••
) E nrique Oliver Pareja .
» Francisco Juan Sales.... ...... ......... . ' ' . .
~ Ricardo Sellés Amor •• • .. . . . .• • . • . . . . • • . • • • • • •¡Reg imiento Reser va CasteUón núm . 74.
) Gab íno Flores Serrano .....•. •• •_....•••.. _.•• Reg imient o Infanter ía Princesa núm. 4.
~ José Marco Soriano ....••. .• . . • .• •.••.••.. •• ; .( ' . . . "' . .. . ' .
) Antonio Ortega Echevarría .•• • ••. .. • .•. • • • • • . . Regimien to Infantería de la Princesa ,n úm 4. (en
lJ Juan Porras Campos.... . . .. . ... .... .. . . . . • . • • . 1 comisión).-Se les concede el empleo de l.er Te-
Vic t.orian? García G~rmán . • • •.... . ~ .. . . . . •.• ' \ n iente, con arreglo al arto 24 de la vigen te, ley de
» F abi án VICente Oañ tzares • . " . •. ... , . . • . . • . • . . p resupuestos .
D Isid~ro Val~rcel Blaya •• •.. .•.. . .. ..... ...• ' ~Regimiento Infantería de la Princesa núm. 4. .
D Sant íagc Pérez Frau ' " . . " .. ' . ' ..' .
j ' Pe dro Cánovas Vida!.. ¡Distrito .de Cub a ~en comisión en el regimien to In-
,), Andrés Sanc ho Bayo . .. . . . . • •• . • • • . . . . • . . . • • • • ~ fa nterfa de Sevilla núm. 33 ).
» Sosé S ánches Macías . . ' ..•..•• . .•..•. . •..••.•• /,
) Juan ~scudero Zambrano .• .• . . • . • . " .... , .. " Distrito de Cuba (en comi sión en el regimien to In.
1> Aur eb.ano F ernández Delgado•..•.•... • .•• •••. ~,' fanterí a de Africa núm. 1). '
D Francisco Gue rra Ortega , • . •. o.' ., ••••••
» Valentí n González González . . . • • o • ; ••••••• ••••
» Manu el Paz Ven egas•• • . • • • .• . . • o • • • •• • •• •••• ' JDistrit Ode Cuba (en comisión en el regimiento ~e
» Manuel Sestelo Oasas . , • . •. • .• • • . • . • . • • o • • • • • • Af rica núm. 4).
Blas Seguí López • . . . . .• ... • . • . • .. • •.. . .. • . •••
Joaquín H urtado García . . . • . .. . •. . . . . • • • • o • • • [Diatrlto de Cuba.
Batallóll expedicionario de Otumha numo 49
D. Lui s Nu eveigleslas Lopez ' • . ••.• , ..••.••••.•
» Juan Aragonés Carsí .
» Juan García Orovio ...•....•••.....•••..•.. " •
) Luis Rodríguez Gallén .. . . .. • • • • • . • . . • , .•....•
» Joaquín José García . ......• ••••. ..•..••..••... Regimi ento Infantería de Otumba núm. 49.
l. Francisco García Cardona . . .• . ..... •..•.•....•
D, Fran cisco Gómez Estra da ..••.... •'•... •.•... '"
» Rafael Núñez Morales .
» Antonio Sauz Mnsana . . . . . . .•• . . o ' ••• , •••• ••••
» Mariano Guirao Gamb ín ) ,
)) V!cente Mallens .A.lbalat ,••. : . '.. • •. . .. • Reg~~iento Infantería de Ot úmba, nüm, 4~ (en co-
» VIcente Estévez Mon zabal. ' " .•• .••....••. • ' . " . ml sIón ).- ·fk les conr-xl .' \:' ; em pleo rl ~ primer Te-
I J osé Alvarez Reus .... • ••••• ••. .•••. , ..••.• . , ' )' n íente pon arreglo al art o24 de la vigen te ley de
» Eu sebio Pa stor Luis •••.• . . •. •••. , •• •••• ...•• • presupues tos.
) Lorenzo Miró Margalet . . •• • • .•• • • • • • . • • . . • • .. .
) Antoni o López Mar tines .. .•••...•...........•.¡. ,' .
» Rafael Bern abeu Masip Regimiento Infan tería de Otumba núm . 49.
» Anton io Trucharte Samper .•....•••••••.•..•• " ,
» Miguel Gonzá lez Salinas ..• " " •. • . . • • . • • •• • • • •
, Juan Navarr o Pardo ...•.•.••• ...•.•...••.•••• Distrito de Ouba (en comisión regimiento Infante-
» Gab riel Izqu ierdo Silva.. •.... ••.•.• . . ..• ••.. • rí a de Otumba núm. 49)•
» Juan F rau Ga seo . • • . • . .. . . . •• .. . . . . . .. . . . . . '..
» Bartolomé Car o Ibá ñes .• •.• • •••• •••••...••.•.•
J J osé Albertos Rod: íguez . . • •. • • o, ••• • •••••• ' " 'lDistrito de Cuba (en ' comis ión en el batlllló~ " Caza'
» Jos~ Estéve.z Cal cm es •..••. • • • • .: . ••.••••. •• .• . dores Regional de 'Canarias núm. 1).
D Juhán MarIa del Pozo .•..•..• .••••.•.•• · •••.•. 1
J An ton io Hernández Mata . . • •• • • . • • . • . . • • . . • . • ' 13 ... Región .
D Eust asío González Velasco •• .••• .• •.•••..•.•• , Distrito de Cuba.
BataUón expedicionario de Almansa. numo 18
Teniente coronel ••.••••.•• D. Rafael Alvarado Garzón.••.•••••••••••••.•••••
» Braulto Robles García ,
JI V~cente Sevil. Peralta , o ••••• ·....... •
~ Nicolás Mart fn Gómea , •••••••• • •••••••...••.• . . " , . ' , .
JI Manuel Moyano B.argas ••.•• ••••• o •••••• o ' • •• • \RegilUiento Infantería de Almansa núm. 18 .
, Mnt ías Gutiérrez Cruz•. • .. .• • ••. •• . • • . • • . .•• • .
» Francisco Ballesta Goilzález • • • ••. . • • . • • • . • • • '.








Ot l'o ; .
1. er Teniente .••••••••• ••••
) Ramón Pérez Fernández .
Zona de Madrid núm. 1í8.--l::lubstituye Í\. D. Salvador
Arnaldo . '
Zona de Barcelona núm. 1í9.-Substituye á D. josé
Lahoz Mar ín ,
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2.0 Teniente escala rva D. Mariano Lanao Arias ¡
Otro. .•.. . • . • • • • . • • • • • • • • » Pedro Uget Bayo ~ ...••••.• . ••..•..••••... • . • .
Otro. » Pedro P rieto Alva rez . ' Regimien to Infantería de Ahnansa núm. 18 (en eo-
Otr o. .. ... ••.• . •.• .•... .• »Simón Bermejo Gil•••.• ••••.. . .. , ..•. •. . • ' " " misión).- Se les concede el empleo de prtmer Te·
Otro , ) Agustín Planas Riazuelo \ ní en te, con tlr reglo al art . 2i de la vigente ley de
Otro. » J ua n P uig J ím énea, •.•.•..• . ... • • •.•... . • •. • • presupuestos.
Otro. • . . • ... ... • •.•• .•.•• » Miguel Cabestre Ortiz. .. . .. . ... . . . . . ... . . . .. . .. '
Otro , •. .• ...• •. .•••. •••. • »Francisco Salamero Grudas...• ...•.•... . . ... ..
2.0 Teniente escala actdva.. ; » Francisco Marquillas Chía \
Otro , . .. . .. . .. .. . . . . » Francisco Romera Va res _ Regimiento Infantería de Almanaa n úm. 18 .
Otro. ••. •.. .• •••..•.•.•.. » José Llover a Dolader..••...• •. ••...• •... .. . .. .
Otro. ) Benjamín Romero Bertomeu .
2.0 Tenien te escala rva . .... ) José Hidalgo Fluixá , ¡Distrit Ode Cuba (en comisión reg. Inf.a Almllnsa. 18)
Otro , . .. . . »Bernardo Costell Fe rrer " Distrito de Cuba (encomís í ón reg, I uf ." Luchana , 28)
Otro. » Enrique Arbol í Borja }DistritOde Cuba (en comisi ón en el regimiento In-
Otro _. » Ma;nuel Guerrero Lorenzo. .••.••••.••••..• . ..• fantería de San Quintín n úm. 47).
Otro » LUIS Gelabert Cab rera . .. .... .. .. , '
2.° Teniente rv a. gratuita.. . »Balbino Agud o Pintado.. .• . • • •••.•... _ 'Il.a Región .
Médi co L," » Jenaro González Rico y Grana Distrito de Cuba.
D..o.' 'núm . :22
Clases
30 enero 1896
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Ba.tallón expedíeíonacío de Albuera numo 26
Teniente coronel •• •••••••• D . Trini~ad S~riano qlemente .•• ..•••. •... .••.•• ' ~Regimiento Infantería de Albuer3 núm. 26.
Comandante . . . . . ..•....•. » Eulog ío Rutz Ramírez. • • •• . ••• ••• • • _..• •.••• .. \
Otro. . . . . • • . • . • • • . . . • . . • .• ) Enrique Tirado ,h-1ill án . . ' ,' • . . .. .. . _••.••. . . . ,. IAgregado, Zona Madrid núm. 58.
Capitán .. .. . .. . . • • . • . • . • • • :~ Gregario Ibáñes Gon sá lez _¡
Otro '. . . . •••• . . ». Rafael Figueroa Sánc hez .. . •. . • . • . . • • . .. . .. . . .
Otr o.,; . • • . . . • • . . • . • . . . • . • » Fern ando DaIsa Ra món _.• .• ....•..... •.... . . .
Otro........ .. . ........... » Ciri~co Tej erina Acero ,Regimiento Infanterí a de Albuera núm. 26.
Otro..; . • .. • . . . . • . • . . • • • . . »Danlel Prats P erales .•••.. . • •....••....•. • .. •. ,'
Otro _.. - . . . • • . • • . • » Manuel Pon ce de León. • . . . . . . . . • • . • . • . . . . . . • . .
1.01' Teniente.. ............ J Apo lin ar Revuelta Gareía ••. .•.••.••••.••• • •• .
Otro. . . . . . . . • . . . • . . . . . • ' " J José Dal mau Piñol ...• •.. .. . •... • . •... . .... . "
2.° Te:Q.iente escala reserva. J Mariano Escudero Torres . • •••. . •.. . . .• . ..• • . . .; .
Otro.. ••. »Nemesio Hernando González , Regimiento Infantería de Albnera n úm. 26 (en co-
Ot ro. .. . . ... . . . . . . .. . . . .. . J ' Ramón Pérez González . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . mi sión).-Se les conc ede el empleo de pri mer Te ·
Otro . . . . _. .. ... ....... . ... » Pablo Artero Campos .• •. .. • . . • : . . . .... . .. .. . . niente con arreglo al arto24 de la vigente ley de
Otro..... .......... ....... » Dionisio Izquierdo Calvo .. . . . .. . .. . ... .. . ... . . presu puestos .
Otro , , ..• . • ..•• .. • , • • . • »Agustín Mediavilla Olaramunt .
2.o Teni en te escala activa.' » J uan Oller Piñal •.• ••..••.•• •.••.... . ...• , ¡Regimiento Infs-itería de Albuera n úm. 26.
Otro ..... . . ..• . . •• ... ••... J José Batlle de Valle . • •. .. • •. . , . ...• . ...•.. . .. \
2.
0
Teniente escala reserva . » Emilio G?mez J iménez ' /Distrito de' Cuba (en comisión en reg. Albuera, 26) .
Otro... . . . . . • • • • . . • . • • • • .• »Rafael Míflán Bl áaqu ez....• •• .. • •..••••••• • ••• \
Otro........ . . ............ », F IOl:en cio I ba ñes Barbastro ...•.•...•....• .... ' }Distrito de :Cub a (en comisión en el regimiento In-
Otro..................... . »Marlano Argota Gómez , fantería de Asia núm. '55).
Otro '" » J osé Poch Julí ..
Otr o... . • . . . . . . . . • •• • • . • • . » Ginés Mar t ínez Gallego ; . : • . . .• . ••. .. " ..~ ,
Otro..... ......... ........ » Migu el Massot Petro , . •• .. . ... .. .. •.... Distrito de Cuba (en comisión en el reg. Regional de
Otro...... ..... . . .. ....... »Francisco Marqu és Amador.... . ... ... . ... .. . . . Baleares n úm. J).
Otro.. . .. . ... . . .. . . .•. . •.. »Felipe Sanz Coll . .•.• . . . •. . . ... , .•.•... , . . .• ...
2.o Teniente rva , gratuí ta , , » Antonio Ramos Garc ís .... .. ....• ••. . .. ... . .. '1 4,a Reg ión.
Médico 1.0. .. . .. • . . . .. •. . • »Venancio Pl aza Blanco.. .•.. . . . ,. '" . . ..• ...•. Distrito de Cuba.
Batallón expedicionario d e Gu ípú zcoa núm.' 53
6~niente coronel. . • . ; • . • . • D. Fra~cisco ~isbal Cordón .. . • . •.•.• . . • .. • . . . • . .• ~Regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53.
mandante .. . ... . . .. • .•. »Enn que Líévana Fernández _......•. .. ... •• \ '
Otro ..... ... .. ... .... »León Gaona Gab rie l. ó '" • IRegímíento Reserva de Madrid núm. 72.
Capitán. . . . . . . . . . • • • . . • • . ) Pe dro Adrobán Mas.•...•••.•.•.•.....•. • .•. . '1 '
Otro ....... .. •. •..••. ; •. . »Cipriano F errón Delgado .
Otro. . . • . . . . . . . . . . . • • • • . . ) Luciano Merino Míguel , • . . .• • .. . . . • • . . . . . .. • •g:~~.. ...... .... ..... . .. . ) Faust~no Re.nedo I:ópez ..... . .. .••.... .... .. .. Regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53.
. • • • • • • . • • • • • • • . • • • • , » FranCISCOGIl Martín••• ..•. .• . . • _•..•. _. . • . . • . \ '
Otro .. . . .. .. . . .... . ... ... »Pascual Sauz de No • . ...• ...• . .•• • •• . . .• .• . . ..
1.01' Teniente . ... . . . .. . .. . . )) Rafael Martí Ton· alba . .. . ...... .. . . .. .... . . . . '
Otro .. .• •.. • .• . _. . • . . • • .. » F rancisco Buerba Buer13a.. . . . • • , •...•. •.. . •...
2.0 Teniente escala rva .•. , Il Enri que Garc ía Marcos. . . .. • • .• . •. ' ....... . . •.(
Otr o .••.. ..•. • •.•. .. .... , » Manuel Herrero Last ra....• • . .•. ••... . . .. ... " Regimiento Infanterfa de Gu ípúzcoa núm. 53 (en co-
Otro. . . . . . . .• • . . . . . • . • • • . )) Valentin Torrado Santana• •'. . • . •• . . . . . . . . . . . . . mi sión).-Se les concede el empleo 'de 1.01' 'l'en íente
g tro '. .. » Clemente Serrano Sáez . .. . ..... ....... . ....... con arreglo al arto 24 de la vigente ley de pre-
tro . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • • »Amador López Patón. , • • . • • . . • • . . • • . • . . . . . . • • . supuestos,
Otro. . • . . . . . • • . . . . . . . • • .• ) Fé lix ConÍl'eras Can o .• ••• .. . . . .• " .•.•. .. •...~.o Tenien te esca la sctívs..; » Ascens ío Pé rez Martínez•.•. •• •••••..• •.. '. • • . •l
otro , .• . • . . . » Enrique Vi¡a, DU1'a iII • • • • • • • •• .. •
o tro......... ............ J Dionisia Ortega Ferter Regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53.
otro. . . • • . • • • • • . • • . . . • • • . »Enriq ue Paz E lena.•..•..•. . ••.• •••••••...••.•
tr o . • .• . . • . . . . . • • . . • . • . , » Antonio García Viey tez . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . ' ,~.o Teni en te escala rva . .. . »Enrique Alfaro Tri ay . . .. •• • ••••• •. • • • • •. . • • . •¡Distrito de Ouba (en comisión regimiento Regional
(jtro •• • . • . • . . • • . . • . • . • • • . »Ignacio Brizuela Gutiérrez •. .•.•.. .•..•• . ..•••. ~ de Baleares núm. 2).
Otro . . . . .•• .. •. •. .. .•••.. » Bernard o Tello Pér~z . ... _.. . ... .. ......... . . ' JD' t ·t d C b ( · ·ó ·· · t d G . úz
Otro •• - . • • •• . • . . • • • •• • • • • J Vicen te Juan Velles. . . . . • . . • . . • . • . •• • . • . • • • . : • IS 1'1 o, e ~u3) a en comISI n regImlen o e Ulp •tro. Ju Rod .' ' G ·í ' , coa num ou •M .• o. • .. .. .. .. ..) an rlgnez are a , o. ..
édICO1.°......... ....... » J osé LOl'en te Gallego IDistrito de Cuba.





:D. O. núm. 82
Destino actual
Batallón expedicionario del Infante numo 5
Teniente coronel. D. Ricltr~o Torrado ~amos ~ -¡Regimiento Infantería del Infante núm. 5.
Comandante. . • • . • • • • • • • . • »ClaudlO Costa Galíano••••••••••..•••••••••••• >
Otr<: _...... »Cesáreo lIIar1:ínez Días IZona de Zaragoza núm. (¡5.
Capítán , •.••• ..••••• •••••. »Jo!'~érezGuerrero : ¡.
Otro..................... »Angl'l lbáñez Nasarre•••••••••••••••••••••.•••
Otro •••••....•.• , . . . . . . • . »Antonio Lorenzo Puertas .•.•• _..••••• " ••.•••.
Otro ..•.•..•.•. ,. . . . . . • . . »1\Iariano Gutdérrez González••••••.•••••••..•••.
Otro _............... »:J\.iatías Valencia Uncué .
Otro...................... »Hipólito González Serrano "jRegimisnto Infantería del Infante núm. ó.
l.er Teniente.............. »Pascual Baños Torres _ .
Otro..................... »l\Iariano Bailarín Fuentes .
Otro • • • •• •.. • • • • • • • .. • • •• »Lorenzo Marín Espinosa .
Otro..................... » Gregorio Pin Oolás .
Otro....... •••••.••.•. »Nal'ciso García del Busto ,; .
Otro..................... »Emilio Borrajo Víñas ••.••..••.••••••••.....•• ,¡Regimiento Infantería del Infante núm. {) (Escuela
Superior de Guerra).
2.° Teniente escala activa.. »Francisco Gómez Bousa••••••••••••••••••••••••
Otro... »Eusebio Sierra Forniers .
Otro. • . .. • . . .. . .. . • . • » Angel Bartolomé Fernández .
Otro..................... » Rutino. Gínés Marqués..•...•.•••.•••.••..•.•• Regimiento Infantería del Infante núm. 5.
Otro. • . • . .• •.••.••.••... »AntonlO Perales Lavallen..•.••..••••••..•.....
Otro. • • • • . • • • • . • . . • • • • . • • »Enrique Cruz Morales..•••.•.••••.••.••.••..•.
Otro........ .••••••.•••.• »Julio Morán Otazu•••.•••.•.•••••••••••.•..••.
Otro - • . • • • •• . . • • . • • . . • • .. »Manuel Lon Laga..•.•••••••••••••••••••••••••
2.° Teniente escala rva.. .• »Santos Morán Vi~lar lDis~rito de ~uba (en comisi6n regimiento Infante-
Otro »Frutos Velasco Díctado ¡ na del Infante núm. ó). .
Otro ••••..•.• , .•••••. •••• »Bon!facio He.rnández Mañoso .•••.•••.•..•.•.•. /DiS.trito de Cuba (en comisi6n batallón CaE~dores de
Otro..................... J Benito Formigos Lafuerza •••••••••••••••••••. ,~ Alba de 'I'ormes núm. 8). .
2.° Teniente rvs , gratuíta •• » Clemente Lir6n López ¡5.a Región.
:Médico 1. o.. . .. • .. .. .. »Cel6stino Almsñy Aznares Distrito de Cuba.
Batallón expedicionario de Llerena numo 11
Comandante D. Felipe Navarro Buergo-Oangas •••••••.••••••••• [Reglmíento Reserva de Baleares núm. 1.
Otro....... •••.••••••.••• J Feliciano Orgaz Bánchez.•••••••••••••.•.••.•.•
Capitán.................. »José Pelayo Fernández ..••.••••.••••.•• : ••.•.•
Otro. . • • • • • • . • • • • • • . • . • • . ~ Eustasio. Blanco Báenz ••••••• '.•••••.••.••••••. Batallón Cazadores de Llerena nüm, 11.
Otro..................... ~ Juan ArIas Gonzálea .
Otro ....••••.•..••.••. '" »Gabriel Santos Lerena •••••••.••••••.•.••.....
Otro.......... •.•••.•••.•• » Bmno Maraury Apellaniz•••••.•••••.••••••••••
Otro. . . .. • • . • • • • . • • • . • • • . »Juan Larrín Azpiroz Batallón Cazadores de Estella núm. 14.
l.e1' Teniente... ••.•. »Román Martín García•••• , /
Otro •...•.••....•.•••••• _ l> Leoncio García Sánchez ••.....••••.••.••••..•..Batallón Cazadores de Llerena núm. 11,
Otro _. . • . . . • . • • • • •• . • • • •• »Antonio Lucas Escobar••••••..•••.•••..•...••• l . .
Otro. .•..•..•.•.•••..•.•• »Carmelo Sauz Echevarzía••••••.••••.••••••••.• ¡Batallón Cazadores de Estella núm. 14.
1.e1' Teniente escala rva.... s Bobuetíenc Moro Moro , Batallón Cazadores de Estella núm. 14 (en comisión)
2.o Teniente escala rva., » Pele~rín Gonzál~z Irazábal Batallón Cazadores de Llerena núm. 11 (en comisión),
Otro..................... »Marlano Salaverí Torres....................... -Se les concede el empleo de primer Teniente con
Otro ..••••••..•....•..• " »Gaspar Barruete Díaa . • • • • • • . . . • . . • • • • . • • • • • . • arreglo al arto 24 de la vigente ley de presupuestos.
Otro . '. . . • • • . . . . . • • . • . . . . »FelIpe García Gonzálea ••••••.••.••••••••••••..
2.0 Teniente escala activa.:. »Francisco Díaz Ramírez ••.••••.••.•..•••.••••• Batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
Otro..................... » Eduardo Lamula Lezpíur••••••• ; •.•••..•••.•.• )
Otro .• . . . • . . • . . . • . • • . • . .. J César Maldonado Rato ...•.•••.••••..•.•.••.•.
Otro..................... »F~'ancisco~íaz Arcaute•..•.•.••••.•.. _.••.•••. Batallón Cazadores de Estella núm. 14.
Otro..................... s Vícente Ruíz Mosso ~ .
Otro. • . . . • • • . . • . • . • •• • . . . »Antonio Cerezo Pérez • • • . . . • . • . •• • . . . • . . . . . . . . ..'. .
Otro ••••• , . • . . • . . . . • . . • • . ~ José Sánehez Palmero ••••••••.••••..•..••.••..
2.° Teniente escala rva..... J Sotero Campos Matos ¡Distrito de Ouba (en comisión batallón Cazadores
de Estella núm. 14).
Otro................. •.•. ) Frau~isco Fernández Junquera 'IDistr~t? de ,Cuba (en eomísíón regímlento Infantería
Otro.......... •••.•• •. ••• J Evarísto Argumosa Gutíérrez ••••••• '•.•.•..••.• \ SicI!Ia numo 7).
Otro..................... J Manuel Presa Martínesv, ••••.••••••••..••••••• \Distrito de Cuba (en comisión bón, Caz. Madrid, 2).
Médico 1.0.. ) Ramón Martñas Sobrino ·. Batallón Cazadores de Estella núm. 14.
Músico mayor :... J Juan Seijas' del Valle Batallón Oasadores de Llerena núm. 11.
Batallón expedicionario de la Lealtad mimo 30 ~
Teniente coronel ¡D, Antonio Rule Argamaallla..••••.•.....•....••. /Regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30. á
Comandante.............. » Carlos de la Hos Pernandea••.•..•••.••....•.•• Agregado Zona de Burgos núm. ll.-Substituye
. D. Salustlano Ferrera Soto.
Capitán. • • • . . • • • • • • • . • • •• »Pablo Puebla González .••...••••••••..•.•. " •.
Otro.............. ..•.•••. »Pablo Fernández Santiago•..••.••.•••.••....•.
Otro ••...••.•.•.•••.•••• _ » Teodoro Iraola Antoñano..••.....•.••.••....••
Otro "" ti ~ " .. " , .. .. »Roque Lópes Pérez lO ., ..
Otro..................... a Tldefonso Calvo Gregorio Regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30.
Otl'O .. "" " """ «1 ' »Rnfu,el Echeval'ría Ruiz " " .. " ".. " .. 11 t
1.011 Teniente "" "" " " »José Martín Imar " " " " " ..
Otro "" "" .. " .. " '" lt .. .. .. .. .. .. »Ricardo BarcenillH lIerrera " " " ..
Otro", "" " .. ".. » l'i'ranciRco Vil1(~na Ramos " , '" , ..
2.° Teniente escala rva.••.• » rabIo rIeras Cawarero•••••.•... : •.•.•••••••. 'l~egimiento Infantería de la Lealtad núm'. 30 (en 1)0'
Otro ...•. ,............... » ~lnnt1el Díaz Fran?o,........................... misi6n).-Se les concede el empleo de primer Te-
Otro......... ...••••••••. »Tomás Gonzálell Sanz......................... . t lIt ·24 dI' te ley de
Otro ~ Ub Ido S S· ón nlen e con arreg o a al'. e a vlgen........ " "". a. anz lID .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. presupuestos.
Otro •••• • • • •• • . • • • • • • • • • • »Salushano Pastor Manteca.••••••••••••••••••••
© Ministerio de Defensa
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2.° Teniente eecala activa.••
Otro ..• ••. • .•.•.• .•••••••.
Otro .
2.°Teni ente escala rva...•.
Otro •. ..•.•.. .•.• •... .• .•
Otro ..
Otro •. •.• . . . . . . . . •. . • . • • .
, Otro .
Otro ..
Otro ..•.•.•. .•.•.••.• ..• .
Otro •• . .•..•.••.•••••.•..
Otro .•. .• ... •... .• .• , ••..
lIlédico 1.0 • ••••• ••••.••••.
D . J osé Rodríg uez Pérez Notario ..• •• .•.••., •.•• • . . . •}
» Manuel Ro drígu ez P érez Notario ••. " " Regimiento I nfant erí a de la Lea ltad núm. 30.
» Rafae l Espino Pedrés : , .. , . . • .
» ~reg~rio A~~uguero ~aturnino "' ! .• ••• , • •••• " ¡Dis trito de Cuba (en comisión regimiento Infan tería
» Bever íano v ícente VIcente .....••...• •• . ..• ..• • \ de la Le altad num, 30).
» Ma~~el Mar tínez ~artínez .• •..• .•... . • • . ... ... ¡Distrito de Cuba (en comisión batallón Cazadores
» BaSIlIo Marttnez 8ae z. •.• . . .. .. . . . . . • • • . . . •.. . . 5 Alba de Tormes núm. 8).
» Severino Morenas Sarmiento.. . , .... . .• ••• .....• Distrito de Cuba (en comisión regimiento Infanter ía
América núm. 14).
» Angel P ujalte F alcó .••• ...... .• ' .' . . ... . ...•. • Dis tri to de Cuba (en eonrlsíón .regtm íento Infantería
. . . Valencia núm. 23) . . . . .
» J osé López Rozas .....•.•. . , .. .•.. " •••• • • . , •• ¡Distrito de Oubs (en com isión regimiento Infantería
» Anton io González García .•.•. .• ~ •• •• .... •..•.•.. \ Cantabria núm. 39). . .
» Annstasío Moreno Sánchez , . . . . . . • /DistritO de Cuba (en comisión regirniento Infantería
. de Andalucía núm. 52). . . • .
Fernando F ernández Garranza Regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30..
Batallón expedicionario d e Garellano mimo 43
2.° Teni en te escala activa • .
2.° Ten iente escala rvs •• ..
Otro. . . . . ... . •.. •... •.....
Otro ". .
OlI'O •. . .. .. . .. . . . • . • .. .. .
Otro. . . .. .. . • . . . . .. . . . . . .
Otr o .
Otro . . . • . • . . . . . • . . . • • . . . .
Otro ..
Otro . ... . •.•...••••••..•.
Otro .
Otro. .• •.•.•. •. .•.....•...
Otro .•• . .••. .• .... .•••..•.
Otro .
Otro . . ...... . ... ••..••....
Otro.. . • . . . • • . • . . • • • . _.•• •
Médi co 1.°. . • • . . . . • • . • . . . .
. .
Tenien te coronel. .•.•..... ID.Miguel Mediav llla Divi.. · )R . . t 1 f t f G Il ' . 43
Comandante. '" •.• . . •••• . » Cecüí o Oamino Pé res ....•..• , .•..•• •.... . . , \ egllluen o n an er a are ano numo .
Otro... . .. .. ..... .. .. ...• . »Evaristo Sánchez de la Orden )Agregado Zona de Bilbao n úm. 22.
Capitá n " " •. . , . •. ... »JOf'É' Gonsález Du eñ as. . • . . . • . .'•. ... • • . , ¡ . .
Otro.. . . ... .... .. .. .• • . .. . ) Baldomero Salvador Díaz , .•• .• . .. , . • .. .. . .. .. •
Otro , . • .• . . . .• . . " » Angel Alda v I ñarra . •... .•• . • •' • •. •.. . • .. . ... .
Otro .. .. .. ... . . . . .. . .... . . ) Angel ~{uval Zarroca '•.. .' R . . t Iuf t í G 11 ' 43
Ot 1? · - , . ... r - 'í S .< ' j eginuen o un el' a a re ano numo •ro.. . . • . . . . . . . .. • . ... • .. • » 1Rll.. l"CO uare a na rez . . . . . .. . . .. . .., •.. ... .
Otro.... ... . . . • . : .. . ... . . ) Tum{w Chamarra Mayor... . • ...•. . . . •••.•.•••
l.er Ten iente... .. ,. . .. ... . »Alojandro :Fito Fernández .•..• ••••. . .• . • ..• .
Otro.. .. •.. • .. ••..• '" • .•. » Angel Bltr t án Aguado. . . • • • • . . • • • . . . . . . • . •• . .
. . ¡Regimiento I nfanter ía Garella no núm. 43 (en com í-
2.°Teni ente escala rva , » P ab lo Santamarfa .Zumaya : . .. • aión. ).- 80 le concede el emp~eo d e 1. el' Teniente
. • .• con a rreglo al arto 21 de la VIgente le)' de presu -
. . . pu estos.
) Jo~é Rodr íguez Arzuaga .•.'.. • ....• . • . .• . " • .' . ..• [Regím íen to I nfan tería Ga rellano núm. 43.
» l\.!~~l~el Julve D ías " !D istritO de Cuba (en comis ión en el regimiento Ga-
» ] ,ll'.u uo Remola Mur.. . .. .. .. ... .. ....... . .... 11 '43)
» J nlio Mart ínez Ferná ndez ' " • • .• .. . . re a no numo .
» V~clo~ Mat.eo Arrieta . .•• .• . . .. • . .. . • • . .. . .. . • ·/.Distrito de Cub a (en com isi ón en el regimien to de
» I si d oro P érez Gam azo .. .•... .• ..•..•••. . ' " .. '1' B ilé ' 24)
» Anto n io E ortes Ali aga .... .... .. .. ... • . • .. . •... . al n numo .
» ~,0¡;9}I.:1 g1111ón BUEna;.....••••.••••. • . . ..•• • . . ¡DistritO ñe Cuba (en comlsí ón en el batallón Oaza-) Eduardo Quesada RlO13 " d d M drid ú 2)
» J ult án Santamaría MigueL.. •. • .. • • . . . . • . . . • ores e a 1'1 n ro. .
» Raf ael Al ca utara,Góngora .•••.•.•..• . .... , .. '/Distrito de Cuba (en com is ión en el batallón Caza.
» Val ent ín L ópez Poveda......•• .... .• •. .. . ..••. ( dores de F íguerns núm. 6).
» Pel egrín Cascayar Fuentes...••.•. .• . .. . . .. .• . . J
» ~osé 4 1varez Ci~l. . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . .. . . . . . ~Distl'ito de Cuba (en com tslon en ·fil l'egimiemo de
» ] ranCl~co Arau]» Cruces. . .• . . . . .. • . . . . . . . . . . . Navarra. n úm. 2{').
» Gregorto Cano León . , . .. . ....•.. .. . •. . • . . •.. ,
» P OUI'O Prieto Laeal . ·. 1Distrito de CUbA.
Tenien te corone l , • . . • . . . . .




otro . .•.,•. .••.• ... •. •....
O~~~ .
O '" - * ' "":,1 ~~°T.· ·:·· ..···· ········· ·Ot eníento. . . . . . .. . . . . .
Ot~~ " "" " " "" " " " .O . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .O~~~ : .
..... ..... ........ . .
2.° Ten iente escala rva .••.
2.° Teniente escala activa•.
Otro . ..Otro . . . . . . . . • . • . • . . • • .
Otro ..Otro:::: " "..
Ot ..
O/o .• ....• .•..•..••••.••.
O{o ..
·ro ..
2.° Teni~~t~ é~~~i~ ;.~~::: ~:
OtroOtro .. • .... ,', . ..-, .,'. .. .. ".. . .,." ....
Otro····· ···· •.••••••••••• •
.... " ... " " " " .. .. ." " ........ "
Batallón ex pedíc íona eío d e Luzón numo 54
D. Adolfo E lola Naharro .• . .• .•. ; .•.. . . .. . . .. .
» Lu is David Rafols • . • .. . . . . •. •. • . . . •. . . . .• " .. \
)} J oaqu ín Añ ino Días "'1}} Gerardo Cobiá n Roffi gnac . . • . . . , ' " .
» Gene roso I~lesias Fe rná ndez .. . • . : • . , . • . . . . , . . .
» J usto Men éndez Esc alada.•..•. .•• .. .• .... . ••..
» Seve ro Alvarea Lnjín ••.. •. ••••• ..•.. ..... ..• 'jRegimiento I nfantería de Luzón n ú m . 64.
» J osé Gon zález Est évez ..
» Camil o Gnrc ía Rego .. . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . • .
» Antonio Cajarbille Fonceda .. ... ....• . ... ..•.. .
» José Pcdré Rod ríguez ...•..• •... .• •. .. . .. , .. . .
» Oíríac o Vázquez Casares. . .. .. . .. . .• •. • •. .. . . .
» E nrique Armesto López . . . • . . • .• .. .. . .. . . . . .. .¡Regim iento Infanterí a d <l Lm:ón núm. 64 (en corol ., 1 ' . , . . sió n).-8e le concede el em pleo de prim er TenienteD /:ia ustl ano Gonzá lez Dmz •• •••.•. . ~ . . • . . . .. . . .•. con arreglo al art. 24 de la vi gente ley de pres u -
. puestos).
, Aq uilino L ópez Landrove .
) Domingo Fernández Prieto•.•. . .•.• •...•...•..
» Miguel Torrente Preciados..•••••••.. . . ... .• ~ ..
» Victoriano Azcárraga Sánchez••••••. • ••.•.•.•• Regimiento Infantería de Luzón núm. 54.
» Juan Oanoura Yalés .
» Fernando Martínez Monje•••.•..••..•....••••.
» E mil io Torines Vidal............ • . • • • . . • • • . . . . .
» E nrique Mogrobejo Oporto... ........ ......... . .
» Manuel 8ánchez Regueira ~ /Distrito Cuba (en comisión regi miento Infantería de
, " Va len cia nú m. 23).
» Fe l'nand o Ma1'ln Rod1'lguez • • .•.••••• ••• •••••• ' }D' t O b ( . ' ó ' d 1
» Ramón Oasal ••••. • • .•••• •.•••. •• • •• •.•• • •• • • 113 1',0 • U a en comlSl n regImien to Infantería e
» Antonio DODlínguez Campos . • • • • • • • • • • • • . • • . • . P1'lnlllpe n úm. 3). .











2.° Teniente escala reserva. D. José R.odrígu.ez Folgueira.••••...••••..•.•.••.• (Distrito Cupa (en comisión regimiento Infantería de
Otro.... •..••.•..• •... . •. J Antonio Oasal Louzán........••.•... , ....•.... \ Luzón numo 64).
2. o Teniente rva . gratuita .•• » Nicolás Peña Pintado \7.aRegión. .
Médico 1.0................ J David Pardo Reguera Distrito Cuba.
BatallÓn expedicionario de Murcia numo 3'7
Teniente coronel. •• ; D. Angel Moreno Nad••••.•.•.....•..•••.•...•.. Zona de Huelva núm. S8.-Substituye á D. Federico
Esteban Roa.
Comandante.............. J Pedro Carraseo Peíra Regimiento Infantería de Murcia núm. 37.
Otro...••.•...•.•.•..••••. J Enrique de Páramo Constantini. •.•.••...••..• Reemplazo, 7.a Región.
Capitán.•••.• ; .•••.•.••••. » ~dolfo Pl1rdo. useleti 1
Otro. ••...••.•••••.•.••.. »JuanGarcía de Velasco••...••••••••..••.••.•.
Otro. •.••.•••••••...••.•• I Juan González Tombes•.••.•••••••..•...••...•
Otro : » JuanDía'ilTaboada........................... .
Otro. . . . • . . • . • . • • • . . . • . . • J pa.scasio Péres López ..•..•.. <' •••••••••••••••• \Regim.iento Infantería de Murcia núm. 37.
Otro. •••.•.•..•••••.•.••. J Luis Sanz Lacacy.•••.....••••.•....•...•.•. :.
1.er Teniente. ..•..•....•• » Hilarío Marbíues Cuenca .
Otro. »Justo Martínez Pradilla .
Otro ..........•.....•.•. »Agustín Brañas Deive.......................... .
1.er Teniente escala rva. J José Méndes Rodríguez [Dístrtto de Cuba.
2.° Teniente escala rva.... J Eusebio .Tezanos l!ernández '~'Re~i.mie.,:"~ Infantería de Murcia nú.m. ~7 (en co;Ui.
Otro. •..••..•.•.....•.... »Juan Gaítán Martínes., ••.•••.••••••.•• •••.•.• slOn).-Se les concede el empleo.de primer Temen·
Otro. • Atilano Rey Fontán , te, con arreglo al arto 24 de la vigente ley de
Otro. 11 Domingo Aparicio lmia... presupuestos.
2.° Teniente escala activa. »Lino.Cordal Martínez (Regimiento Infantería de Murcia núm. 37. .
Otro. .. » Balbíno Vázquez Castellanos \ .
2. (.Teniente escala reserva. » Herminio Sequeiros A~caI. ....•••.•....•••...• 'Distrito de Cuba (en comisión en .el regímíento In-
Otro. »Adolfo Casquero Martín \ fantería·de Toledo núm. 35).
Otro••...•....•.••••"..... » Domingo Castelo Castro •.••.•..•••.•...••.••. 'jDistrito de Cnba (en comisión en el bón , Caz. de la
" " Habana núm. 18).
» Evaristo Rodríguez lncóg~ito.•..•..... " ¡Distrito de Ouba (en comisión en el regimiento In-
I Ma~ttel Martínez Camarero ( fantería de Cuenca núm. 27).
» Benigno Rodríguez Macías. . .•..••.•••.•.•.•.. J
» Adolfo Martín Torreblanca•••.•.•••..•. ,' ..•••• \Distl'ito de Cuba.
-------_.:-._-
Madrid 29 de enero de 1896.
..-
AzCÁRRAGA •
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península del te-
niente coronel de Infantería D. Maurioio Echeníque Casanova,
en razón á su mal estado de salud, certificado por los médi-
cos que le reconocieron, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en esa. isla y
alta en la Península en la forma reglamentaria, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que eli-
ja, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896. .
AZCÁR:RAGA
Señor Capitán general de la isla dé Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejéroito, Inspector de la, Caja general de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
¡ Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
! au Augusto Hijo el Rey (q. D. g.); se ha servido nombrar! ayudantes de campo y á las órdenes del teniente general Don
1Federico OchandoChumillas, destinado a. ese ejército porI real orden de 26 del actual (D. O. núm. 21), á los jefes oom-I prendidos en la siguiente 'relación, que principia con el te-
niente coronel D. Germán Valcarce del Cas.tilloy termina con
el comandante D. Luis Serreta Garoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid,29 de enero de 1896.
AZCARRAGA.'
Señor Capitán general de la isla dé Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero', segun-
d~, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de' Ultramar y" Ordenador de pagos de
Gderra:
Relacíón que se cita
-
-
Armas Clases NO~rBRES Destino actual Destinoque se les concedo
-
~T. coronel.. D. Germán Valcarce del Castillo. Zona, de Madrid núm. 51•••••••••••• "'~A d t d campo
Infantería•• OJi!o.: .•••• » Carlos Prendergast Robert ••• Regimiento de Covadonga núm. 40...... yu an es e(Otro.••••• > » An~onio Escudero Bozal .•..• Idem de San Fernando núm. 11 ••...•• 'lId a1 a ó denes-
Comandante » LUlS Serreta Garcia •.•••••.• Ayudante de campo del T; gral, Ochando. em I!- r
I '1 _
,Madrid 29 de enero de 1896.
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Excmo. Sr.: Accediendo á 19 propuesto porV, E. en
la comunicación que en 7 del mes anterior dirigió á este
Ministerio, el Rey (q; D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
eventual de esa Comisión, en vacante que de su clase existe,
al comandante de Infantería, agregado á la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 57, D. Francisco Querejeta Lacabra;
el cual deberá percibir los cuatro quintos de su sueldo por
la expresada zona, y el quinto restante con cargo al capí-
tulo 6.°, arto 4.° del presupuesto de Cuba, conforme á lo
dispuesto en real orden de 19 de febrero del año anterior
(D. O. núm. 41).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de enero de 1896.
AzoÁRRA.GA.
Señor Inspector dé la Comisión liquiiiadora de Cuerposdisuel-
tos de Cuba.
Señores General en Jefe delprhner Cuerpo de ejército, Capi-
tán general de la isla de Cuba y Ordenador de pagosde
Guerra.
000
Excmo. Sr.r Accediendo á lo propuesto por V. E. en
la comunicación que en 13 del mes actual dirigió á este Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar al Depósito para Ultra-
mar de Barcelona, en vacante que de su clase existe, al ca-
pitán del regimiento Infantería Reserva de Lérida D. Gonza-
lo Vera y Garcia, que ya venía prestando sus servicios en co-
misión en la expresada dependencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra .
Excmo. Sr .: En vista de las instancias promovidas por
los médicos mayores delCtierpode Sanidad militar D. José
Alonso Olemades, destinado ti ese distrito por real orden 'dé
18 del actual (D. O. núm. 14), y D. Pedro Heras Otaño, que
presta sus servicios como director del Ho spital militar de '
Guadalajara, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder á los interesados
el cambio de sítuacíón que solicitan, procediéndose al alta y
bajá de los mismos en la forma reglamentaría: y debiendo
el primero de dichos médicos mayores continuar en tl~ an-
terior destino, y el segundo incorporarse con urgencia á esa
isla. '
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1896.
ÁzoÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba. ,
Señores Comandantes en Jefe del segundo, quinto, sexto y
8éptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra. '
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el oficial se-
gundo de Administración Militar D. Hermenegildo Sánchez
Casanova, en instancia que V. E. cursó á este Mini sterio con
comunicación núin.1.745, fecha 7 de noviembre próximo pa-
sado, "el Rey '(q : D. g.) , 'y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al ,interesado el regreso
á la Península, con abono del pasaje por cuenta del Estado,
en 'at ención á que ha cumplido en Ultramar el tiempo de
obligatoria permanencia; resolviendo, en su consecuencia,
que sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península
en los términos regla mentarios, y que quede á su llegada
en situac ión de reemplazo .en el punto que elija, interin ob-
tiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya an-
ticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añO'¡.
Madrid 28 de enero de 1896.
MARCEI,Q DE AzcÁniuGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del euarto Cuerpo de ejército,
Inspector de .l~ Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
'9;'SEC01dÑ
Excmo. Sr.: Accediendo 'á Io ipropuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el capitán, recién ascendido, procetl.ent~ ·d.e ~icho '~entto en
concepto dé ayudante de 'profesor, 'D. :José ·'Bónát GkrCíll. y
destinado al iegii:niento Reserva de las An'tfiIas núm. '68,
continúe prestando BUS servicios, en eomísíén, 'eu lla misma
Academia hasta lit terminación del curso del primer año, con
arreglo á lo preceptuado en la real orden de 26 de enero de
1885 (C. L . núm. 129).
De orden de S. M, lo digo á V. E. para su oonocím íento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal>. ~a­
drid 2~ de enero de 1896.
MAROELO DE AzoÁimAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejér.oito.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
-.-





Excmo. Sr. : ,El Rey eq. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
.' m es, ha tenido ,á bien conceder á D.a ADa Manuela Salazat
GÁ~TOS DlVERSO~ E U1PREVISTOS
12.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V: E. fecha 8 del
actual, consultando el capítulo y articulo á que debe afectar
el gasto que originan las fumigaciones de los cuarteles de esa .
plaza; el Rey (q, D. g.) , y en su nombre la Reina Regente
d~l Remo, ha tenido á bien disponer que el gasto de reíe-
reneía se aplique al cap. 12, articulo único del vigente 'pre.
supuesto de Guerra.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.




Excmo. Br. : Debiendo reemplazarse, á la mayor breve-
dad, las bajas que ha ocasionado ti los regimientos"de Ca-
ballería el envio al ejército de la isla de Cuba de los 10 es-
cuadrones últimamente organizados en -la forma dispuesta
en la real orden de 11 del corriente (D. O. núm. 8), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que, tanto los regimientos que han
organizado los escuadrones de referencia, como lo restantes
que facilitan á los primeros el personal señalado en la real
orden de 24 del actual (D. O. núm. 19), incorporen á filas, '
. sin pérdida de tiempo, todos los reclutas que necesiten per-
tenecientes á los dos últimos reemplazos y que se encuen-
tran en sus casas en situación de licencia ilimitada por ex-
ceso de fuerza, siendo llamados por rigurosa antigüedad de
reemplazos y número del sorteo'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guardé lt V. E. tnueh óa a:ñ.dé. Mádrid 29 de
enero de 1896.
AZCÁliRAGA




Excmo. Sr.: . En vista del expediente instruido en la 4.1\
región á instancia del soldado de ArtilÍeria de Plaza Anasta-
sio Gl1tiérrez Maza, en esclarecimiento de las causas que mo-
tivaron su inutilidad, á fin de justificar el der echo que le
asista para el ingreso que solicita en el Cuerpo de Inv álidos:
y resultando comprobado que aquélla procede de accidente
fortuito en acto del servicio de armas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 21 del mee último, ha-tenido á bien acceder á la petición
del interesado, una vez que estando incluida su inutilidad
en los arte. 1.~ 5.° y 6.0 del cap. 8.° del cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), aparece comprendido en el
articulo 2.° del vigente reglamento de ese cuerpo y en la
real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (00-
leclJiól~ Legislativa núm. 258).
. De real orden lo digo á V. E ; para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AlICÁRUGA.
Señor Comandante General del Cuerpo y Cuartel de Inv~­
Iidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marlnll,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Orde-




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de diciembre próximo pasado, cursan-
(10 instancia promovida por el capitán de Infantería D. José
Jaspe Moscoso, perteneciente al distrito de Puerto Rico, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha t enido á bien conceder al recurrente dos meses de pr ó-
rroga á la licencia que por asuntos propios se halla dísíru-
tando, sin derecho á goce de sueldo alguno, 'con arreglo á lo
prevenido en la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AZC ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Coman-
dantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de ejército,





Excmo. Sr. : .El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, se ha servido conceder ti D. Alfredo y D. Manuel La-
huerta Vayá, huérfanos de las primeras nupcias del teniente
coronel graduado, capitán de Infantería, retirado, D. José.
las dos pagas de tocas á que tienen derecho por reglamento;
cuyo importe de 672 pesetas, duplo de las 336 pesetas que
de sueldo mensual de retiro disfrutaba el causante, se abo-
nara á los interesados en la Delegación de Hacienda de Za-
ragoza, por mano de la persona que acredite ser su tutor
legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
-.-
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. Kindelán, viuda del general de división D. Manuel LoresechayRodriguez de Alburquerque, la pensión anual de 3.750 pe-
setas, con el aumento de un "tercio de dicha suma, ó séal}
1.250 al ano, á que tiene derecho como comprendida en la ley
de 25 de junio de 1864, real orden de 4 de julio de 18fl0(DrA-
RIO OFICIAL núm. 151) y ley de presupuestos de Cuba de
1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por laPagaduria
de la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por las ca-
jas de dicha isla, ambos.beneficios á partir del 21 de junio
de 1895, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimientq :y ;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de enero de 1896.
MA.nOBLO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señorea Presidente del Consejo Supre~o de GueJ,'·J,'a y ~it1il
y Capitán general de la isl~ de Cuba.
. .
Excmo. Sr.: . El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
'el Consejo Supremo de Guerra y Marina eri. 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Sofía Gordonclllo Flo-
res, viuda del intendente de división D; Manuel Arahuetes
y Montero, la pensión anual de 2.500 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la ·cual
pensión se abonará á. la interesada, en la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 7 de febrero de 1895, si-
guiente día al del fallecimiento del causante, por mano de su
tutor dativo D. Alberto Enríquez Leida, puesto que se halla
incapacitada por demencia, ' é ínterin conserve su actual es- '
tado,
De real orden'vlo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
flMA,RCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Vic~oria yD.a Adela González del Campo y Naharro,
huérfanas del intendente de ejército, retirado, D. José, en
solioitud de permuta 'de la pensión del Montepío Militar que
disfrut~n por la del Lesoro: y como quiera que la pensión
que peroiben las interesadas no es del Montepio sino del Te-
soro, regulada por el sueldo de intendente de división, que
es la que les corresponde, atendido que el causante no dis- '
frutó durante dos años sueldo de intendente de ejército, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 del corriente mes, no ha tenido á
bien acceder á la referida petición,
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 28 de enero de 1896. .
AZOÁRRAGA
Señor (Jomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor 'Presidente del ConsejoSupremo de Gueu.a ."1 }'fIaripa.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes,
ha tenido á. bien conceder á D.a Micaela Zapater Romeo) viu-
da de las segundas nupcias del teniente coronel gradnado,
oapitán de Infantería, retirado, D. José Lahuerta Serrano,
la pensión anual de 1.125 pesetas) que le corresponde por ei
reglamento del Montepío Militar) tarifa inserta en el folio
107 del mismo, con arreglo al sueldo de retiro disfrutado
por el cauaante; la cual pensión se abonará á la Interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de ~ar~go.za, desde ellO de agosto de 1895, siguiente di!1o
al del óbito del causante.
De real orden lo digoé V.~. p8;ra,. su CO:n90i.J:Xl.ien,.to·y
demás ~fe9~OS. Dios guarde .á V:' E. muchos años, Mu.-
drld ~8 de ep.ero g.e 1896. - .
A.JCÁlWA~A "
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
. Señor Presidente del Consejo $upremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino) de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Manuela ~ubia y BaS$8-
court, viuda del comandante de Infanterla,retirado, D. Dio-
nísío Rodríguez y Fernández, la pensión del Montepío Militar
de 1.125 pesetas anuales, á que tiene derecho como compren-
dida en la ley de 1'l de julio de 181)5 (D. O. núm. 158); y la.
bonifioación de un tercio de dicha suma, ó sean 375.pes~ta.s
anuales, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba da
1885-86 (C. L. núm. 295); los cU8.Ie~ señalamientos se abo-
narán á la Interesada, el primero en IaPagaduría de laJ~~
de Clases Pasivas y el Segundo en las cajas de la cjta~a i5!a
ambos desde el expresado día, 17 de julio de 1895, fecha de
la ley que le da el derecho, según lo resuelto en real órd6~
de 25 de octubre del mismo año (D. O. núm. ~39), é ínterín
conserve su actual estado; con deducción de ht' cantidad 4-
quida que hubiese percibido en concepto d.e ~~~ l)ltg!1-l!l de
tocas, importantes 1.!f40 pesetas, que le fueron ptorgll:1~s
por real orden de 4 de marzo de 1891 (D. ,O. núm. §O),
De la propia orden lo digo á V.E, PM~ I3U OOJl9cim41pt9 y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 189.6.
MAROELO DE AzoÁBRAGA.
:Señor General Eln ;Tefe <l,el¡rjJDer.qp.er~o ~e ejército~
Señores Presidente del C~~s~J~ Su.r.r~~o .de Guerra., mari!1.a
y Capitán general de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
o na Regente del Reino, dé acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ~farin_a en 15 del corriente
mes, ha tenido ti: bien conceder á D.a Oarmen Jlartínez Corba-
lán y JI~rtínez, viuda del comandánte de Oaballería; 'retira-
do, D. Pascual Martinez COEba~~n y Ma~tinez, l.a pensién
anual de 1.125 pesetas, que le corresponde según 111 ley de
22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abo-
nará ala interesada, mi~ntraspermanezca viuda, por la De-
.legación deHaeienda de Mt!!-,cia, desde el :4 de julio de 1895,
síguíente día al del óbito del causante. .
pe'real orden lo digo á. V. E; pára 'su oonocímíente y
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demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AzC!RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo SupremQ de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: . El Rey (q. D. g.), ,y en su nombre la Bei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina en 15 del corriente mes
ha tenido :ibien conceder á n.1\ Sacramento Sáenz Diente Ot-
~ega, viuda de las segundas nupcias del capitán de Infante-
rfu Ó. Enrique Medrano Julia, la pensión anual de 625 pe-
setas, que 'le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de Granada, desde el 20 de. julio de 1~93, siguiente día ªl
d~19.bito del causante,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA: ~'
~,ñ,or Comandanti(en J efe del se~l,lDllo Qqe11!0 de ejércitQ.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ari~a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Silturnina Soto Moral,
'v iuda dei capitán de Infanteria D. José Aysa Sans, : la peno
srón. anual de 625 pesetas, que le corresponde como com· '
prendida en la' ley de 17 de julio de 1895 (D. Ov .nüm. 158);
'l a cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Valladolid,
desde la fécha de la citada ley origen del derecho, conforme
. á lo prevenido en la real orden de carácter general de 25 de
' octubre siguiente (D. O. núm. 239); con 'deducción de la
(la~tidad liquida que, en concepto de pagas de tocas, perci-
bió la interésada, según real orden de 12 de noviembre de
1890, importante 600 pesetas. '
De real orden lo digo á V. E. para su eonacímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, l\{a·
drid 2~.. 9;~, .~.g~r9 d,~ 1~~~ ..
AzOÁRRAGA
,
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuery~ de.~jército.
Señor Presidente d~l g~Pl!ejq ~lll!re~!»~!l ª~~rr~ ~ ~r~na.
e'c
Excmo. Sr.: EIRéy (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
n,a: Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el CQnl!~jp Supremo de.Guerra y Marina 10 del corri ente
IllE!~, ha tenido á bien conceder á n.a :párbilra Cabaña Pele-
B'lin; vi»da.. del capi~.án de Infantería, retirado, D. Joaqu ín
L~l'lirt y Lópes, la pensi ón del Montepío Militar de 625 pe-
setas anuales, á que tiene derecho como comprendida en la
ley de 17 ' 11~ julio d(j 18})5 (D. O. núm. 158), y la bonifica-
oíón de un te~io q,e dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al
año, con arreglo á la ley de presupuestos de Ouba de 1885-86
(<;:J. L~ núm. 295); los cuales señalamientos se abonarán á la
interesada: el primero por.la Delegación de Hacienda de la
Ptovjn.cia de Granada, y el segundo en las cajas de la citada
isla, ambos desde el expresado día 17 de julio'de 1895, fe-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Súpremo de Guerra y Marina en 31 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Luis González Comes,
huérfano del capitán graduado, primer teniente de Infante-
r ía.D. Ramón, la. pensión del Montepío Militar de ~70 pese-
~ª ¡¡ a.p.uªles, á que tiene derecho como comprendido en la
ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión
%1'\ abollllrá al interesado en la Delegación de -Haoíenda de
la provincia de Valencia, desde la fecha de la citada ley orí-
gen del derecho, según lo resuelto en real orden de 25 de
octubre pr éxímo pasado (D. O. núm. 239), por mano de la
persona que acredite ser su tutor legal, hasta el 29 de octu-
bre de 1906, en que cumplirá los 2'1: años de edad , si antes
no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia 6 mu-
nicipío; con deducción de la cantidad liquida que hubiera
percibido su madre n.a Oonsuelo Comes Diego Madrazo, en
concepto de las pagas de 'tocas, importantes 375 pesetas,
que le fueron otorgadas por real orden de 8 de abril de 1884.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896•
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejér~ito.
Sefior Presidente del Consej~ Su,premo ~a G~erra ! Marina.
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
.Iflt ~eg~nt.~ del Reino, ~onf9r~á~ª<?se con 19 expuesto por el
OQP.~!ljo Supremo de Guerra y M.:ltrina en 4 gel corriente
mes, ha tenido á bien conceder á ~.I\ ,J~stin¡l lIodrególba.
rra, viuda del teniente de Caballeria D. Doroteo $errano
lV¡~rt41, . l!t pensión .an~111 de 470 pesetas, que Ie corresponde
como comprendida en la ley de 17 (le julio de 1895 (DIARIO
OFICIAL núm. 158) ; la cual pensión se abonará á la intere-
sada, mientras permanezca viuda , por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la citada ley ori-
gen del derecho, conforme á lo prevenido en la real orden
de carácter general de 25 de octubre siguiente (D. O. núme-
ro 239); con deducción de la cantidad liquida que, en con-
cepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según real
orden de 2 de enero de 1884, importante 400 pesetas.
De r.eal orden lo .d ígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1896. :
MAROELO DE AZCARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Gúerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marilllt en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Mercedes Díaz Ríos,
viuda del teniente de Infanteria D. Agustín Cordero Alonso,
la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde como
comprendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núme-
ro 158); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde la fecha de la citada ley origen del
derecho, conforme á lo prevenido en la real orden de carác-
ter general de 25 de octubre siguiente (D: O. núm. 239);
con deducción de la cantidad liquida que, en concepto de
pagas de tocas, percibió la interesada, según real orden de
10 de julio de 1886, importante 375 pesetas.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos. Madrid
28 de enero de 1896.
MAIK'ELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ~rimer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del OonsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder aD.a Adelaida MailDÓ Por-
xás, viuda del teniente de Infantería D. Baltasar Mostarós
y Castañer, la pensión anual de 470 pesetas, que le corres-
ponde como comprendida en la ley de 17 de julio de 1895
(D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona, desde la fecha de la citada ley origen
del derecho, conforme á lo prevenido en la real orden de
carácter general de ~5 de octubre siguiente , (D. O. núme-
ro 239); con deducción de la cantidad líquida que, en con-
cepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según ' real
orden de 23 de marzo de 1882, importante 375 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. :5ios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero 'de 1896.
A2cÁRRA9A
Señor Comandante en Jefe del cuarto Ouerpo. f
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido Á. bien conceder á D.n Rosario García Rome·
ro, viuda del teniente de Iníantsría D. Eduardo Pérez Acos-
ta, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde co-
mo comprendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. nú-
mero 158); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Málaga, 'desde la fecha de la citada ley origen del derecho,
conforme á lo prevenido en la real orden de carácter gene-
ral de 25 de octubre siguiente (D. O. núm. 239); con deduc-
ción de la cantidad liquida que,' en concepto de pagas de
tocas, percibió la interesada, según real orden de 4 de febre-
ro de 1891, importantes 375 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. pa:ri Jlp" fi)o~hniento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
28 de enero de 1896~
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Luisa Segura Guesco, viuda del capitán graduado, te-
niente de Ingenieros, licenciado absoluto, D: Eduardo Gareia
Romero, en solicitud de pensión; ycareciendo la interesada
de derecho á dicho beneficio, una vez que cuando contrajo
matrimonio en Gibraltar con el causante no disfrutaba éste
el grado de capitán, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de' conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina ,'en 15 del co-
rriente mes, no ha tenido á bien acceder á la referida pe-
, ticíón. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos . . Dios guarde á V" E. muchos años. Ma-
arid '28 de enero 1896.
l\fARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del priJ~,er éuerpo de éjército.
S,efiar Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marlna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ' de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 365 pese-
' bis anuales que, por real orden de 14 de julio de 1876, fué
concedida áPilar Turrao Albero, viuda de Antonio Sena,
sargento que fué de la Guardia Civil, y que en la actuali-
dad 'se halla vacante por fallecimiento de dicha pensíonis-
ta,sea transmitida tÍ su hija y del causante Franciscá Sena
Turr'ao,' á 'quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serIe abonada, mientras permanezca soltera, en la
Delegación de Hacienda de Huesca, á partir del 18 de mayo
de 1895, siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V.. E; para su conocimiento y
detti:ásefectos; ' Dios guarde á V~ E. muchos años. Ma-
drid28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en ~efe del quinto Cuerpo.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del 'Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Dorotea Gil Llorente, viuda
de Miguel Puente, soldado que fué del Cuerpo de Inválí-
.dos, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; ia cual pensión
se abonara a la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de Segovia, á partir del 14 de
enero de 1895, siguiente día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid"28 de enero de 1896.
MARCELO DE AzCÁBRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo.
"Sefi.~ Presidente del Con~ejo S~~l'emó de Guerra y Marma.
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'RECOMPENSAS
1.01\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Milli¡;terio en su comunicación de 30 de noviembre próximo
pasedo, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente
dil1 Reino, por resolución de 22 del corriente mes, ha teni-
do á bien aprobar la concesión de gracias h echa por V. E.,
'yotorgar la que propone al jefe y.oficial, así como á los In-
dividuos de tropa y voluntarios que se expresan en la si·
·guiente relación; que da principio con el teniente coronel del
·regimiento Infantería de Simancas D. Tomás Rotg'er Llom·
par] y termina con el soldado del regimiento Infanteri a de
Luchana ManuelTadeo Huguet, en recompensa al distinguido
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los in surrectos en el lugar denominado «La Piedra»
(primer distrito), el día 18 de septiembre del año último.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años . Ma-
drid 28 de enero de 1896.
A2~4JmAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cubá.
Cuerpos Clases
Relaci6n que se cita
NOMBRES Recompensas que se le s conceden
Reg. Inf.a de Si~ancas/rreniente coronel. D. Tomás RotgerLlompart ... ; ..• .I Cru~ ~e ~.a c~se del Mérito Militar con
número 64........•. ) ( distintivo rOJO.
Infauteria " .•... ...•. 1Primer t eniente.. l> Enrique Salcedo Molinuevo , . ¡Idem de l.a clase de María Cristina.
• Sargento Antonio Torres Mart ín \
Cabo Ram ón Bouzas Blandes . ..... .•.... i
Corneta ........• Antonio Alíago Ganón .......• .. .. 1
Soldado Manuel Garc ía Usal vo ........ • ; ..• I
I,teg. Int a de Simancas Otro , ...•. Antonio Oaudnl Caudal. ' .
número 64 ..•••..••• Otro Dionisio Capollán Martínez..•.•...•
Otro. . . . . . . . . . .. Eugenio LUbiEohevarría ....•....
Otro.. . . . . . . . José Gallego Garcia.. ., .. " .
Otro Martin Gálvez Quflez ..
[Otro ......•...• . Vicente Falomi Soliva .
Sargento Babil Asensío Sauz: _•.
Otro .........•.. Vicente Quinquella Boía •. • ..•.. .
Cabo..•...•..••• José Abell án Pallas • • . . • . • • . . . . . . •
· 1. er bón. del reg, infan. Otro • . . . . . . . .. . . Félix Ibáñez 1\!edra~o ..•........ " Cruz de lata del Mérito Militar con dis-
. ter ía de Luchana nú- Otro José ~onuel YI~al .. p .
mero 28..•.. ~ •..•.• Corneta ...•.•... DomII?go Qmnto Valero . .•• . .• . . . . tíntívo rOJo.
. Soldado.....•••• FranCISCO Martinez Rodríguez .
Otro ..•...•.••• ; José Godás Navelón .•...••...•.....
Otro•....•...•.• Agustiu Domingo Benito ...•......
Otro ... ••. •.. '" . Pedro Matavós Gironella ..•.•......
Sargento. . . . . . .. Sebastián Landaluce Landaluce. . . . .
Otro • •• • • . . • . •• • Luis Mitllaria Suveda ....•. •.....•
Cabo ., . • . . . . • •. Fernando Gonz ález Isidoro .
. , ~tro Clemente Mascar é PuÍlS .
Escuadrón de Santa Ca- Otro.. . . . . . . . . . Manuel Frescos Portas ......... .•.
. talina de Guaso " Otro ..........•. José Hernández lIernández .
Corneta. . . . . • . " Antonio Preíj óoP érez ....•.. .•...•
Otro .•. ••....••. .Salvador Lloréns Bonet .••..•. • " .. 1
Guerrillero. • . . .. Cecilio Urgelles Urgelles ••••..•. •.• I
Otro . . . . • . • . . Ramón 'rones Consuegra .
HERIDOS
1.er bón, del reg. InIan·~c b L d Sá h ?tI ti ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. tería de.Luchana nú- a o..... ....• . . . . ean ro no ez ar nez......... tintivo rojo y la p. ensí ón mensual de
mero 28 Soldado•.••••••• Manuel Tadeo Huguet....... ...... 9'50 t 't Ií •. . • . • • . . . • . • ., pese as, no VI ·a ICla.
I I
Madrid 28 de enero de 1896 . AZCÁRRAGA
Excmo. Sr .: Eu vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 16 de diciembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 22 del corriente mes, ha, tenido
á bienapro..bar la concesión de graoías hecha por V. B. y
qtorgar la que propone al jefe y oficiales, así como li los in-
dividuos de tropa -que se -expresan en la siguiente relación,
que da principio con el comandante del escuadr ón del re·
gimiente de Lusitania núm. 12, D. Antonio de la Lastra Ro.
j~s, y"termina con el soldado del r égímíento Intantería de
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Alfonso XIII Bogelio Deán Galo, en recompensa al distin-
guido comportamiento que observaron en el"combate soste-
.nido contra los insurrectos en dJfl.f\ Delicias» (cuarto distri-
to), el día 27 de agosto del año último.
De real 'orden lo digo á V. E . para su oonooirniento Y
demás efectos . Dios guarde á y. E . muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 189ü.
AzCÁ..RRAGA
Señor General en J efe del ejército de la isla d~ Cuba.
Escuadrón del reg. Ca- . \Cruz de 2.a clase del Mérito Milit ar con
ballería de Lusitanía Comandante. . . . . D. Antonio de la Lastra Rojas .. .. " t dis tintivo rojo, pensionada.
nú mero 12.. .. .. .. .. l ·
Infantería ... '" -" ... IPrimer teniente.. »Juan Garcia Mancebo. . • . • . • . , • . ( d 1 .1 d 1 Mérito ..Iílítar con
Otro de la escala Cru~ .e . , 1\ e a~e e .lY.1
de reserva. .... » Ruperto Serrano del Pozo . . .. v- dístíntívo rojo,
Primer teniente.. » Miguel Bustama nte Hoyos .. • . • . .
1 er bó d 1 1 f Sargento• . • . . , .. Casimiro Baveo Torrecilla ••••.. ••• ,. n, e reg. n ano Oab A ' 't R . R •
i d Alf XIII, Vtb o • • • • • • • • • • • gap I o UIZ UIZ • • • • • • • • • ••••• • ,ter a e onso Otro .... •.•... " Bartolomé Mateo Huerta ......•• • •
número 62.•••••.••• Otro de cornetas . Manuel Botella Benedíco. • • . • . • . • • •
Corneta .....•... Matias Escudero 'I'revi ño •.•••.....
Soldado .; .. • Rafael Pérez García ..
Otro. . . • • • • • • • •• Manuel Sánchez Martín ; •...•••
Sargento ..•. •... Francisco Dulón Prieto..•'...... • ..
!
Cabo •. '" ~ .•... Mariano 13lázquez Herr án. ..•.. ...•
Otro ......•. : ••. Florencia Tej edor Nogal. .
Corneta•..•... " Francisco Ferrer Cano . . . • . . . . • • • • •
Otro . . . . • . . . .. . . Serafín Mar cos Diaz .
Soldado de L a•.. Abd ón Pajes Amelles .
Otro Zenón Carrero Nogales .
Otro _.. J uan Guillén Revira ..
Otro de 2. a •• •••• Domingo Castro L ópez.••... . ..•••
2.° id. Idem Otro Enrique Orive Ortega ..
Otro o •••• ••• o • •• Antonio Silvón Domenech ..•. .. . •.
Otro o •• o • o .. .. •• José Gonz ález Pi ñeíro o .. . .. .. o • o ..
Otro o • • • ••••••• Domingo Sánchez Barroso o ••••••••
Otro Sebaatiá n Gómez Grau .. o •• • ••• o o .
Otro . . . . . . • . •. .Juan Leira Ramorer .. o •• o •••• o ••••
Otro o Desíderio Mu ñoz Nieto .. o .
Otro .•. o •••• o o •• NÍcolas Blanco Moreno ......•••...
Otro o • • o •• o • • Aldó n Mar tinez Aguilar ..
Otro. o • •••••• , o Bartolom é Resl Ba¡;telló • • . o. o. o . o.
Sargento o ••• • ••• Augusto Castilla Landívar • • o o o •• o o
.Oabo •. • ........ valeriana Rui z G ómez, o ••• o ••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otr o , . o.•... José Collado Méndez o... tintivo rojo.
Corneta Aurelio Santos Morcillo o •••••
Soldado o • • • • • • •• Benito Rodríguez Oastelar .
Otro Antonio Leira Fernández .
Otro " Cirilo Sampedro Mudarra.. o •••••••
Otro o •• " Francisco Es pinosa Gálvez. o • ••••••
Otro José Caro Valdivia .
Otro J aim e Vallés Morato .
Otro ••. " .••.•.• Gregor ío Vill anueva Escudért .
1.er bón. del reg. Infan- [Otro Antonio Ga mber? ~odriguez .
~~~~ deTarr~gonanú- Otl:o Jenaro ~rantegul y rban? .
mero m ~ ;. Otro BernarqlllQPortero ColaJa~ ..
Otro ...........• FlorentinoMorales Cabrerizo..•. ...
. Otro ...••. o o • • • • Antonio Castro Valverde . o ••••••••
Otro........ •... Anastasia Pastor Zapatero ...•••...
Otro..... •. o; •• • Frutos Cisneros Garcia .•. • o•••••••
Otro Manuel Carro Martinez. . . . . . . • .• ..
Otro •.. o o ••• •••• Roque G ómezJ íménez ....•..•.• •••
Otro . . o • •• • •• • • • Gregor ío Ara nega Mañas....•. •....
Otro o o ••• o. F raneísco Aguílera Garrido . .. .•. .•
Otro ~ Isid ro Calvo Víllaplana .
,Ott o Jos é Inglés Llauradé ..
,Otro . .. .. . . . . J ose Planello:Costa .
B . Otro José Benito Nieves o •• •atallón provisi onal del
GPuerto Rico núm. 1.. Cabo... •.... ..•. Joaquín Gálvez Alvar ....•.... o •••
F Uardia Civil. o • o • o Sar gento . .• . . , .. Ignacio Ruiz de Sabundo . o ••••••••
act-or conductor Salvador Alva rez Alvarea 0_'
. \C8Pitán o ••••• D. Julián Celada Mar tlnez.•.... ... Cru z de L a clase del Mérito Milit ar con
. distintivo rojo.
Sargento .. o • •••• Nicolás Ruís Cerezo o .. ... o o • o • o ...
E Otro o •• o • • : • • • • • Emilio Franco González. o • o •• o ••••
sbuadrón del reg. Oa- Cabo " Ildefonso Sala Munt. . • . . . • . . . . .. . .
alIeria de Lu sitania:Otro ..... ••..•• • José Collado Gazola .. o • • o • •••• o •••
número 12.•.••••••./ SOldadO d~ L a..• Vic~nte Llopus Blar ... o •••••• o o ••• Oruz ~e pl~ta del Mérito Militar con dís-
Otr o de 2 Juhán Soler Boch ..... ......• o' •• o tíntivo rojo.
Otro. . . . • . .. . . . .. Anastasia Huiz Tuledo o • • • •
Otro o. Agustín Bericant.Balanca .. •.......
Otro •....•••..• o Juan Bravo Fortuna o ••• o •••
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D. O. núm. 22
Recompensa! que se le! conceden
Soldado Leandro Chusco Maya ~
Escuadl'Qu del reg. Ca- Otro •..••••.••. , Carlos Menaya Alfonso .....•..•... C d 1 t d I Mé't M'l't dí
" b 11 i .:1 L s't . Ot V' t C 1 F á d ruz e p a a e rr o llar con is-R el' a lILe u l ama ro... Icen e a vo ern n ez. ti t" .
número 12 Otro Juan Romero Robles.............. 1D lVO roJo. ' . .c ' , " s .»;
Otro ••••••.••••. Manuel Sánchez Fernández........ ,
Primer teniente .. D. Agustín Walda Vega .•.••.•...• ¡Cruz de l~a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento. . . . • • .. Ricardo Sánchez Carbajosa.••......
Cabo Manuel Delgado Alvarez ..
Idem id. de Tetuán nú- Otro Juan Camacho Gil. ~ ..
mero 17 .••••••••••• Herrador Manuel Crespo Diaz .
Soldado....••... Manuel Correas Rendón..••.••••••
Otro José Navarro Guíllén ..
Otro ...•...•.... Demetrio Torriza Redondo.••.•..••
Otro ...•••..•..• Manuel Fernández Llorente..••....
.Sargento..••.•.. Polícarpo Serrano Pla¡¡;a•...•..•..•
Cabo Victoriano José Expósito C d I +ft d llIé't Mil't con dís-
Ot P d G . V· . ruz e p a_ e ri o 1 al'ro. • . • •• • • • •.. e ro arCla aca .•....•.•.•••'. • • t' t" .
Herrador.•..••.• Carlos Gil Pequerolas ...••.•... ;.. m lVO rojo.
Idem id. de Pizarro nú-,Soldado de 1:!t ••• J ulián Tarales Márquez •..••••••.•
mero 30••••••..•••• Otro de 2.a •••••• Lino Rodríguez Expósito .
Otro Antonio RuizNavarro .••..•...•••.
Otro •.......•.•• Juan López Franco .•........ ; .•. - '
Otro Manuel Gil Avezada .
Otro ..•..••.•.•. Primitivo Falguero Gamero••••.••.
Idem de Voluntarios de\Sargento .••....• Juan ~érez Romero •.•.• ó •••••••••
Camajuani ..•.••.•. ¡Cabo ••• : ..••••• Agus.tm Pére~ .•.......••.••••••.•
'VoluntarIO •••••• NarCISO Martmez Pauvet...•.••....
. I Heridos . I
Escuadrón del reg. ca,~primer teniente .. D. Daniel Cáceres Ponce ..••....•.. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
ballería de Talavera ' -distintivo rojo, pensionada.
núm. 15 Soldado Cristóbal Flores Sagares ..
l.er bón, del reg. Infan-] . ,
tería de Tarragona nÚ'~\Otro•••••••..••• Manuel de la Cámara Esmeral ••• •• . . . '.
mero 67. • • • • • • • • • • • Cruz de plata del MérIto Militar con dís-
3 el' id de id ¡Otro•••....••... José Medrado y Gallardo.... • •• . . . tintivo rojo yla pensión de 7'50 pesetas
. '. • ••••••••• (Otro ..•.•••..... José González Portillo............. mensuales, no vitalicia.
1. er íd. de Alfons·oXIII. 'Otro •.•••••..... Juan Gareía Jiménez. • . • . • • • • •• • • . . > ~
2 o id de ídem ~Otro. .. • .. .. .. .• Diego Pérez Rodríguez ..
., Ot R lí D á G 1I ro. .. • .. • • • • .. oge 10 e n o o ",
Madrid 28 de enero de 1896. AZCÁBRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de diciembre próximo
pasado, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 22 del corriente mes, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al
oficial, así como á los individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principió con' el' segundo
teniente del regimiento Infanteda de Isabel -la Católica
Don Adolfo García Padilla y termina con el soldado del
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propio cuerpo .. Antonio Román Romero, en recompensa al
distinguido comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en el lugar denominado «La
Gloria» (2.0 distrito), el día 12 de junio del año último.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1896.
AZOÁRBAGA
S~ñor Ge~eral ~n Jefe del ejército de la isla de Cuba.
2.0 teniente de la} r íCruz de La clase del Mérito Militar con
escala reserva.• jD. Adolfo Garoía Padilla ••..•.•••• ~ distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •• Níoomedes Lázaro Barrio •••..•.•.• ldem de plata del id. id. con la pensión
. .de 25 pesetas, no vitalicia. .
Cabo ......•.•.. Agustin Su árez Pérez .•••....••..•• ldem id. id. con distin ti vorojo,
Soldado de l.a... Gabriel P érez Puertolas •••. "..•..• Idem íd. íd. Y ~a p'~!?-sión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Otro de 2.a •••••• Jaime Fernández Vals lId id id 2'50 id ' id ít li .
Otro •..••. , .••.• Dositeo Garmar Rodríguez...•••.•. j em . . con .,. no VI a CIa.
Inf a d 1 b 1 1 Otro............ Antonio Ins úa Pazos.. ; I
Reg. óli' e 875e a Otro •••••••••••. Manuel Carretero Sánchez •••• " ••.C~t J\l\o ~~n.t-. . ••. Otro •••••••.•.•. Jaime Oarballo Robledo ..•••..•••.
Otro ••••••.••••• AntoI:l!p Vidal Hu:tado.... ~ •••••.. Cruz de plata del Mérito :Militar con dís-
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio ~ellor Peñalva., . • . . • • . • • . tintivo rojo .
Otro •.••••.... ,. Damíán Jiménez Martin. .......... .
Otro Benito Sarsíque lragayen ..
Otro Joaquín Viñas Gayá ..
Otro .•.....••.•• Manuel Formarido Sosa ...•...••.•
.. ' . . IIERIDO I
. . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado de 2.a ••• Antonio Román Romero........... tíntívo rojo y la pensión mensual del . .. 7'50 pesetas, vitalicia.
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Madrid 28 de enero de 1896. AzOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de diciembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 22 del corriente 'mes, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al
oficial, así como á los individuos de tropa y voluntarios que
se expresan en la siguiente. relación, queda prinoíplo con
el primer teniente del regimiento Infanteria de Barbón nú-
mero 17 D. Antonio lUías Pérez y termina con el voluntario
del escuadrón de Camajuani José Silva Infante, en recomo
pensa IIIdistinguido comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra Iosínsurrectos en «Sitio Bonito»,
(5.0 distrito), el día 24 de agosto del año último.
De real orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA .
Señor General en Jefe del ejército de la isla de-.Cuba.
.Relqci.~n quesep~ta
... . . . . . . ., . . .... • o ' o• o . .
Ouerpo. Ola'NI NOMBRES ReoompelllB' que se les conceden
-
Primer teniente•. D. Antonio Ellas Pérez •.•.•.•••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •.•••••• Mateo Duran Boyero ..•••.....••..
1.6r bón, del reg. de In- Cabo •••.•••...• Cándido Jaén Salas .............. ~
fanterla deBorbón nü- Soldado ......... Francisco ~onzález Ruiz .•.....••••
mero 17......° ••••••• Otro .•••..•..••• Tomás Puertas Baños .•.•••.... '...Otro •.••.• ; •.••• Eleut érfo Alvarez Agudo .• ~ .••.....
Otro ..••• ~ ••.•.. Ild éfonsoGaroía Fernández••. ~ ••••
Otro •.•••••..••• Juan Sillero Luque ..... '.... ".. ~ ... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro............ Julián Ordó ñez Espartero ..••.••.•• tíntívo rojo.
Esc.uadrón de vOlunta_}VOluntariO •••.•• Juan Martínea P érez .....••.••.•..
nos de Remedios. • •• Otro •.• • • • • • . . ~ .. Evarísto Delgado Benavídes .••..... "-
Otro ......••.••• Simón Pérez P érez ................
lCabo ........... Jaime Palmea Selleres••••••••••..•
Idem de C~.m~ju,~~i . •• Movilizado ..•.•. Manuel Ventura Lérida••••.•••••••
,. ¡Otro ............ Santiago Sánchez Rodríguez.••••.••
Otro ..•••.•..••• José Silva Infante ......': .........
I I
Madrid 28 de enero de 1896. ÁZCÁRltAGA
. ~cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de diciembre próximo
pasado, el Réy (q. D. ~.), Y en su nombre la Reina Regente
© Ministerio de Defensa
del Reino, por resolución de 22 del corriente mes, ha tenido
'á bien' aprobar la concesión de gracias hecha por V. E., á
los oficiales, así como á los individuos de tropa y paisanos
364 30 enero 1896 D. O.' nüm. ~2
-
que se expresan en la siguiente relación, que da principio días 20, 21 Y 27 de agosto del año último, durante la con-
con el primer teniente del batallón Cazadores de Colón dueoión de un convoy fluvial desde Manzanillo.
Don Miguel Quadrado Griñán y termina con el capitán del De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
vapor mercante Panchita, D. Joaquín Matas, en recompensa demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
al distinguido comportamiento que observaron en varios 1'28 de enero de 1896.
combates sostenidos contra los insurrectos en el Río Cauto, AZCÁRRAGA
El Embarcadero y Ensenada del muerto (2.0 distrito), los 1 Señor General en Jefe del eJ~rc,itode la isla de Cuba.
Belación que secita
Cuerpos ClllSas NOMBRES Recollll1ellll¡tf! que se les conceden
Bón, Caz. de Colón nú-
,mero 23. ~ •.:.' .......oo Primoer teniente .. D. Mig~el Cuadrado d~ G.riñán••••. }Cru~ ~e .1,8. c~asedel Mérito Militar con
Bon. de Vergara Pemn-¡Otro••••••••••••. » ~antlago Zumel Ru!z .•••••••••.5 distínéívo rOJo.
sular num. 8.•.••.•• (Soldado. • • • . • • •• FelIpe Robledano Morillo•••••••••.
Reg. Inta de Cuba nú-íOtro •••.•.•...•• Manuel Lamerá Seta ...••••.••••••
mero 65 .•...••..••. {Otro. • • . • . . . • . •• Francisco Cuenca Carmona •.. _. • . . • .
Bón. de la Unión, penin-I
sular núm. 2 Otro Angel Luoas Guzm~n............. _
\
s argento...••••. Ildeíonso Balín Jurjo ..•..••..•••'. .
Cabo..•.•...•••. Manuel Blanco Martinez•..••••.•• _
Otro. • • • • • • . • • .. Gumersindo Garcia Chorro .•••.•..
Corneta ...••.•.. Matías Blázquez Ferrer ...•.....•..
Eón. Caz. de Colón nú- Soldado ~iguel Ro~riguez masco.••..••••..
23 ¡Otro...••.•..•.. LIno Martínez Larra ........•..•.. C d pi t dI MJ. 'to Mili"ft': .:t:~mero . • . . • . . • . • •• Ot 1\.1' • 1Eh' M tí ruz e a a e ",rl ..,...... ,con .--ro.. ..... .. ... :tarma C aurl ar lnez.... . ... .. t' t' . .Otro. • . . . • . • • . .. Emilio Moreno Riera. . . . . • • • . • . . . . In IVO rOJo.Otro José Burgos Arrebola.............. . .
Otro ..•.•••....• Rafael Agustin Jiménez...•.....•..
i,Otro ••.••.••.... Manuel Riviejo Garcia ...•.••.•. , .
C u....l·l· de 1Q~sargento '2.o. .. .. Jesús Guisaler Saavedra ..•..••••..nerpo a A. lar - .. C b -1 o . F' G í Ló
'A d a o ...•••••.. ranoisco are a pez...•...•....
. rml!- a .•••••••••. · Otro-.••.•••••... Rieardo Cruz Puga ..•••.•••••••••.
Soldado dé l.a .•. Bautista TbJa Suclig. •• • •••.•••••
Cuerpo general d.e la Otro de 2.ll. .•.•.. José Santamaría Oompany .•....•..
, Armada.....•...... Otro .•..•.•.••.. Manuel Cameiro Galmes......•.•..
Otro. • • • • • • . . . .• Carlos Beas Galiñanes .
Vapor Pedro Pablo, Capitán ..•.••.•. D. José Rivera Tremdo ••••..••.... /Cruzde l.a clase del Mérito Mtli1¡ar een
Id. San Fernando•. Otro.............. »Tomás Magín Jiménez .....•.••• ¡ .distintivo rojo.f Goletll;'Engra~iáoo. Patrón.......... »Pablo Dugoza oo. -
~. Id. Caridad Otro............ »Nicolás Garriga ..
J:l Id. Angela ..•.•.• Otro..... •••.•.• »Juan Parra•...........•....•••
: Id Aguíla Otro »Juan Rodríguez C d 1 di M . M" di
P Id. Diamante..... Otro............ >¡ Bernardo A. Castillo • .. • . • . . • . . . r~z. e p ata e éríto ílitarcon s·~ Id F' .. . O't .. " - .' .. P' a . v· Id . tíntivo rojoc> • rancisea , . • . . ro. • . . . . . • • • .. » e ro a e~plno. . . • . • • . • • • •• . •
et.§ Id. Raiaelita.•.... Otro. . . . . • . . . • •. »Pánfilo Dupoy ..•.•••.•••..••..
Id. Manzanillo .... Otro........ . . .• »Pedro Pérez .•••.•••••.••.••••.
Id. Zurbarán.....• Otro............ »Francisco Blanco. . . • . . • • • . . . • • . ..
Vapor Panchita •.• papitán......... » Joaquín Matas ¡cruz de l.a eísee del id. id. con id.
Madrid 28 de enero de 1896. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11: de diciembre próximo
pasado, el Rey (q.D; g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de-,22 del corríeate mes, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oñoíales, asi como á los individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el primer te-
niente del regimiento de Caballería de Hernán Cortés Don
Juan Pozo García y termina con el guardia civil Bernardo
García Parralta, en recompensa al distinguido c.omporta.
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miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en «Camarán (tercer» dístríto), el día 11 de mayo
último.
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :¡JJ. muchos años. Madrid
28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Primer teniente .. D. Juan Pozo García ....•..•....•. )Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro. •.•• .• .. . .. » Gabriel Pérez Munilla , .. , ~ distintivo rojo.
Sargento •.•.... , Vicente B érriz Barrero........•.... \ •
Cabo . . . . . . • . . .. Manuel Esteban Alvarez .•..••.....
Otro ..........•. Juan Montañés Mombón..•.•......
Trompeta ••••... José Andreu Blanes. .........•• : ..
Soldado de 1.a. .. J uan Foreal Ibáñez ..........•..•.
Otro de 2.ll. •••••• José Pellejero Rubio .......•......
Otro ...•..•...•..Joaquín Torres ....•..•.•••.......
Otro. . . . . . . . . . .. Pedro Plaza Plaza ........•.•....•.
Otro. . . . • • . . • . •. Feliciano García Garcia .•.........
Otro.. . . . . • • . • •• Pedro González López ..
R C b a d H a Otro Francisco Llopís Ferriola .
ea' .t:·ú e <j,f/rn nOtro Juan Vallejo López .
al s n m. • •••. Otro Juan Rodríguez Garcia····· .. · .. ·· ,C d 1 t d 1 Mé íto Milita
Ot J . R d . ruz e p a a e 1'1 r con dis-ro. . • • • • • • • • .. ose o rlguez,................... ti , ti .
Otro Mariano Morata.................. lll ,IVOrojo,
Otro. . . • • • • . . • •. Emeterio Banz Casimiro .•.•..•.•..
Otro ..••.••.•.. Jaime Romero Soler ..
Otro .•••.•....•. Pascual González Alonso.•••.......
Otro. • . . .. .. . Rafael Oliva López .
Otro•........... Angel Dolominc Cuadrado...•....
Otro'••••.•..•••. Juan Roldán Flores ...•.•...•.....
Otro Joaquín Rioja Cardón .
Otro•........... ManuelSalariego Gómez ..•.••.....
Otro Rafael Najarro López .
Otro Juan Ramírez Hinojosa.........•., .
Gu dí Civil ~Guardia 2. 0 ••••• José Prieto Víllar ...•.•..•..••....
ar la VI .•••••.•. (Otro ..•••••..••. Bernardo Garoía Parralta ••••......
1 I
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Madrid 28 de enero de 1896. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 20 de diciembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, por resolución de 22 del corriente mes, ha te-
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
al oficial así como á los individuos de tropa que se expre-
san en la siguiente relación, que da principio con el pri-
mer teniente del batallón Provisional de Puerto Rico nú-
l'l1e-r6 1, D. Arturó Pereira y Elela y termina con el soldado
1
1 del regimie~to de Caballería de Pizarro Pedro Verdú Verdú,
en recompensa al distinguido comportamiento que observa-
ron en el combate sostenido contra los insurrectos en «Los
Arroyitos » (4. 0 distrito) el día 29 de julio del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Olases
Relación que se cita
NOMBRES Recompenslti! que se les conceden
Primer teniente .. D. Arturo Pereíra.Elela ,•... Cruz de 1.B¡ clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Sargento•...... , José Rodríguez Casado " \ ,
Cabo, . . . . • . . . . . Antonio Capa Macias 1 '
Soldado de La .•. José Márquez Casado .
Bón. Provis,ional de Otro de 2.1\ ••••.. Dioni~io Pér~zMa;tínez............ :
Puerto !tillO nütn. 1.. Otro ....•.••.... Olaudío CastIlla Nevan~o. " Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••.••....... Agust~n Cuadrado Medína , . . . . . . . . tintito rojo. .
Otro. . . .. . . . . FranCISCO Soto Vega .
Otro . •.......... Felipe Santiago P érez , . . . . . . . . . . . • .
Otro .....•.. " .. Antonio Tornillero Monrubia......•
Otro•••••..••••• Entropio Portillo Alvarez•..•.•....
Otro •....••••.•. Laureano Flans Aponte:•...•..•.•.
Reg. Cab.a de Hernán~cabo ....•....•. Juan Serrano Rodríguez .....•...•. Empleo de sargento.
Cortés núm. 29.•••.• Soldado.......•. CristóJ:'al Palou Víllar 1 . ,
Reg e b d p' Otro ....••.•.••• Antonio Casahorran Garcia . • . • . . .. Cruz de plata del Mérito ~Iilitar con dís-
n¿ a.1\ e IZarrO¡Sargento Manuel León P érez.. . . • .. . . . . . . tíntívo rojo.
mero 30 (Soldado de La Pedro Verdú Verdú.;............. "
.,:;:. . ", .. " , l . 1
Má.aria 28 de enero de 1896.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este! Herro, en recompensa al distinguido comportamiento que
Ministerio, en su comunicación de 20 de diciembre próximo Iobservaron en el combate sostenido contra los insurrectos
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre l,a Reina Regente 1en «Ingenio Unidad» (zona de Sagua) el día 26 de noviem-
del Reino, por resolución de 22 del corriente mes, ha tenido bre del año último.
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
oficiales, así como á los individuos de tropa que se expresan I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
en la siguiente relación, que da principio (jan el capitán del ,1 drid 28 de enero de 1896.
regimiento Infantería de Galicia, D. Tomás Espeleta y Raneda AZCÁRRAGA
y termina con el soldado del propio cuerpo José Fraceburo 1 Señor Gsneralen Jefe del ejército 'dela isla de Cuba.
1 ~
Relación que se cita
, Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Capitán••••••••. D. Tomás Espeleta y Raneda ••• i ••• Orua de La clase del Mérito :Milititrc-óli
. distintivo rojo,
Sargento ........ José Harz Capdevila •••••. ¡ ...... '1\
Cabo ......•...• José Gárate Garrañaga ••••••••.•••
Corneta .•• oo •••• Román Figuls Semis .
Soldado de 1,l1. Juan Antia Antia "...... o
Otro de 2.a •••••• Benigno Pradas López. . . • . . . • . • . .. Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro ••.•••••••.• Frat:cisco Beteta Alar~ón ..• ¡ •••••• \ tintivo rojo.
Otro. . • • . . . . . Mariano Ballesteros Miguel , .
1 er bó d 1 I f Otro Manuel Blasco Diez Oo ..on e reg n an- Ot R ó J"' Pi
. teria 'de Gali~ia nú-: Otro ...•........ A&m
t
I! LI~enezL blqudero.....•.•...
19 ro. . .• .. . . . .• . nomo opez a a •..•.•.......
mero ...•••...... Otro •.........•. Valero Falo Júcar .••••..•••.• " ••
Otro. ... • • . . . • • .. Celedonio Diaz Lecea.; • ¡ •••••• i •••
Otro Bautista Bol' Benana .••... i • • • .. • • _ , '
Otro. " •.•...... Juan Moreno Collado..•.. " ....•.. Cruz de plata del Mérito 'Militar con -ar¡§;o
Otro .•......••.. José Escoda Carrillo.. .. . . . . . ••• .. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ....•...•... Prudenoío Cabezón Garcia •.. '. . • . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ...•.•..•.•. J uan Ugartondo Egaña ..•..••.•.••
Otro •...•..•...• Santiago Villaverde Escalona ••••. ,
Otro. . • • • . . • . • .• Ramón Amó Molé •••.•••.••.•.•.•
Otro ......•..... José Fraceburo Herro.• oo ••••••••••
I 1,
Madrid 28 de enero de 1896.
s.a SECOION
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 15 del actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, al capitán de Infantería D. Mariano Torre-
go Martín, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 9
de enero de 1892 (C. L. núm. 9).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1896.
~ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto CU:erpo de ejército.
--Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto pór V. :El.. á este
Ministerio en su escrito de 10 delactual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, al capitán de Infantería D. Alfredo Serrano
Durán, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 9 de
enero 1892 (C. L. núm. 9).
De la de S. M; 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás ,efectos.....Dios guarde á V. E. muchos añes, Ma~
drid 28 de enero de 1896.
MARCELO DE AzeARRA.GA '
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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RESERVA GRATUITA
'7.á SIlCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti.
este Ministerio en 4 de diciembre próximo pasado, cursan-
do instancia promovida por el segundo teniente de la reser-
va gratuita D. Juan Pérez Díaz, solicitando se le admita la
renuncia de su empleo para ponerse en condiciones de alis-
tarse para ir á Cuba de voluntario, el Rey (q. D. g~), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente; causando, por lo tanto,
baja como tal segundo teniente de dicha reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 189ft
MAECELO DÉ AzCÁ:RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Inspector de la Caja gebétal de Ultramar y Ordena-




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de la escala de reserva de Ca'
ballería, 'agregado al regimiento de Málaga núm. 41,D. Josó
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Ramos Medina, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de febrero próximo venidero se le abone, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1896.
AzeÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor depagosde Gu.erra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Caballería, agregado al regimiento Reserva de
Burgos núm. 35, D. Juan: Ramos Pérez, la Reina Regente
del Reino, en. nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Palencia, y dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o
de febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber de 375 pesetas
mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación
del tercio de dicho haber, importante 125 pesetas al mes, por
hallarse comprendido en la disposición 2.a de la real or-
den de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.o
del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nüms, 210
y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento es pro-
visional hasta que se resuelva en definitiva sobre los dere-
chos pasivos que le correspondan, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Séñores Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
dénador de -pagos'deGuerra.
6.a S1!lClC%ON'
Excmo. Sr.. Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Oomandancia de Ca-
rabineros de Huesca D. Primo Pérez Onteda, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin délmes actual, en el instituto á que pertenece y pa-
se á situación de retirado con residencia eh Barcelona; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Beñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del cuarto y quinto Cuerpos de ejér-
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Comandancia de Ca·
rabineros de Málaga D. Benigno Talí Robelo, la Reina Regen-
te delReino, en nombre .de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha 'tenido á bien disponer que' cause baja,
por fin del mes actual, en el instituto á. que pertenece, y
pase á situación de retirado 'con residencia en.dicha capi-
tal; resolviendo, al propio tiempo, que desde loo de febrero
próximo venidero-se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de aquella provincia, el haber provisional de 168'75 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina;
De real orden lo digo á V. E.-para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. -E. muchos años. ,
Madrid 28 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Carábilierós.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de' Guerra y Márina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra~
-<><K>--- ~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
eate Ministerio, con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabin~ros Jo-
sé Roig Canut cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de Murcia aque pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Valencia; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la misma províncja,
el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin sé
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y-Mazins,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde-á V. E;- muchos años.
Madrid 28 de enero d€ 1896.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
000'
Excmo. Br.: En vistade la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tímido á bien disponer que el sargento de Carabineros
Laureano del Areo López cause baja, por fin del mes actual, en
la Oomandanciade Huesea áque pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Jaca, de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de lOO pesetas mensuales; In-
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terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AzcARl'tAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este :Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente del
Reino,én 'nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros Frue-
tuoso l\ubio Esteban cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Oáceres á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Plasencia de dicha provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de ~ebrero
próximo venidero se le abone, por la Delegación de HI1-
oíenda de la misma, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 18fJ6.
.AZCÁR&AGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Generaljen Jefe del primer Cuerpo de ejército, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y ¡brina y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
....~~ ........
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. K elevó á
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero José Robles Car-
108 cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de .Huesca á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Bidangoz (Navarra); resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de ff'brero próximo 'Venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de esta última pro-
vineía, el, haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, prevía
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo, Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del quinto y sexto Cuerpos de ejér- '
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que-V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido abien d'ieponer que el carabinero José Pajero Bejara-
no cause baja, por fin del mes actual, en la Oomandanoia de
Badajos á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Codorera de dicha provincia; resolviendo, al
propio tiempo! que desde 1.0 de febrero próximo venidero,
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se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finas consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltIanna,
General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
eoo
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 15 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de Su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero José Ponce Romero
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de
Algeoiras á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en la' Aldea del Moral (Lugo); 'resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1." de febrero próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta última
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Diretor general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Guerpt>tl de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 15 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto HIjo el Rey (q, D. g.), ha
tenido a bien disponer que el carabinero Francisco Gal'pinte-
ro Gomar cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de la Coruña á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Líva de dicha provincia; l"e1ID1..
viendo, al propio tiempo, que desde 1. o defebrero .próxlme
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda. de la.
misma, el haber ·provisional de 22'50 pesetas mensuales.
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros. •
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo 'Üército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr,.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Juan Eira Valiño
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de la
Coruña á que pertenece, y pase á situación de retirado con
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residencia en Iragss (Pontevedra); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de ft'brero próximo. venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de "esta última provin-
cia, el haber provisional de 2~'50 pesetas mensuales, ínterin
se d. t ...rrnina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consej •• Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ounsiguientes , Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero dI:! 1896.
AzOÁRRAGA
Sefior Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejercito yOr-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el sargento de carabineros Zoilo
Bravo Jurado cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de Navarra á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Somolinos (Guadalajara); resol-
viendo, al propio tiempo, qUI:! desde 1.0 de febrero próximo
venidero se le abonen, por la Delegación de Haoíen la de
esta última provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, más 7'50 pesetas también mensuales, por una
cruz de que se halla en posesión, Interín se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 28 de enero de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General y Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuer-
pos de ejército y Ordenador de pagos de GUerra.
-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Minísterío con fecha 11 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Benito Vilariño Qui-
roga cause baja, por fin del. mes actual, en la Comandancia
de Huelva á que pertenece, y pase á situación de retirado
con Je¡;idencia en Alosno de dicha provincia; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venide-
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896 ..
AzcÁRRAG.A.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
--<>O<>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
eete Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Rafael Adrover
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Juan cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Mallorca á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en la Villa Lluohmayor (Bal-ares): re-solvien-
do, al propio tiempo, que des le 1.o de f. brero próximo ve-
nidero S.1 le abone, por la Delegación de Haci-n.ia de dí-ha
provincia, el haber provisional de 28'13 pm,etmi mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio iufurme del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRA.GA
Sefior Director general de Carabineros.
Señores Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 9 del actual, la. Reina Regente
del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha terd-io á bien disponer que el carabinero Sehastián Rodri-
.guez Pérez cause baja, por fin del mes actual, en la coman-
dancia de Santander á que pertenece, y pase á situación de
retirado con resídeneis ~antofia, de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que des.le 1.° de febrero próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 28' 13 pesetas mensuales,
ínterin ¡,.e determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sedo Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta queV. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hljo el Hey (q. D. g.).
ha tenido ti bien disponer que el carabinero Manuel Rom4n
Villalón cause baja, por fin del mes actual, en la comandan-
cia de Zamora á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en Pozuelo de Tabara de dicha provincia
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le eorrespon-
. da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. pará su concimiento'y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA.
Señor Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos.de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este' Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente
del Reino; en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
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guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero Manuel
Puga Montero cause baja, por fin del mes actual, en la co-
mandancia de Pontevedra á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Arbo de dicha provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haoíen-
da de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas meno
sueles, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabinero!.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Oro
donador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su 'Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero José 1YIacía Bodrí-
guez cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Orense á que pertenece, y pase á-situación de retirado con
residencia en Tameirón de dicha provincia; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero
-se le' abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el
haber provisional de 22'50 pesetas -mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Director genera! de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército y Oro
donador de pagos de Guerra.
"~'CI
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
aeste Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.),ha
tenido tí bien disponer que el carabinero Ventura Méndez
Fernández cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Orense á que pertenece, y pase á situación de re·
tirado con residencia en Santa Maria de Melias de dicha
provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin ,se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AZdÁRRAGA
Sefior Director general de Oarabineros.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mari·
na, Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ej,ércitoy
Ordenador de pagos de Gu~rra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevóá
este Ministerio con feeha 9 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Pablo María Expó.
sito cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Asturias a que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Luanoo (Oviedo); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.° de ft\brero próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se de.
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra j' Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AzoÁRRAG.A.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
-s.a BEOCIO»'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo Iníorma.lo por el Con-
sejo Supremo de Guerra y .Marína en 14 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al coronel de Infantería D. Eduardo
Cano y Salazar, al concederle el retiro para esta corte según
real orden de 22 de noviembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 264); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al teniente coronel de Infantería
D. Francisco Raytón León, al concederle el retiro para esa
plaza, según real orden de 22 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 264); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean MíO pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
Azc.Á.RRAG.A.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Oonsejo ~upremo de Guerra y Marina.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha teui-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al capitán de Infantería D. Juan Mar-
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tínez Romero, al concederle el reti ro para Alicante, según
real orden de 16 de noviembre próximo. pasado (D. O. nú-
mero 259); asignándole los 60 céntimos del sueldo de su
em pleo, ó sean 150 pesetas mensuales , que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ·E . muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo' de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha tenido
ábien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber pro-
vision al que se hizo al primer teniente de Infantería D. José
Alv~rez Navia, al coucederle el retiro para esas islas, según
real orden de 15 de noviembre último (D. O. núm. 258);
asignándole los 30 céntimos del sueldo de su empleoveon
el aumento de peso fu erte por escudo, 6 sean 112'50 pesetas
men suales, que por 'sus años de servicio le corresponden, y
que mientras resida en Ultramar habrán de sa ti sfac érsele
por las cajas de Pilipinas, en el conce pto , de que si regresa-
ra á la Península, tan sólo le corresponder ía la bonificación
de la tercera parte sobre los 30 céntimos del sueldo de dicho
empleo, por haber servido en el referido distrito más de
nueve años con anterioridad al 1.0 de julio de 1H88.
De real orden lo digo ti V. E. para su 'conooimien to y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero d13 1896.
MARCEW DE AZCARRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
llt-'jo Supremo de Gu erra y Marina en 11 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en de ñnitíva, el señalamiento de haber
provi ¡;,ional que se hizo al segundo teniente de Infantería
DonJosé Alvarez Neira , al concederle el retiro para Puente de
Domingo Flórez (León) , según real orden de 19 de noviem-
bre próximo pa sado (D . O. núm. 261); asignándole los 90
céntimoll del sueldo de su empleo, ó sean 146 '25 pesetas
mensuales que por sus años de servicio le corresponden,
y 48'75 á que tiene derecho con arreglo á la legislación vi-
gente, por bonificación del tercio, el cual le será abonado
por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos . años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Sel'ior Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
R~ge~te del Rein«, de acuerdo con lo informado por el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provi~ional que se hizo al com andante de C..hallería D. Pe-
dro Henares Larrosa, al concederle el retiro para esa isla, se-
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gún real orden de 26 de noviembre próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 267); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su em pleo , que mientras permanezca residiendo en Ultra-
mar, habr án de satisíac érsele por las cajas de la citada isla,
con el aumento de peso fuerte por escudo, ó sea en la enti-
dad de 750 pesetas al mes, equivalentes á 150 pe sos; modi-
ficándose dicha soberana resolución en lo que respecta al
haber que le correspondería si regresara a la Península,
pues en tal caso sólo tendría derecho á los 90 céntimos del
sueldo de dicho empleo sin bonificaci6n alguna, por no haber
completado seis años de servicios en Ultramar antes de 1.0
de julio de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
h aber provisional que se hizo al capitán de la Guardia Civil
Don Francisco Rodríguez y Rodríguez, al concederle el retiro
para Plasencia (Oáceres), segú n real orden de 15 de noviem-
bre próximo pasado (D. O. núm. 258); asi gnándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden . .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Gu erra y Marina en 13 del actual, ha tenido
á bien modificar el señalamiento de haber provisional que
se hizo al médico mayor graduado, primero efectivo de Sa-
nidad Militar D. Teodoro Sangenis y Alós, al concederle el
retiro para L érída, según real orden de 9 de julio próximo
pa sado (D. O. núm. 153); asign ándole, en definitiva, los 40
céntimos del sueldo de médico mayor, ó sean 166'66 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
como comprendido en el arto 3.° transitorio del vigente re-
glamento de ascensos, y que habrá de satisfacérsele, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, á partir del 1.0
de agosto próximo pasado, previa liquidación del mayor
sueldo que desde la misma fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimiento "!
fines consiguientes. Dios guarde é. V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AzCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Rei no, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo .de Guerra y Marina en 13 .del actual, ha
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-t en ído ti bien confirmar, en definitiva, el retiro que se otor-
.gá para Belmonte (Cuenca), al capellán segundo del C .erno
Eclesiástico del Ejército D. Eugenio Moraleja Delgado, según
real orden de 28 de noviembre próximo papado (D. O. nú-
mero 269.); concediéndole, en defiuitiva, el uso de la placa
de 8U citado cuerpo, única ventaja que por sus años de ser-
vicio le corresponde.
De real orden lo digo a V. E para RU conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de ene ro de 18l:J6.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del, tercer Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
- .-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIO~ES
4." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 3 de sept iembre último, promovida ipor
el practicante de cirugía me llar con resi dencia en la isla
Cabrera, D. Dionísio Cano é Ipcla, en súplica de que f-B le au-
mente el huber que hoy disfruta por asistir á las fu erzas del
ejército de guarnición en la mencionada isla, y se le declaren
derechos de sargento para los efectos de retiro, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, no ha tenido abien aece .Ier á la petición
del interesado, por oponerse á ello el arto 15 de la ley de
presupuestos de 15 de junio de 1864.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más ~fect(ls. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1896.
.A2CÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-----
7." SECCION
~cmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
D. Silvestre Apar~cio del Cerro, con destino en la Sub-ecre-
taría de este Ministerio, en súplica de que se conceda á los
de su clase, que sean destinados á Ultramar, la segunda
ventaja del arto31 del reglamento de 18 de marzo de 1R91
(C. L. núm. 121), el Rpy (q. D. g.) Y en su nombre la Reina
Regente del R. ino, teniendo en cuenta ]0 dispuesto en la real
orden de 27 de junio de 1893 (D. O. núm. 138), no ha teni-
do á bien acceder á la petición del interesado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madriu 28 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de e;ército.
12." SECCI01l'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el
Ordenador de..¡lagol3 de Guerra á este Ministerio, en 7 del
actual, promovida por el oficial primero de Administración
Militar D. Pedro Abad y García, en súplica de abono de su
sueldo corre-pendiente al mes de dici embre último y situa-
ción de' reemplazo, por haber quedado sin efecto su pase á
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina Regente
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del Reino, ha teni lo á bien acceder lo solicitado; dispnnien-
do, al propio tiempo, que .p Ir el habilitado de esta región,
se furmule la oportuna reclamación, justificada en forma re-
glamentaria.
De re-al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde á V. E. muchosaños, Madrid
28 de enero de 18l:J6.
MARCELO DE AZCÁBRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pugas de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V~ E . á
este Ministerio, con su escrito de 3 de diciembre último,
promovida por el veterinario segundo D. Cándido Crespo
Pe -ea, en súplica de que se le dispense del reintegro de la
paga de judo próximo pasado, por no haber causado baja
en la Pen ínsula ha sta fin del expresado mes en el qu- .pas ó
revista de presente en el regimiento Lanceros de Villavicío-
sa, 6 o de Oaba.llería, el Rey (q. D g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado; disponiendo, al propio tiempo, que se modifique' en
este sentido la real orden de 29 de octubre del próximo pa-
sado año (D. O. núm. ~44). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 28 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneficios del
artículo 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en tiem-
po de paz, y conforme á lo dispuesto en reales órdenes de
22 de abril y 10 de julio del año último (C. L. núm. 118
y D. O. núm. 15) 1'1spectivamente, el Rey (q . D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
conceder el abono de sueldo del empleo inmediato suoerior,
desde 1.0 de febrero del año actual, á los comisarios de
guerra de segunda clase D. Antonio Ardisoni y Vizcaino, Don
José Avilés y Bomero del quinto y tercer Cuerpos de ejérci-
to respectivamente, D. Eduardo Rico y Gallego destinado en
este Míní-terío, D. Luis Carmena y Millán que lo e-tá en la
Junta Consultiva de Guerra, D. Juan Lara y Ruiz de Pedra-
jas que sirve en el distrito de Canarias, y D. Julio Cuevas y
Amalbert del distrito de Cuba, como asimismo á los oficia-
les primero!'! de Administración MIlitar de e-te último distri-
to D. Agustín Badué y Fuente y D. Miguel Schmid y Jaime, y
á lo... de igual clase D. Angel Aizpuru y Mondéjar, D Manuel
Vargas Agudelo y D. Manuel López Funes, de-tinados en el
segundo Cuerpo de ejército, todos los cuales cuentan en BUS
actuales empleos la antigüedad y efectividad reglamen-
tarias.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~..ñor- s Capitanes generales de las islas de Cuba 'y Canarias,
Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Coman-
dantes en Jefe del segundo, tercero y quinto Cuerpos de
ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne cursó V. E. a
este Ministerio, con su escrito de 27 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor de fa Zona de reclu-
tamiento de Santander núm. 29, en súplica de autorización
par¿t reclamar en adicional al f-\jercicio de 1894 95, el im-
porte de los socorros devengados por cuatro reclutas duran-
el tíem po que permanecieron en el Dvpósi o de bandera
para Ultramar, el Rey (q. D. g.), y en su nornbre la Reina
Regente del Reino, ha teni lo á bien conceder la autoriza-
ción que se -olicita, disponiendo, al propio tjt:-mpo, QW·l el
importe de la referida adici,:nal, cap. 5.0, arto 2.0, Recluta-
'miento del ejército al respecto de 0'.50 pesetas pl).r cada so-
corro, se incluya, previa liquidación, en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, como Obligaciones quecarecen
de e:¡'érlito legislativo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 8'r.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministl"'rio en 26 de octubre último, en súplica de que Fe
autorice al habilitado de comisiones activas de esa región,
para reclamar, en extracto adicional, las gratificaciones im-
portantes 12 pesetas, devengadas en los meses de abril, mayo
y junio del año próximo pasado, por el comandante de In-
fantería de Marina D. Miguel Cuervo Sierra, como juez ins-
tructor, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien conceder la autorización que se
solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la
referida adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, cap. 5.° al"
ticulo 1.0, se incluya, previa liquidación, en el de Obligacio-
nes que ca1'e('en de crédito legislativo del primer proyecto de
presupuestos que se redacte,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 16
de diciembre último, por el teniente coronel de Artillería de
ese distrito, D. Enrique Farrés Xarlant, en uso de licencia por
enfermo en la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el reintegro de pasaje que solicita; haciéndose la
reclamación y ab no de la cantidad que por tal concepto le
corresponda, en la forma reglamentaria, por la Intendencia
militar de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vist.a del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, con fHeha 7 del mes actual, cursando instan-
cia del subinspector mé lico de segunda elase, con destino
en el Hospital militar de Badajoz , D. Pablo Torréns y rl:¡rner,
en súplica de que se le reintegre la cantidad de 24'30 pese-
tas qne satisfizo por su pasaje des le Oadiz al punto de su
.actual destino, para incorporarse á el A su regreso de Cana-
rias, t'fectllR,lo en lO de septiembre último; y teniendo en
oon-iderar ión que, por real orden d« f) de dicho mes (Colee.
ción. Legislativa núm. ~92). se concedió el abono por cuenta
del Estado del pasaje terrestre des-le 1"'1 punto de desembar-
co al de destino, á 1"13 jl"'fes y oficiales que regresan de las
mencionadas islas, el Rey (q.. D. g ), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente.
De real orden lo digo av, E. para su conocimiénto y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁ:RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaria y Secoiones de este Ministerio
y de las Direooiones generales
LICENCIAS
9.- SE:OION
En vista de 10 solicitado por el alumno de esa Academia
D. Joaquín Téllez de Sotomayor y Ortiz, y del certificado mé-
dico· que acompaña, he tenido por conveniente concederle
dos meses de licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. t3. muchos años. Madrid 28 de enero
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Adolfo Carrasco
Beñor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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SOCORROS MUTUOS'
3,· SECCION.-SOCIEDAD DE SOCORROS Mt1'l't10S DEL ARMA DE INFAN'l'ERÍA
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido.en las fec~as que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 36) , con ex-
presión de los herederos y cuerpos encargados de la recaudación.
FECHA
del fall ecimiento
Clases NO MBRES Nombre s de l os her ed eros Ob ser vaciones Cuerpos recll.udadorQl
Dia Mes Año
----------1 -·- - - - 1- - - - - - - - - -\- - - - - - -
C&pitán .... • Ricar do Leante Duque 22
Otro..... .. . • Barn ón Esquinaldo Pérez.. • .• • . 18
i.« t enien te • Torib io Re y Moreno ....... . .. .. z2
Otro . . .... .. • Manuel Vega Carmona, . .. .. .. .. 23
Capitán .. .. » Manuel Morales VídaI •••• •• •• •• 31
Comt e. . .. .. • Bartolom é Pella Pérez . .. .. . .. .. 20
Cap itán .... » Ber nab é :Martinez Gómez .... .. . 28
Otro...... .. • Froilán sancnes Flores • .•. •••• . 5
Otro... . . ... » .Tosé Gonz ález Lóp ez . .. .. .... ... 20
Otro.... .... , Natal io Gon zál ez Cu élla r .... . .. 18
oor ou et .. .. • José Izquierdo O SSI río .•. •.. ••.. 23
Capitán .... • Eduardo Veus h enlloch .. , .. .. .. 2
T. co rouel. . _. ]\lauuel Dom rug uea Arjona. . .• •• 2
1,er telllen te
·
Tel,doro sancho Verdtel , ... .... 4
Comte.. .. .. • ~amílo Casado y Pulido ••• • . • •. 2a
Capít án ....
·
An tonio San toja Di az.. .. . : . . .. . 25
Comte . . ... ' F rancisco Granj a Rodríguez .... 205
Otro..... ... • Be rnabé Garcés Goría . .. .. . .... . 30
Coronel • •• , • E mili o Diez Labi an o.. ........ .. 6
Comte . .... • Baldomer o Sola Gallegos ••••• •. 7
T . coron el •. D. Julián de la Fuente Redondo •• • 7 oc tubre 1893 Su viuda D.· Carolina Andreo . .... • Zona de :Madrid núm. 67.1 (L a m itad p ara l a viuda ,¡
Idem i d. D." Maria Led esma yen .) y la ot r a mitad por
febrero. 1895\ t en ados D. Eugenio , D. Ric ard o y¡ par te s iguales, dep o- Reg. Rv a. de Ciudad Real n." ir.
( Doña Mar ia •• ••• •••••••• • •• •••••• , sí tr.udose h ast a la m a. \I y or ed ad ..
mayo .. 1l'95.Su viu da D" María Símpsón .. ..... ' • ¡zona de Madríd núm. 58.julio • • • 1895 11d em Id. D.' Mari.. s anehea . •• .•. • , Caz . dc Es te ll a nú m . 14.
idem . .. 189511deIr id. lJ " h arbara Romno. . . . . . • Reg . de Mur ci a n úm. 37.
l dem id. D." Fellsa Alon so y en te - La mí tad p ar a la vi u da¡
idem .•• 18951 ~~~f.~ .~:~. ~~.~~:~~~~~ .:. "; ~~~: ( rg~:r~:.~~ . :~.r..~~~~:~ jIdem de Andalucía nú m. 52.
agosto.. 1895 Su viuda D." Mitaela Sillero.. .. . . . .. • Id em de Gerona núm . 22,
íu em ... 1895 ldem id . D." lJernardlna Calzue.. .. • Idem.
se pb r e . 1895 l dem i d. D." ;lIarla Arbusén.. .. .. .. • ldem .
id ern... 18!-15 ldem id. D." Ve ler íana Rchev ers .. , l dem de Zam ora n úm. 8.
? ct ubre lK!-I5 íl dem id . D.: Isac.ía ~m(!r ., ; •••• . . , » l dem de Andalu cia núm . 52.
ídem ... 18!-15:1dem Id. D. Ali CIa ('arrtcar e . .. .. . • I dern de Zamor a nú m . 8.
no vbre, l K!-I5 ' l d em id . D." J'"arllL Arm ay '.r .. ... .. • ldem de Aluva nú m . 56.
.<tellJ IS9¡)' Jdam Id. D." Car m en del l'uerto ... • Z"n a d e Córdoba n úm . 17.
idem Hl95 Rus he rm a uus 1.>." ~I¡lrla y 11." Pot ru .Por partes igual es ..... I dem d e Zaragoza n üm. 55.
ídem.•• 1895¡f'U viuda D." J ose ía Pom ar 1 • Idcm de Madrid n úm. 58.
rdom Id. !J ." Est e :alll ll z arate y ell-jLn. mitad para l a vinda)
íd em . .. 1895) tonadas D." Enríq~'eta y D." An.\ y la otra por parte s \ ldem dc Almerla núm. 9.
ton íu . .. • . . . . . . . . • .. .. . .. . . • . . . . • ig uales ..
idem l f<951f'U viuda D." Maria L ópez 1 . Reg. Inf." de Africa n ú m. 1,
idem lH95 Idem id . D." Andrea Lorenzo , • l dem Regional de ísaleares n .· Z
dicbre . 1895 Sus hi jas n ." In és y D." Pí lur Por p ar tes iguales .. .. . Zon a de Gran ada nú m . 34.
ide m .•• 1895 I dem D. Bal domero y D." Maria •.• ldem •• •• • , •• • •••• • ••.• ldem d e Barcelona núm , 59.
i
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.
xisti an en fin de noviembre de 1895 1 2 47 254 523 1.336 2.797 869 1.911 22 8 3 7.773
Altas . ........ .. ... .... .. .. ... » » » 2 3 5 14 5 » » » » 29
--- --- --- --- ---
--- --- --- --- - --- --- ---
Suman.. . . . . . • • • • • 1 2 47 256 ' 526 1.341 2.811 874 1.911 22 8 3 7.802
Bajas .•••••••. ... • ••..•.. JI » JI 3 4 9 12 4 )1 » 1 JI 33
--- --- - - - - -- - - - --- --- --- - - - - - - -
---
---
nedan en fin de diciembre de 1895 • 1 2 47 253 522 1.332 2.799 870 1.911 22 7 3 7.769Q
E
Madrid 27 de enero de 1896.-EI General Presidente, Ent'ique Cortés.
DrPRENTA. Y LITOGR.U':ÍA DEL DEP ÓSITO DE LA. GUERRA
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SECCION DE AN'UNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA. A.DM~ISTRAeIO~ DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISL1TIV!1l




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. ,
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
:L.:EG-xs::I:.... A..cx6~
Del afto 1875, tomos 2.° y s .v, á 2'50 p~eetsljl uno.
Del afto 1886, tomos 1.0 y 2.°, á ó id. id
De los años 1876, 1877, 1878, l8R6, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 11'94 á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo.
nando 6 pesetaa mensuales .
Los que adquieran toda la Legislación pagando su Importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
8e admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la' línea por tnsercí ón. A los anunciantes que deseen figuren BUS
anuncios por temporada que excede de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimoa. Los atrssados, á 50 id.
Laa sabserípclonea partlculeres podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetaa trimestre, y su alta será precIsamente en primero de afta.
2." Al Diario OjiCÚ!l, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trtmestre,
S." Al Diario Ojicial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la OolecciOtl
Legislativa en primero de ano.
Todss las subscripciones darán comienzo en príncípíe da trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro de este
perlodo.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atraeada.
En Ultramar los precios de aubscrtpcíon serán al doble que en la Península.
Los pagos han de 'ferUlcarse por adelantado.
Los pedidos y gíroe, alAdmínístrador del Diario Oficial y Oelección Legislativa;
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de ~ste EstablecImiento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos para los cuerpos y dependenclaa
del EJército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala óoo~ooo' en cuatro hojas.-Precio; 4 .pesetas.
Obra.s llfopiedad de esta Depósito
IMPRESOS
LIBROS
Para la contabilidad de lo. cuerIJo. del EJérci~o
Pta. tta.
~~Jadl'l~ l'll.rll. eUl'lntll.S de hll.biUtll.do, uno•••• ••••••••••••••••••rJ.::1 :1 ~8~d18tica erlmín..1 y 108 seís estados trimestrales,~~"=~:;:fS~~t~~~r ~;;';,i:Úd¿~ 'yp¿; 'i¡;¿iiie'; (~i iiio)::::::
ldem aa CaJ... de reclu ta (ídem)•• ••• ••••••••• ••••• ••••••
Ide paru reclutas en depóstto (tdemt.•..••••••..•••••••••.•••
(1fu. p)"r8 Sit u aci ón de lic encia Ilimit..da (reserva activa)IdI'lIll~i.d············· ·································· .em de 2." reserva (1dem) .










:Libreta. de habi:.J.ltado 1 1 ..
Libro de c..ja ~•••••••••••••••••••••• •••••••
Idero de euent..s de caudllles•••·••••••••••••••••••••••• .•••••••
Idem di..río ••• ••• •••••••••••• •••••• • ••••••••••••••••••••• •••••
Idem m ..yor••••••••••••••• •••• ••• ••••• •••• ••••••••••••••••••••
\ CÓdill:o" y Leyea
1
, Cód igo de Jnsticía mUl tar vigente de 1890•••••••••••••••••••••
Ley d é Eujuiciamiento milit..r de 29 de s--ptíembre de 1886•••
Ley de pensiones de viuded..d y.orfand..d de 25 de Junio de




































































































que Ilrvl6 deeentro en 101 trabojolfaltel de provlncl-a. que cemplenden
.1
Mapa mural de E spaña y Portugal, escala - - - • •• • • • • • • • • • •
WO.OOO
ITINERARIOS
Itinerario de Bu r gos . en un tomo........... ......... ....... ••.• 5
Id em de ferrocarriles d e Madrid á l rún y d e Vilialba á .Se go-
vi s. y Ml'd ina del Cam po ... ....... . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . ... . 8
(1) Corresponden á los t omos U, ID, IV, V, VI VI] Y VlIl d e la His toria de
la guerra . de la. Iudel'endeucla, que publica el Ex cm o . Sr General D. José
Gómea de Arteche ; véanse las obras propiedad. de corporacIolle.sy particulares.
VISTAS l"ANOItÁlIrOA8 DE LA G UERRA. CARLISTA, t'epraduc!da8
por medío de la fatatipia, que ¡ln••tran la .Na M'acíón militar de
la lIuert'a caru,' ta., y 80'/1 las siguíentes:
Centt'a.-Ca»t a.vleja, Chelva, More lla y San Felipe de Jl'l.tiva¡
cada "'-na de ellas. , .... . .... .... • • • • .... • •• . • • . •••• . .... . •• .. • 2
Cataluña. - Borga , Berga (b is). Besal ú, Castellar del Nuch,
Cas te llfull lt de la ROCa, Puente de Gu ard io la, Puígeerd á ,
Sa u Est e ban de Baa, y Seo de Urgel; cad a un a de ellas. . . . . . . 2
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla d e flri cal n , Bat ..lla de
Treviñ", Castro- TIrdiale .., Collado de Ar tesiaga, El1zon d o,
Estella, Guetar ía, Heruaní, Ir án, Puebla d e ArganzÓn, Las
Peñ as de Izartea, Lumbíer, Mañarla, Mon te Esquiuza, Orío,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Rei n a. Puente de Osto n -
do , Puerto de Orquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquí-
za , T olosa , Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle
de Bomorrostro (bís), Valle de Sopuerta y Altura d e lBS Mu -
ñecas, y Vera; cada una de ellas .
Por co lecciones comple t as d e la s referentes á cad a uno d e los
teatros d e operacion es del Cen tro, Cataluña y Nor te, una
vis ta.••• ••• • • ••• •• ••• ••• ••••••••• •••••••• •••••••••• • •••• •• •••
VistHs fotogr á ficas d e Me1111a y Marr uecos, colección de 56••••
Idem sueltas • •• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••• ••••••••
84 Zamor... Va lladolld. Segovla , Avila y Sala-
manca oo. • • Medina del Camp o.
35 Valladolid Burgos, Soria . Guadalajara,
:lfadrid. y Aegovia Segtl vi a .
36 Zaragoza, Ternel . Guadal aj ara y Soria . •• . Calatayud .
44 Aala~anca, Avila, Begovta . Madrid, Tol edo
y ( aceres. . • • . • • . _. ... • •.. • • • . .. . .. • A vila.
45 Madrid , Regon a, Guadalajars¿ Cuen ca y
Tol ed o oo • • •••••••••• Madrid .
46 Guadalajara . Teruel , Cuenca y ValenoIa• • Cuen ca .
47 Castellón , Teruel y Cuenca ; •• •• •• • • Castell ón de la Plana.
48 Castellón y Ta rr ag-oua . . . .. ... .. .. .. ... .. . . l dem
54 Toledo. Ciudad Real, Cáceres y BadaJos• •• Talavera de la Reina.
55 Toled o, Cue nea, Ciudad Real y Madrid Toledo .
56 Cuenca, Valen cia y Albaeete L a Rod a .
57 Valen';a. Castellón y Terue!.. Valencia.
64 Bad ajo .., m u d ad Real y Córd ob a Almadén.
65 <'ind •.,J Rt>ltl ~ lh.'·ete y I •.tln. .•. . . • . .. Cfu ila il Real.
66 ¡Al b acete , Ciu d ad Real , J aén y Murcia Al bacete.
67 Valeucll' Alw " lJte , Alba"ete y Murel '" Ali cante.
32 SilO1oSl'.onvenclonales.
MAPAS
Atlas de la guerra de Africa .
Idem de l a de la Indepen d encia . l." entrega ¡~
Idem id. 2." ld .
l d em ld. 3." id .
Id em id . 4." ld .. ... •••••••••• •• ••• •• . •• •• • • •••• • •• ••••• • • (1)
Id em id. 5." id. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. . ... . . . . ... . . . ... . .. J
ldem id. 6." id .... ... . .. . .. . . . . .. .. . . . .. ... .. .• ••••• ••• •• r
Idem Id , 7." ld .
1
Carta ltineraria de la Isla de Luzón , escala -- .
·; CO.OOO
Mapa de Ca.st11la la Nueva (12 hojas ) --'- .
. 200.0 00
Idem tt ínerarto de Andalueie ¡
Id..m td GOl Aragón .
!dem id. de Burgos ..
Idem id. d e Castilla la Vieja '
Idem id. de Cat a luña .
Idem Id , d e id . en tela.. •••• • • • 1
I d em id de Ex t re.m"dura "l'E sc ala ---••••Id em Id . de Galte ía oo....... 500.000
Id"m id . de Granada • • ••• ••• • • •• • • • • • • • ••
Id "m Id . de las Provinclas Vascongadas y
Navarra 'O • • •••••••••• •• • • • • • ••• • •• • •• • ••
Idem Id . d e id . Id . estampado en te l a • • ••
Idem Id, d e Valencia •••••• •••••••••••••••
llapa militar itinerario de E"paña en tres c.lor~.
1
Es cala "200':'000
Hoj as publíeadas, cad.a unll ................................... 2
1
1dem de E spaña y Portugal, escal a - --- ·1881. . . . . . •••• •••• 2
1.500,000
1
Idem de Egipto, escala --- •••••••••••• ••••••• ••••••••••• 1
500.000
I dem de Francia •••••••••••••••• ••••••••l 1 {5
ldem de Italia escala ----.... 5
Idem de la Turqula europea..... .. ...... 1.000 ,000 10
1
Idem de'la id.. a siátic8I\ escala - - - - •••• , " •••• " •
1.8liO .000









Bas es para el ingreso en academias mllitares .
Ins trucciones eomplenu-utarlas d e-l reglamento de grandes
m auíobras y ej e re icios pre-par atortos, . ••. • .
I dem y " ar t illa par a los ej er ci ci os de orientación .
I dem para los eíereíe íos t ér-irícos eom b ínados .
I d r-m para los idem de marc-has ..
l dem pHra los Idem de r-astrametación .
Idem para los idem técnicos d e Admtn ístraeí óu Militar .
Id em para la eusenauza técmea en las experienc ias :J prae-
. tIc ,l e illtllld l Militar . . •• . .• . ..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducid a .
Id em para la preservación d el cóle ra .
Idem para tr abajos de campo •• ••••••• • ••••• •••••• •••••• •• • • ••
Estadística y legislación
Anu ario l}Ill1tar d e España., años IS9'¿ y 1893-94 .
Dicclo;m ario de legislación milita r, por Muñiz y Terrones, año
1877 .
Escalafón y reglamento de la. Orden de San Hermen eglldo y
disposieiones po st eriores hasta 1;· de Ju li o de 1891 .
Memoria de este Depósito sobre organización militar d e Espa-
ña, tomos 1, n, (1) IV Y VI, oada UDI>••••••••••••••••••••• • •••
Idem id . V Y VU, cada uno .
Idem Id. VIU ..
Id em td . IX , ..
Id em id. X .
Id em id . XI, XII Y XlU, cada uno•••• • •• • ••••• ••• ••• • • • • ••• • • •
Id em id. XIV•••• ••• • • • •••••• •• • •• •••••••• • ••• •••• •• • •• ••••• • ••
Idero id . XV .
Id em id. XVI Y XVII.••• •••••••••••• ••••••••• , •••••••••••• ••••
IdHm id XVill .
I d ero id . XIX .
Idemld.XX.•••••• ••• • • ••••••••••• ••• •• •••••• •• •••••••••••••••
Obra. v a r ia "
Oartllla de uniformIdad del Cuerpo d e Es tado Mayor del Rjér.
el t o .
Oontratos celebrados con las compafiias de ferrocarrü 'l••••••
Dirección de los ejércitos; exposIción d e las funeioues. del
Estado Mayor en paz yen guerra, tomOll 1 y U ••••••• ••••••
El Dibujante militar .
Estudios de las t~onservas alimenticias.. .......... .. .
Estudio so bre la resist encia y establl1dad d e ]Oq 1l'illleios so·
m et id os á hur'ioSta n es y terremotos, por ll'1 ge nera lCerero •• • •
Guerr"" Irregulares, por J . 1. " hucón (2 tom es). . . .
Narración mil it a r de la guerra oarl1Rta d e 1 8~9 al 76, que
conRta de 14 tomos equivalente e ti.84 (lUadernov, cada uno d e
éRtos ..
Rel acióu de loa pn n tos d e etap a en las marchas or dinar illll d e
las tropas .
Tratad o de E 'lultación........... ........ ••••••••• ••• •••••
In..trucciones
(1) El tomo In se halla agotado.
Be~lamcntos
Regl am en to pura l as Cajas de reclu t a aprobado por real orden
de 20 de lebrero de ]879 .
Id em de coutabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos •• •. • •.••e ..
l d em de exeneíones para declarar, eu deñmtíva, la u tlltuad Ó
inu tilid ad de los individuos d e l a clase de tropa d el Ej ercito
q ue se hallen en el . ..rvleío urílítar, aprobado por real orden
de 1.0 de f,·brero de 1879 .
Id em de grandes maniobras .
I d em de hospitules militares•• .• • • • .••• •••••• •••• • • • •• •. • •• ••• •
Idero sobre el DIodo de declarar la responsabilidad ó írrespon-
sabíhdad y el derecho á resarcínríento por deterioro, ó pér-
d tdas de materi al Óganado ' , .
Idem d e l as m úsíuas y charan gas , aprobado por r eal orden
d e 7 de agosto de 1875 , .
Idem d e la Ord en d el Mérite Militar, aprobad o por real orden
de SO de diciem bre de 1889 .
Idem de la Ordeu de san Fer n an d o, aprobado por real orden
de 10 de m ar zo de ] 866 .
Idem de la real y mIlitar Orden d e San H erm en egi ld o : .
!dem provisional de remonta .
Idem provisional ile tiro : .
I d e rn para l a redaceí ón de las hojas de servido ..
Id e m para .,1 reemplazo y reserva d el Ejército, d ecret ad o en
22 d e enero de ] 883 : .
I d em para el régimen de las bibliotecas .
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .
Id em para l a revista de ComisHrio ..
Id pm para el servicio de campaña .
Idem d e transportes militares .
- '
Le y de los TribnnaJes de guerra de 10 ile marzo de 1884• . •••••
Leye s Constitutiva del Ejérdto y Orgarríea del Estudo Mayor
Geueral , de j.a ses á Ill.tramar y Reg lumeutos para la aplica-
cí ón de la s mism as ••• .. . • • . . . • • • . • . •. •••• .. . . .. Oo ..
Leyes Constit utiva del Ejércit o y Orgá nica del Esta do 11ltyor
General y Regla m en t... d e aseeusos , recom pen sas y Ordeu -s
militares , anot ad os con sus modificacion es y aelaraeí on es
h ast a 15 de dic iem bre de 1894 .
Tdctíca de I nfantería
Mem or ia. general. .
Iu st r ucví ón del recluta. . . .. . . . . . . . .. .. . . . ... ... • .
I d e-m d e sp('(~i(ln y eompañ ia ..
Id em de batallóu .
l d em de brigada y r egi m icnto , •• • •• •• •• ••
Tdctica de Caballería
Bas es d e la ínstrucoló n .
Iustruo eíó n del recluta á pie y á caballo .
Idem de ,p(",ión y escuadrón .
Id em d., regimiento .
ldem de bri gad a y divisió n .
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